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”Nuorten oma yhteiskunnallinen toimijuus ja osallisuus ovat puhuttaneet jo 
pitkään, varsinkin kun nuorten ikäluokkien äänestysaktiivisuus ja kiinnostus 
politiikkaan ovat pysyneet verraten alhaisina ja muita ikäluokkia 
alhaisempana jo useita vuosikymmeniä.” (Ronkainen 2011, 7.) 
Tämän tutkimuksen lähtökohtana on tutkia ammattiopistojen 
opiskelijoiden kiinnostusta ja kiinnostuksen taustalla olevia tekijöitä 
yhteiskunnalliseen osallistumiseen sekä poliittiseen vaikuttamiseen. 
Ehkäisevä päihdetyö ry kehitti vuonna 2013 kampanjan, jossa tutkittiin 
ammattiin opiskelevien kiinnostusta yhteiskunnalliseen osallistumiseen. 
Kampanja toimi nimellä Amis- hanke ja sen tavoitteena oli saada ammattiin 
opiskelevien nuorten ääni kuuluviin oikeuspoliittisen demokratiapoliittisen 
selonteon valmistelussa. Toimin hankkeessa tutkimusavustajana. 
Haastattelimme aineistoon ammattiin opiskelevia nuoria ja litteroimme 
haastattelut. Ryhmäkeskusteluissa opiskelijat saivat keskustella 
vapaamuotoisesti ja tuoda esiin mielipiteitä yhteiskunnallisesta 
vaikuttamisesta.  
Keräsimme aineiston matkustamalla kahteen eri ammattioppilaitokseen 
Pohjois- ja Etelä-Suomessa. Ryhmäkeskusteluita järjestettiin kolme 
kahdessa eri ammattiopistossa. Jokaisessa ryhmässä oli vähintään viisi tai 
kuusi opiskelijaa. Aineistoa kerättiin yhteensä kuudesta erilaisesta 
keskustelutilaisuudesta. Keskusteluihin osallistuneista suurin osa olivat 16- 
19-vuotiaita ammatillista perustutkintoa suorittavia opiskelijoita. 
Keskusteluissa vanhimpia opiskelijoita olivat 22-vuotiaat opiskelijat.  
Nauhoitimme keskustelut sekä litteroimme materiaalit toisen 
tutkimusavustajan kanssa. Keskustelurungon kokoamiseen osallistuivat 
myös tiedottaja-asiantuntija ja erityissuunnittelija EHYTin henkilökunnasta. 
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Löysimme yhteistyöoppilaitokset EHYT ry:n AMIS- työn toimijoiden 
verkostosta. Oppilaitosten yhteystyöhenkilöt kokosivat 2-3 vuosikurssin 
opiskelijoita ryhmiin logistiikka-, elintarvike- sekä sosiaali- ja terveysalalta. 
Julkaisun nimeksi tuli lopulta ”Mun mielestä tää pitäis julkasta jonnekkin”. 
Käytän katsausta myös omassa tutkielmassani analysoidessani nuorten 
erilaisia näkemyksiä yhteiskunnallisista teemoista.  
1.1. Tutkimuskysymys 
Tämän tutkimuksen keskeisin tutkimuskysymys on, ovatko 
ammattiopistojen opiskelijat kiinnostuneita yhteiskunnallista teemoista ja 
osallisuudesta. Pohdin, mitkä tekijät vaikuttavat kiinnostumiseen sekä 
yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen. Tarkoituksenani on selvittää, kokevatko 
ammattiin opiskelevat nuoret yhteiskunnallisen vaikuttamisen teemat ja 
osallistumisen etäisenä vai läheisenä aihealueena. Ryhmäkeskusteluissa 
opiskelijoilta kysyttiin myös, onko heidän mielestään ammattiopistojen 
opetuksessa tarpeeksi demokratiakasvatusta.  
Demokratiakasvatuksessa korostetaan opetushallituksen mukaan 
yhteiskunnallisen tiedon ja aktiivisen osallistumisen merkitystä. 
Demokratiakasvatusta esiintyy esimerkiksi yhteiskuntaopin, 
elämänkatsomustiedon ja historian oppiaineissa. Demokratiakasvatuksen 
teoreettinen lähtökohta keskittyy yhteiskunnan ongelmien julkiseen ja 
keskustelevaan ratkaisemiseen. Demokratiakasvatuksessa tärkeintä on 
osallistumiseen kannustaminen. Nuorten yhteiskunnallista ajattelua, 
toimintaa ja valmiuksia ajatellessa demokratiakasvatuksella on erittäin 
suuri merkitys. (Opetushallitus Demokratiakasvatus, 12.11.2014.)  
Pohdimme ryhmäkeskusteluissa erilaisia toimintamalleja siihen, miten 
opiskelijat voisivat kokea olevansa yhteiskunnan aktiivisia jäseniä. 
Analyysini perusteella ympäristöllä on suuri vaikutus yksilöiden 
identiteettiin yhteiskunnallisessa kasvatuksessa ja oppimisprosessissa. 
Lisäksi tutkin miten paljon poliittiset keskustelut ovat läsnä opiskelijoiden 
arjessa. Taustatietoa kerätäkseni selvitin suomalaisten politiikkatietämystä 
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erilaisten julkaisujen kautta. Aineistossa yritimme myös selvittää taustalla 
olevia tekijöitä poliittisen kiinnostukseen nousuun tai laskuun. 
Hellstenin ja Martikaisen tutkimuksessa (2001) ”Nuoret ja uusi politiikka” 
kaksivuotisen ammattikoulutuksen käyneet nuoret suhtautuvat 
useimmiten kielteisimmin politiikkaa kohtaan. Uutena ilmiönä on myös 
havaittu politiikasta irtautuminen. (Martikainen & Yrjönen 1991, 11; 
Hellsten & Martikainen 2001, 22.) Ammattiopistojen ryhmäkeskusteluissa 
keskityttiin lähinnä selvittämään, miten läheisiä tai etäisiä poliittiset termit 
ovat opiskelijoille. Aineistossa opiskelijat kertovat vapaasti kokemuksiaan 
ja tuntemuksiaan poliittisista termeistä sekä yhteiskunnallisesta 
osallisuudesta.  
1.2. Tutkimuksen kirjallisuutta ja taustaa 
Tutkin suomalaisten politiikkatietämystä viime vuosien aikana hankkimalla 
erilaista kirjallisuutta, julkaisuja ja artikkeleita. Nuorisotutkimusverkosto on 
julkaissut tutkimusjulkaisuja nuorten asenteista politiikan alueella ja 
yhteiskunnallisesta osallisuudesta. Tutkielmassani käytän Suomalaisten 
politiikkatietämystutkimusta. Elo ja Rapeli (2008) toteavat esipuheessaan, 
miten tutkimus keskittyy suomalaisen poliittiseen habitukseen 
selvittämällä tiedollisen lisäarvon vaikuttajia henkilön yhteiskunnalliseen 
tietomäärään. 
Ammattioppilaitosten opiskelijoilla on pitkään ollut erilaisia negatiivisiin ja 
positiivisiin käsityksiin liittyviä rooleja yhteiskunnassa. Yleinen kuva 
ammattioppilaitosten opiskelijoista sisältää käsityksen, etteivät opiskelijat 
ole kiinnostuneita poliittisista teemoista ja yhteiskunnallisesti aktiivisia. 
Opiskelijoita kutsutaan myös usein nimellä ”amis”, joka on lyhenne 
ammattiin opiskelevasta nuoresta (Suomen Opiskelija-Allianssi- OSKU RY, 
2013.) 
Kansalaisten poliittista tietämystasoa tutkittiin empiirisellä 
tutkimusmenetelmällä ”Yhteiskuntatutkimus 2008”-kyselylomakkeilla 
(Suomalaisten politiikkatietämys 2008, esipuhe.) Yksilöiden poliittista 
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osallistumista, mielipiteitä ja asenteita on tutkittu aikaisemmin Suomessa 
ja muualla maailmassa. Edellä mainitut tekijät eivät kuitenkaan kerro, 
minkälaiseen tietämyspohjaan yksilöiden tiedot perustuvat. Tutkimuksen 
tarkoituksena oli keskittyä erityisesti taustalla vaikuttaviin tekijöihin 
yhteiskunnallisessa osallistumisessa. Suomalaisen politiikkatietämyksen 
tutkimuksessa keskityttiin enimmäkseen vastaajien faktatietoon. (Elo & 
Rapeli 2008, 1.)  
Suomalaisten politiikkatietämys- tutkimuksen mukaan äänestämiseen 
liittyy monenlaisia tekijöitä. Tutkimuksen mukaan aktiivisimmat äänestäjät 
ovat korkeammin kouluttautuneita kansalaisia. Erilaiset tekijät, kuten 
subjektiivinen kansalaispätevyys, ammattiyhdistysaktiivisuus, sukupuoli ja 
ikä vaikuttavat kaikki tietämyksen lisäksi äänestämisaktiivisuuteen 
Suomessa. (Elo & Rapeli 2008, 101.)  
Tutkimuksessa pohdittiin erilaisia tekijöitä ja vaikuttajia yhteiskunnalliseen 
tietomäärään. Yksilön tietämystasoa ei voi selittää vain koulutustaustalla. 
Politiikkatietämykseen vaikuttavat monet erilaiset tekijät, kuten yksilöiden 
tietotaso, sosioekonominen asema, tiedolliset valmiudet ja muut tekijät. 
(Elo & Rapeli 2008, 36.) Kansalaisten koulutustason tietämystä pitää 
tarkkailla myös erilaisella seurannalla. Tutkimuksessa kyseenalaistetaan 
yksilön tietämyksen tasoa ennen koulutusta ja muodollisen koulutuksen 
aloittamista. Tutkimuksen aineistolla voi havainnollistaa vain yksilön 
koulutuksen taustan kautta ilmenevää politiikkatietämystä. (Elo & Rapeli 
2008, 37.)  
Opiskelijoille tehdyssä itsearviointitutkimuksessa havaittiin kuitenkin 
ristiriitaisuuksia siinä, miten yksilöt arvioivat poliittista tietämystään. 
Kriittistä näkökulmaa omaa poliittista tietämystasoa kohtaan lisäsi 
yksilöiden koulutus ja iän nouseminen. Aliarviointia, kyseenalaistamista ja 
kriittistä näkökulmaa omaa poliittista tietämystasoa kohtaan esiintyy 
enemmän korkeammin koulutetuilla henkilöillä. Matalammin koulutetut 
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yksilöt taas tulkitsevat omaa tietämystasoaan enemmän yliarvioiden 
politiikkatietämystutkimuksen mukaan. (Elo & Rapeli 2008, 34.)  
Suomalaisen politiikkatietämys -tutkimuksen mukaan kansalaisten mielestä 
tietämys yhteiskunnallisista tapahtumista ja osallistumismuodoista on 
ratkaisevaa yhteiskunnalliselle aktiivisuudelle. Mikäli yhteiskunnallisten 
teemojen ja tapahtumien tarkoituspohja olisivat tutumpia ja yksilö olisi 
niistä tietoinen, poliittiseen toimintaan osallistuminen saattaisi olla 
helpompaa. Tutkimuksen tarkoitus ei ollut selvittää kansalaisten poliittisen 
tuntemuksen tasoa vaan enemmänkin faktatietämystä erilaisista 
poliittisista instituutioista ja prosesseista. Osallistumismuodon valintaa 
yhteiskunnallisiin tapahtumiin helpottaa yksilön tiedollinen valmius 
kansalaisten mukaan. (Elo & Rapeli 2008, 4.) Tutkimuksessa keskusteltiin 
myös poliittisen osallisuuden tuloksellisuudesta. Kansalaisten mielestä 
mielipidekirjoituksen kirjoittaminen, toiminta ja esimerkiksi yhteyden 
ottaminen suoraan johonkin poliitikkoon tai epäkohtien nostaminen 
julkiseen keskusteluun on konkreettista poliittista toimintaa. (Elo & Rapeli 
2008, 4.)  
2. Poliittinen paradigmamuutos 
 
Perinteinen poliittisen hahmottamisen kenttä on muuttunut ja toimintaa 
ohjaavat säännöt kyseenalaistetaan jatkuvasti. Uudenlaiset poliittiset 
toimintasäännöt korvaavat poliittisen kentän. Perustavanlaatuisempaa 
politiikan hahmottamista käsitellään uudenlaisella poliittisella 
paradigmalla. Politiikan toimintatapoja, kollektiivista toimintaa ohjaavia 
arvioita ja perinteinen tapa hahmottaa poliittista kenttää kyseenalaistavat 
ja täydentyvät politiikan uudenlaisella muodolla. (Hellsten & Martikainen 
2001, 95.) Monesti mielenosoituksissa saattaa olla alaikäisiä ja laittomiin 
toimiin osallistuvia kansalaisia. Uudenlaisen politiikan paradigman 
tehtävänä on myös valottaa kansalaisten motiiveja ja pätevyyttä 
poliittiseen osallistumiseen. Poliittisessa mallissa pohditaan myös, ketkä 
kansalaisista nähdään poliittisesti täysivaltaisina toimijoina, ja yksilöiden 
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vaikuttamistyyli yhteiskunnalliseen päätöksentekoon haastetaan. 
Kansallisten rajojen ylittävää poliittista osallistumista voi harjoittaa 
esimerkiksi identifioitumalla erilaisiin ympäristöliikkeisiin. Järjestöihin 
innostetaan useimmiten kansalaisia myös naapurimaista. (Hellsten & 
Martikainen 2001, 95.) Yksilöiden legitiimeissä toimintatavoissa ja 
kollektiivisen toiminnan ohjaavissa arvoissa yritetään pohtia 
perustavanlaatuista tapaa hahmottaa politiikkaa (Hellsten & Martikainen 
2001, 95.) 
Poliittisen sosialisoitumisen lisäksi asenne, motivaatio ja syvälle juurtuneet 
suhtautumistavat vaikuttavat siihen, kiinnostuuko yksilö poliittisia asioista.  
Poliitikkojen sekä puolueiden mielipiteet, edut ja vaatimukset näyttäytyvät 
kansalaisille erilaisin tavoin. Poliittisen maailman vuorovaikutussuhde 
vaikuttaa herkästi kansalaisten ja poliitikkojen suhteeseen. Kansalaisten 
luottamus poliitikkoja kohtaan syntyy toimintatapojen tuloksista, 
poliitikkojen arvomaailmasta ja periaatteista. (Martikainen & Pekonen 
1996, 55.) Luottamus poliitikkoja kohtaan onkin muuttunut jokaisella 
vuosikymmenellä. 
Martikainen ja Pekonen ovat tutkineet tutkimuksessaan (1996) ”Nuoret ja 
urbaani politiikka” yhteiskunnallisen ilmapiirin muutosta.  Teoksessa 
pohditaan uudenlaista politiikan käymistilaa. 1980- luvun lopulla vahva 
vastakkainasettelu ja vanhat luokka-asetelmat vaikuttivat edelleen 
poliittiseen suuntautumiseen. Politiikan periaatekysymykset ja vastakohta-
asetelmat on usein syytä kyseenalaistaa, koska median antama kuva ei 
välttämättä kerro juurikaan todellisuutta vastaavasta tilanteesta. 
Arkikokemukset, dramatiikan puuttuminen mullistuksista ja yhteiskunnan 
todellisuus rakensivat enemmänkin nuorten kansalaisten poliittista elämää. 
(Martikainen & Pekonen 1996, 69.)  
Sakari Suutarisen artikkelissa (2005) ”Kansalaisvaikuttaminen takaisin 
kouluun” pohditaan Suomen koulujen kansalaisvaikuttamisen roolia. 
Artikkelissa keskitytään IEA-järjestön 28 maan Civic - tutkimukseen, jossa 
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tutkittiin nuorten erilaisia asenteita ja käsityksiä. Pohjoismaiden ja Suomen 
välillä osallistumiskulttuurin erot ovat suuret koulun yhteiskunnallisen 
osallisuuden kannalta. Poliittinen keskustelurooli on laimeampaa ja 
oppilaat kokevat, etteivät voi vaikuttaa koulunsa asioihin niin kuin muissa 
Pohjoismaissa. Vain viidennes nuorista osallistuu oppilaskuntatoimintaan 
Suomessa, eikä kouluissa ei ole oppilasneuvostoja. Oppilaskuntatoiminta 
on heikkoa ja nuoret kokevat, ettei heillä ole minkäänlaista vaikutusvaltaa 
koulunsa asioihin. Artikkelissa Suutarinen korostaa kuitenkin muutoksen 
aikaa. Kansainvälistä yhteistyötä ja yhteiskunnallista keskustelua syntyy ja 
uudistuksia tuodaan esille jatkuvasti. (Suutarinen 2005, 
kansalaisfoorumi.net- verkkolehti)  
2.1. Muutokset poliittisessa aktiivisuudessa 
 
1960-luvulla suomalainen yhteiskunta on käynyt läpi nopean 
rakennemuutoksen. Vahvat alueelliset traditiot ovat ylläpitäneet selviä 
puolueiden kannatusalueiden rajoja. (Martikainen & Yrjönen 1984, 22.) 
Rakennemuutoksen takia poliittisen osallisuuden rakenteet ovat 
muuttuneet ja tästä johtuen kansalaiset ovat vieraantuneet yhä enemmän 
yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta (Martikainen & Yrjönen 1984, 23). 
Hellstenin ja Martikaisen tutkimuksessa keskustellaan uudenlaisesta 
poliittisen konfliktiasetelman tematiikasta.  
Alapuro Risto (2001) esittelee teoksessaan Suomen synty paikallisenä 
ilmiönä 1890-1933 Suomen poliittisen modernisoitumisen vaiheita viime 
vuosikymmenien aikana. Suurlakko ja eduskuntauudistus 1905- 1907, 
itsenäistymis - ja kansalaissotavaihe 1917- 1919 ja Lapuan liike 1930- 1932 
kasvattivat uudenlaiset peruspiirteet suomalaiseen poliittiseen kulttuuriin. 
Valtataistelujen kolme kriisiä kasvattivat uudenlaisen suuren muutoksen. 
(Alapuro 2001, 12.) Valtion ja kansalaisyhteiskunnan suhde määrittyi 
uudenlaisella tavalla poliittisessa murroksessa. Yksilöityminen, 
perusteelliset keskustelut, mielipiteiden sekä tavoitteiden esittäminen 
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kehittivät uudenlaisen julkisen tilan mikä kuului poliittiseen 
modernisoitumiseen. (Alapuro 2001, 13.)  
Politiikkaan on suunnattu avointa tyytymättömyyttä ja epäluuloisuutta. 
Äänestämisen sattumanvaraisuus, kansalaisten poliittinen liikkuvuus ja 
vaihtelunhalu on alkanut näkyä ja kuulua enemmän poliittisen elämän 
arjessa. Nuorten aikuisten sitoutuminen politiikkaan on noussut 
individualistiselta pohjalta. Kulutusvalinnat ja syöminen ovat saaneet 
näyttävästi enemmän poliittisia kannanottoja. Poliittinen osallistuminen 
keskittyy enemmän individualistiseen elämäntyyliin. (Hellsten & 
Martikainen 2001, 10.) Keskiluokan nouseminen on vaikuttanut eniten 
suomalaiseen luokkapolitiikan muutokseen. Keskiluokkaistuminen näkyy 
esimerkiksi julkisen hallinnon laajentumisessa, maatalouden 
yritystoiminnan ja teollisuuden kasvussa. (Hellsten & Martikainen 2001, 
15.)  
Mielipidekyselyt ja gallupit vaikuttavat myös suuresti 
kannatusprosentteihin. Äänestäjät antavat äänensä mieluummin suositulle 
nousevalle ehdokkaalle, vaikka heillä olisi ollut mielessä joku toinen 
ykkösehdokas. (Ronkainen 2011, 8.) Ronkaisen mukaan ihmiset nousevat 
äänestämään juuri heidän seuraamallaan hetkellä menestyviä ehdokkaita 
ja tällöin kyseisestä äänestystyylistä tulee vaalitapa (Ronkainen 2011, 9.)  
Nuorisotutkimusseuran ja nuorisoasiainkunnan yhteistyönä toteuttama 
Nuoret ja ääni – hanke keskittyy nuorten yhteiskunnallisuuden 
aktiivisuuden tarkasteluun (Ronkainen 2011, 7). Ronkaisen tutkimuksen 
mukaan aktiivisille nuorille on erittäin tärkeää säilyttää oma autonominen 
suhtautuminen politiikkaan. Keskitetylle hallinnolle päätäntävallan 
siirtäminen nähdään kriittisessä valossa ja nuoret eivät halua sitoutua 
pitkäjänteisesti tukemaan puolueita. (Ronkainen 2011, 8.) Henkilökohtaiset 
elämäntapavalinnat ja vaihtuvat verkostot määrittelevät nykyään 
enemmän nuorten poliittista maailmaa. Yhteiskunnallisesti aktiivinen voi 
olla monella eri tavalla (Ronkainen 2011, 8.)  
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Nuorten poliittisessa käyttäytymisessä suurimpia muutoksia on havaittu 
kuluttamisen ja syömisen alueella viime vuosien aikana. Perinteisille 
toimijoille uudenlaiset poliittiset elämäntapamuutokset ovat tuottaneet 
haasteita. Puolueet ja poliitikot ovat ajautuneet kauemmaksi nuorten 
arkisesta elämästä. Poliitikot eivät ymmärrä poliittisen osallisuuden 
uudenlaisia tapoja ja ajautuvat kauemmaksi kansalaisten arkielämästä ja 
yhteiskunnallisen aktiivisuuden kasvattamisesta. (Hellsten & Martikainen 
2000, 10.) Poliittiset tapahtumat saattavat olla vain hetkellisiä ilmiöitä, 
mutta kuitenkin ratkaisevia liikkeelle panijoita globaalimpaan, 
rakenteelliseen ja yhteiskunnalliseen pysyvämpään muutokseen. 
Esimerkiksi globaalin markkinatalouden sosiaalista ja taloudellista 
eriarvoisuutta kritisoiva Occupy Movement saattaa vaikuttaa merkitsevästi 
tulevaisuuteen ja nähdään nuorten demokratialiikehdintänä. (Ronkainen 
2011, 8.)  
Muutokset Suomen poliittiseen ilmapiirissä vaikuttivat huomattavasti 
1990-luvulla. Pitkään pysyneet puolueiden kiinteät ja perinteiset 
luokkasiteet katkesivat. Informaation laajamittaisen lisääntymisen ja 
tiedollisen kyvykkyyden kehittyminen ovat muuttaneet kansalaisten ja 
politiikan perinteistä yhteyttä. Politiikan maailmassa on muodostunut 
uudenlaisia merkityssisältöjä ja ennenaikainen vuorovaikutusmalli 
poliitikkojen ja kansalaisten välillä on vähentynyt. Epäluottamus ja epäily 
kasvoivat politiikan kentällä 1990-luvulla ja monet poliitikot menettivät 
aikaisempia tukijoukkojaan. (Hellsten & Martikainen 2001, 15.)  Toisaalta  
Heikki Paloheimo korostaa teoksessaan ”Vaalit ja demokratia” Suomessa 
(2000) miten viimeisen neljän vuosikymmenen ajan yleinen kiinnostus 
politiikkaa kohtaan on pysynyt suhteellisen tasaisena. (Paloheimo 2005, 
89). Poliittisessa passiivisuudessa ei ole välttämättä kysymys kiinnostuksen 
loppumisesta politiikkaa kohtaan, vaan henkilökohtaisten taloudellisten 
epävarmuuksien lisääntymisestä. Epävarma taloustilanne etäännyttää 
tällöin kansalaisia politiikan piiristä. (Paloheimo 2005, 90.)  
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Vuosien 2007- 2011 vaalikauden tapahtumat muuttivat poikkeuksellisesti 
äänestysvilkkautta. Maailmanlaajuisen taloustaantuman vuoksi työpaikat 
vähentyivät vuosien 2008- 2009 aikana Suomessa. 
Maahanmuuttokeskustelu lisääntyi taloudellisen epävarmuuden ja 
globalisaatiokehityksen kautta vuonna 2010. (Borg 2011, 15.) Vuoden 2011 
ja 2012 eduskunta ja presidentinvaalit käynnistivät myös kulttuurisiin 
arvoihin liittyvän konservatiivi-liberaali-keskustelun.  Nuoria kiinnosti 
uudenlaisen, yhdenvertaisen ja kansainvälisen monikulttuurisen Suomen 
tukeminen. EU-kriittisyyttä ja kansallisia arvoja tukevat äänestäjät eivät 
halunneet tukea kumpaakaan ehdokasta presidentinvaalien toisella 
kierroksella ja täten jättivät kokonaan äänestämättä. (Ronkainen 2011, 8.)  
Eduskuntavaalit muuttuivat vuonna 2011 poikkeuksellisiksi ja 
äänestysprosenttimäärä nousi 70,5 prosenttiin. Vuonna 2007 
äänestysmäärä Suomessa oli vain 67,9 prosenttia, joten muutokset 
näkyivät vahvasti. Peräkkäisissä vaaleissa voimasuhteet muuttuivat 
voimakkaasti. Puoluejärjestelmää sekä puolueiden kehittymistä voi 
vertailla vasta vuosien 1948 ja 1951 jälkeen, koska äärivasemmiston 
osallistumismahdollisuuksien poikkeukselliset olot olivat niin erilaiset. 
(Borg 2011, 15.)  
Poliittisista puolueista perussuomalaisten kannatus nousi vuonna 2011 
keväällä kaikkialla muualla Suomessa paitsi Ahvenanmaalla. Puolue sai 
seitsemän paikkaa Uudeltamaalta ja jokaisesta vaalipiiristä ainakin yhden 
edustajan. Tilannekohtaiset tekijät ja pitkän aikavälin syyt johtavat yhdessä 
kyseiseen vallankumoukselliseen muutokseen. (Borg 2011, 15.)  Vuonna 
2011 perussuomalaisten kannatus nousi jatkuvasti. Yhteiskunnallinen 
keskustelu keskittyi vaaleja ennen lähinnä Suomen rooliin euron 
pelastusprojektissa, taloustaantumaan, maahanmuuttokeskusteluun ja 
vaalirahakohuun. (Ronkainen 7, 2011.)  
Heikko Paloheimon mukaan politiikkaan suhtautuminen Suomessa on usein 
jossain määrin ristiriitaista. Luottamus demokratian instituutioihin ei ole 
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suurta, mutta suomalainen demokratia näyttää kuitenkin toimivan hyvin. 
Luottamus puolueita kohtaan on heikompaa, koska kansalaiset kokevat 
niiden etääntyvän liikaa arkisten ihmisten ongelmista. Toisaalta 
enemmistön mielestä on olemassa yksi heidän etuaan ajava puolue. 
(Paloheimo 2005, 87.) 
2.2. Nuorten osallisuus ja aktiivisuus 
 
Nuorten osallisuudesta ja aktiivisuudesta on keskusteltu politiikan kentällä 
pitkään. Äänestysaktiivisuus ja kiinnostus politiikkaan ovat pysyneet 
alhaisina jo useita vuosikymmeniä. Nuorten kiinnostus politiikkaan on 
kuitenkin nousemassa. Tämän osoittavat pienetkin merkit 
eduskuntavaaleista ja presidentinvaaleista. Passiivisten ja aktiivisten 
nuorten äänestäjien kahtiajako on vahvistunut vähitellen. (Ronkainen 
2011, 7.)  
Nuoret nähdään yhteiskunnassa usein passiivisina objekteina, jotka pitää 
pelastaa työmarkkinainstituutioille. Tärkeät teemat mediassa nuorten 
kohdalla käsittelevät usein työttömyyttä ja syrjäytymistä.  Ville-Samuli 
Haverisen (2011) artikkelissa Elämänvaihe kansalaisena – havaintoja 
nuoria ja eduskuntavaaleja koskevasta sanomalehtikirjoittelusta tuodaan 
esiin, miten nuoriin ei yhdistetä käsitystä aktiivisesta keskustelijasta ja 
toimijasta, joka kykenee myös itse korjaamaan aktiivisesti omaa rooliaan. 
(Ronkainen 2011, 7.)  
Mielestäni edellä mainittu ajatusmalli pätee myös ammattiin opiskelevien 
opiskelijoiden ulkoiseen rooliin. Ammattiopistojen opiskelijoista on esillä 
useimmiten käsitys siitä, miten he eivät ole välttämättä mahdollisesti 
kykeneväisiä poliittiseen keskusteluun. Kysymys on kuitenkin enemmänkin 
siitä, miten ulkopuolinen maailma leimaa yksilön. Median antama kuva 
nuorista tukee myös välillä käsitystä siitä, miten nuoret ovat syrjäytyneet 
yhteiskunnasta. Syrjäytynyt leima taas lisää opiskelijoiden omaa uskomusta 
itsestään politiikasta ulkopuolisina henkilöinä.  
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Suomalaisnuoret tuntevat kansainvälisissä tutkimuksissa poliittista 
järjestelmää ja sen ilmiötä erityisen hyvin. Suomalaisnuorten äänestäminen 
on kuitenkin passiivista verrattuna muiden maiden nuoriin. 
Äänestämisvertailu on toisaalta monimutkaisempi ilmiö. Suomessa 
äänestäminen on yksilöllisempi valinta, joka saa suosiota enemmän 
perheellistymisen ja ikääntymisen mukana. Hylätyt äänet saattavat olla 
myös pelaamisen ja protestoimisen merkkejä nuorilta korkean 
äänestysprosentin maissa. Nuoret jättävät äänestämisen useimmiten 
muutettaessa pois perheidensä läheisyydestä.  Äänestämisen yksilöllinen 
valinta saa suuremman merkityksen, kun erilaiset velvollisuudet kyseisestä 
poliittisesta toiminnasta katoaa. (Paakkunainen & Hoikkala 2007, 139.)  
Vaaleissa ehdokkaiden ei nähdä ajavan nuorten vaikutusmahdollisuuksia, ja 
poliittiset puoluepelit on yhdistetty lähinnä suurten ikäluokkien 
vaikutusalueeseen. Vähäinen luottamus ja epäusko omiin 
vaikutusmahdollisuuksiin heikentää myös nuorten osallistumista poliittisiin 
tapahtumiin. (Ronkainen 2011, 9.)  
2.3. Erilaisen poliittisen aktiivisuuden muodot 
Nuorten sitoutuminen politiikkaan on myös erilaista nykyään kuin ennen. 
Nuoret saattavat olla yksilöllisesti mukana erilaisissa poliittisissa 
muodoissa, mutta aktiivisesti sitoutuminen puolueisiin tai erilaisiin 
poliittisiin järjestöihin on harvinaisempaa. Kansalaisliikkeiden ja sosiaalisen 
median roolit vahvistuvat jatkuvasti. (Ronkainen 2011, 8.)  
Helena Helve kirjoittaa (1993) Nuorten tulevaisuuskuvia – julkaisussa miten 
nuoret ovat joutuneet kokemaan epävarmuuden ja individualistisen 
materialismin nousun aikakauden vahvemmin kuin koskaan ennen. 
Nuorisotyöttömyyden vaikutus ajaa kielteisempään suhtautumiseen 
yhteiskuntaa kohtaan. 1960- 1970-luvulla maailmankuvaa rakensivat 
enemmän ideologiat ja uskonto. Nuorilla oli enemmän aikaa kiinnittää 
huomiota elämänlaadullisiin teemoihin. 1980- luvulla arvomaailma muuttui 
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perheen, rakkauden ja itsensä toteuttamisajatuksesta materialistisempaan 
elämänkuvaan. (Opetusministeriö 1993, 46.)  
Sami Borgin artikkelissa tuodaan esiin nuorten aliedustettu asema 
ehdokkaiden joukossa ja äänestysaktiivisuuden alhaisuus alle 30-vuotiaiden 
ikäryhmässä. Useimmiten nuorilla ei ole välttämättä mahdollisuuksia 
vaaleissa pidemmän päälle, koska puolueet eivät tue heidän 
kampanjoitaan. Nuoret ehdokkaat ole myöskään ole nuorille kovin 
tunnettuja, joten he antavat äänensä useimmiten kokeneemmille ja 
vanhemmille ehdokkaille. (Ronkainen 2011, 10.)  
2.4. Äänestysaktiivisuus ja nuorten poliittinen kiinnittyminen  
Martikaisen ja Yrjösen julkaisussa Nuorten poliittinen suuntautuminen 
(1984) äänestämisellä on johdonmukainen yhteys nuorten poliittiseen 
suuntautumiseen. Yksilöllä on tällöin politiikkaa koskevia vakiintuneita 
käsityksiä, jotka muodostavat äänestämisen varmuuden (Martikainen & 
Yrjönen 1984, 130.) Hellstenin ja Martikaisen tutkimuksessa 1970-luvulla 
yksi tärkeä osa yleiseurooppalaisen poliittisen osallistumisen kehitystä on 
ollut äänestysaktiivisuuden lasku. (Hellsten & Martikainen 2001, 20.) 
Vuonna 1987 Suomessa äänestysaktiivisuus oli 74 prosenttia perusasteen 
tutkinnon suorittaneilla ja 92 prosenttia ylemmän kandidaattiasteen 
tutkinnon suorittaneilla. Suuren ja pienen tuloryhmän välillä oli myös 
samansuuntaisia eroja. (Hellsten & Martikainen 2001, 22.)  
Äänestäminen ei ole enää yleinen politiikasta kiinnostuneiden nuorten tapa 
osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Perinteinen sekä puolueiden 
välityksellä tapahtuva vaikuttaminen saatetaan nähdä vanhanaikaisena 
liian perinteisenä tapana vaikuttaa yhteiskuntaan. (Hellsten & Martikainen 
2001, 36.) Vuonna 2000 Helsingin kunnallisvaaleissa 18- 30- vuotiailla 
äänestysaktiivisuus laski 40 prosenttiin. Samaan aikaan tutkimukset 
osoittivat tyytyväisyyden kasvaneen politiikkaa kohtaan. Nuoret kokevat 
tästä huolimatta pessimististä voimattomuutta omista mahdollisuuksistaan 
vaikuttaa yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. (Hellsten & Martikainen 
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2001, 55.) Äänestystutkimukset ja tulokset eivät kerro koko totuutta 
poliittisiin teemoihin suhtautumisessa. Nuoren kiinnittyminen politiikkaan 
on monimutkainen ilmiö. (Hellsten & Martikainen 2001, 36.)    
Politiikan kulttuuri on kehittynyt individualistisemmaksi yksilöllisen 
ihanteiden maailmassa. Martikaisen ja Yrjösen tilastokeskuksen 
tutkimuksen mukaan kansalaiset tulkitsevat politiikkaa ja erilaisia ilmiöitä 
jatkuvasti omasta elämäntilanteestaan katsoen. (Martikainen & Yrjönen, 
1991, 17.) Vaaleihin osallistuminen merkitsi nuorille jonkinlaista tilanteen 
hoitamista, missä yksilö voi etsiä sopivaa ehdokastaan tai puoluettaan 
politiikan kentällä. Kysymys ei ole kannanotosta vaan usein normin 
täyttämisestä ja oman puolueen ja ehdokkaan löytämisestä (Martikainen & 
Yrjönen 1984, 47- 51.) 
Politiikkaan kiinnittymisen tutkimuksessa tärkeänä osiona on pidetty 
politiikan ulkoista hallintaa. Ulkoinen hallinta sisältää ajatuksen siitä, miten 
ihmiset suhtautuvat politiikan ilmiöihin ja uskovatko ihmiset tietävänsä 
mistä politiikassa on kysymys (Martikainen & Yrjönen 1984, 47- 51.) Tämä 
myös määrittää yksilön poliittista identiteettiä. Mikäli yksilö haluaa olla 
poliittisesti valveutunut ja hallita joitakin kokonaisuuksia, hänen täytyisi 
myös hallita jotenkin poliittinen sanavarasto ja seurata ajankohtaisesti 
uutisia.  
Sosiaalinen tausta ja identiteetin merkitys vaikuttavat yksilön politiikan 
sisäiseen sekä ulkoiseen hallintaan (Martikainen & Yrjönen 1984, 47- 51). 
Tutkimustulosten mukaan äänestämättömyys lähtee usein poliittisen 
toiminnan kyseenalaistamisesta ja jonkinlaisesta neuvottomuudesta. 
Protestinomainen äänestämättömyysmalli hyväosaisempia vastaan esiintyy 
yleisempänä uudenlaisena mielenosoituksellisena muotona. Matalaan 
sosiaaliseen asemaan liittyvä passiivisuus tai ylipäätänsä vahvat mielipiteet 
yleisesti poliittisia toimijoita kohtaan saattavat muodostaa omanlaisen 
mallin uudenlaisesta poliittisesta vaihtoehdosta, joka toteutetaan 
äänestämättömyytenä (Martikainen & Pekonen 1996, 39.)  
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Pekosen ja Martikaisen tutkimuksessa ”Nuoret ja urbaani politiikka” taas 
kerrotaan miten äänestämiseen suhtaudutaan nykyään myönteisemmin.  
Äänestämisprosentti on noussut 30 prosenttia alemman koulutuksen 
saaneiden joukossa ja tämän voi tulkita koulutuseron pienenemiseksi. 
Vaikeat yhteiskunnalliset olosuhteet ovat viime vuosina muuttaneet 
äänestysmaailmaa, ja ihmiset ovat alkaneet käyttämään enemmän 
äänioikeuttaan. (Martikainen & Pekonen 1996, 40.)  
Nuorten kiinnostusta poliittisiin puolueisiin ja politiikkaan tutkittiin vuonna 
2001 barometrissä (Saarela 2001, 37). Barometrissä selvisi, että nuoret 
uskovat vahvasti kansalaisjärjestöjen ja kansalaisliikkeiden vaikuttamiseen 
(Saarela 2001, 38). Toinen näkökulma taas nuorten poliittiseen 
aktiivisuuteen tuo esiin kuitenkin vaihtoehtoiset osallistumistavat. 
Perinteiset vaikuttamistavat eivät ole enää ainoa yhteiskunnallinen 
vaikuttamismalli. (Kurikka 2001, 13.) 
2.5. Suhtautuminen puolueisiin ja poliitikkoihin 
Nuorisotutkimusverkosto teki myös laajempaa tutkimusta siitä, mitkä 
puolueet ovat mieluisimpia nuorten keskuudessa. Perussuomalaiset saivat 
uusia äänestäjiä vuoden 2011 eduskuntavaaleissa enemmän kuin monet 
muut puolueet yhteensä. Monet passiiviset äänestäjät aktivoituivat 
äänestämään, ja monet taas vaihtoivat puoluekantaansa vuoden 2007 
vaalien jälkeen. Vuoden 2011 vaalit olivat merkittävät, koska ne aktivoivat 
jo toista kertaa eduskuntavaaleissa olleita äänioikeutettuja nuoria (Borg 
2011, 18- 19.)  
Puolueläheisyys on monelle nuorelle merkittävä tekijä äänestämisen 
kannalta. Monesti puolueläheisyys ehkäisee toistuvaa äänestämättä 
jättämistä. Tuloksien mukaan äänestäjät, jotka kokivat olevansa lähellä 
erityisesti jotakin puoluetta äänestävät samaa puoluetta peräkkäisissä 
vaaleissa. Läheisyys puoluetta kohtaan lisää myös merkittävästi nuorten 
päätöksiin osallistua vaaleihin ja siihen kuinka uskollisesti nuoret 
äänestävät. (Borg 2011, 21.)  
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Sami Borgin raportissa (1996) keskitytään nuorten osallistumiseen vuoden 
1996 kunnallis - ja eurovaaleissa. Borgin raportissa pohditaan 
politiikkakielteisyyden syitä. Borgin mukaan nuorten äänestämättömyys ja 
politiikkakielteisyys johtuu lähinnä vahvasta tyytymättömyyden tunteesta 
(Borg 1996, 22.) Borgin tutkimuksen mukaan nuoret kokevat kriittisyyttä 
politiikkoja kohtaan, jotka eivät hoida nuorille tärkeitä asioita. 
Syrjäytyneisyys ja nuorisotyöttömyyden kasvu nostavat nuorten epäuskoa 
politiikkaa kohtaan ja monet ovat pettyneitä nuoriin kohdistuneista 
epäoikeudenmukaisista säästöpäätöksistä. Toisaalta 40 % nuorista 
suhtautuivat myös neutraalimmin poliitikkoja kohtaan eivätkä ajatelleet 
työttömyystilanteen olevan heistä johtuva ongelma. (Borg 1996, 23.) 
2.6. Vieraantuminen politiikasta 
Nuoret eivät välttämättä ole hylänneet ajatusta yhteisen asioiden 
hoitamisesta, vaan kokevat voimattomuutta vaikuttaa tämän hetkiseen 
puoluekeskeiseen politiikkaan (Hellsten & Martikainen 2001, 55). Nykyään 
monelle nuorelle yhteiskunnallista vaikuttamista ovat kulutus ja 
ostotottumukset, eläinten oikeudet, henkilökohtainen syöminen, 
kulkuneuvojen valinta ja elämäntapatyyli. Poliittinen toiminta on 
laajentunut. Poliittinen identifikaatio ja toiminta ovat lisääntyneet nuorten 
keskuudessa globaalisti verkostoituneessa informaatioyhteiskunnassa. 
Nykyään suurempiin ajankohtaisiin kysymyksiin voi vaikuttaa 
rajoitetummin kansallisten edustuslaitosten ja puolueiden kautta. (Hellsten 
& Martikainen 2001, 55.)  
Nuorilla on kasvanut tyytymättömyys politiikan rituaalisiin 
osallistumismuotoihin, kuten vaaleihin, puolueisiin ja äänestämiseen. 
Kysymys ei ole kuitenkaan siitä, ettei nuoret olisi kiinnostuneita politiikasta, 
vaan heillä on erilainen käsitys siitä, miten ongelmia pitäisi politiikassa 
käsitellä. Nuoret ajattelevat etteivät voi vaikuttaa yhteiskunnallisiin 
asioihin.  Ritualistiset toimintatavat, kuten äänestäminen, eivät välttämättä 
ole nuorten mielestä enää mielekäs poliittisen vaikuttamisen 
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toimintamuoto. Koulutuksen merkityksellä ei myöskään ole välttämättä 
suurempaa merkitystä puoluekannatuksen kannalla. Puolueiden 
nuorisokannatuksessa näyttäisi siltä, että myös sukupuolella on enemmän 
vaikutusta kannatukseen. (Hellsten & Martikainen 2001, 91.)  
2.7. Erilaisen poliittisuuden aktiiviset tyylit 
Ville-Samuli Haverinen (2011) siteeraa artikkelissaan ”Elämänvaihe 
kansalaisena- havaintoja nuoria ja eduskuntavaaleja koskeneesta 
sanomalehtikirjoittelusta” Peltosta (2007) pohtiessaan yhteiskunnallisesti 
aktiivisen kansalaisen määritelmää. Aktiivisen kansalaisen ihanteellisena 
poliittisena osallistumisena nähdään useimmiten itsenäinen ja oma-
aloitteinen kyky poliittiseen toimintaan. Nuorten poliittinen aktiivisuus 
teemana saattaa sisältää usein myös piilotettuja valtarakenteita ja 
määrittelyjä oikeanlaisesta kansalaisesta. Aikuiseen kansalaisuuteen 
verrattuna nuorten kansalaisuus nähdään puutteellisena.  Kansalaisuuden 
määritelmä vastaa jonkinlaista mielikuvaa aikuisesta henkilöstä. (Haverinen 
2011, 39.) Nuoruuden ja kansalaisuuden suhdetta voidaan selittää sekä 
psykologisesta että juridisesta näkökulmasta. Yhteiskunnalliset pakot, rajat 
ja kulttuurin muodostamat normit muotoilevat yksilöä jatkuvasti.  Nämä 
erilaiset normit luovat myös yksilölle esimerkin minkälainen oikeanlainen 
kansalainen yksilön pitäisi olla käyttäytymiseltään. (Haverinen 2011, 40.)  
Hellstenin ja Martikaisen mukaan (2001) yleisesti sanottuna kansalaisten 
kiinnittyminen politiikkaan on alkanut muuttua, koska koulutus, 
informaation kasvu, yksilöllistyminen, kaupungistuminen ja uudenlainen 
informaatioteknologia ovat muodostaneet täysin uudenlaisen poliittisen 
osallisuuden maailman. Yksilöt voivat rakentaa identiteettiään ilman 
perinteisiä ryhmäsiteitä ja niistä aiheutuvia rajoitteita. Toisin sanoen 
elämme myös valintojen maailmassa ja identiteettimme on ikään kuin 
täysin omissa käsissämme. Perinteinen poliittinen osallistuminen on myös 
menettänyt merkitystään, koska luokkasidonnaisuus ja sidonnaisuuteen 
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yhdistynyt puoluesamaistuminen on hajonnut. (Hellsten & Martikainen 
2001, 90.)  
Poliittisten taitojen kehittyessä saattaa monelle nuorelle tulla laajempi halu 
vaikuttaa politiikkaan monipuolisemmin, kuin vain puolueiden ja vaalien 
välityksellä. Hellstenin ja Martikaisen tutkimuksen mukaan 
koulutusryhmien välillä olevat erot eivät vaikuta poliittisiin asenne-eroihin. 
Tutkimuksessa esiintyvät asiakysymykset eivät näytä jakavan erilaisia 
koulutusryhmien nuoria enää samalla tavalla kuin aikaisempina 
vuosikymmeninä. Poliittisen ilmapiirin kiristyessä asenteet yhteiskunnallisia 
tekijöitä kohtaan ovat kiristyneet.(Hellsten & Martikainen 2001, 91.) 
2.8. Poliittinen tietämys 
Vuonna 1996 tehtiin tutkimusta nuorten kiinnittymistasosta politiikkaan ja 
poliittiseen valtajärjestelmään. Nuorten kiinnittyminen poliittiseen 
valtajärjestelmään on viime vuosien jälkeen heikentynyt paljon ja erityisesti 
korkeasti koulutettujen käsitykset siitä, miten he pystyvät vaikuttamaan 
poliittiseen päätöksentekoon ovat muuttuneet kielteisiksi. 1980-luvun 
lamaan liittyvistä pettymyksistä sekä olosuhteisiin nähden politiikan olisi 
voinut olettaa olevan voimakkaampaakin (Hellsten & Martikainen 2001, 
36.)  
Vuonna 1996 kunnallisvaaleissa kävi 18-18- vuotiaista nuorista 
äänestämässä 51 prosenttia ja vuonna 2000 enää 41 prosenttia. 
Martikaisen sekä Hellstenin tutkimuksessa nostetaan esiin myös 
näkökantaa siitä, miten vaaleihin liitetään jonkinlainen velvollisuusnormi, 
mistä johtuen äänestämistä liioitellaan. Äänestäminen ei välttämättä 
myöskään vakiintuneena instituutiomuotona saa enää nuoria 
motivoitumaan, vaikka politiikka edelleen kiinnostaisikin. (Hellsten & 
Martikainen 2001, 36.)  
Hellstenin ja Martikaisen tutkimuksessa käydään läpi erilaisia politiikkaan 
kiinnittymisen tekijöitä. Politiikan ulkoinen ja sisäinen hallinta tarkoittavat 
yksilön politiikkaan kohdistuvaa kiinnostuksen tasoa sekä yksilön 
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kansalaispätevyyttä. Sisäisessä hallinnassa tärkeää on yksilön oma käsitys 
politiikan ilmiöiden hallitsemisessa. Politiikan toimivuus on myös tärkeä 
piirre. Politiikan ja kansalaisten yhteinen vuorovaikutus vaikuttavat suuresti 
siihen, miten yksilöt kokevat poliittisen maailman koskettavan heitä. 
Tärkeimpinä kysymyksinä nousevat esiin, miten puolueet sekä 
hallituslaitokset kykenevät huomioimaan kansalaisten edut, vaatimukset ja 
mielipiteet. Politiikan toimijat sekä luottamuspoliittiseen järjestelmään 
ovat myös tärkeitä politiikan kiinnittymisen osatekijöitä. Tärkeää on, miten 
suuri luottamus kansalaisilla on poliittiseen järjestelmään ja politiikan 
toimijoihin. Yksilöiden luottamustaso poliitikkoihin ja se, miten yksilöt 
kokevat poliitikkojen toiminnan ovat erittäin oleellisia tekijöitä siihen, 
miten poliittista toimintaa arvioidaan periaatteellisella tasolla. (Hellsten & 
Martikainen 2001, 27.) 
Tutkimuksen mukaan nuorten poliittista toimintaa on usein määrittänyt 
kevyt suhde puolueisiin. Nuoret voivat olla paljonkin mukana politiikan 
kentällä, mutta sitoutuminen poliittiseen osallistumiseen on erittäin 
heikkoa ja laimeaa. Osallistumismuodot ovat kanavoituneet heikosti 
erilaisten yhdistysten ja kanavien kautta. Kansalaisliikkeitä voi mainostaa 
sekä nostaa sosiaalisen median kautta enemmän kuin koskaan.  Mitä 
passiivisempia nuoret ovat politiikassa, sitä enemmän myös kouluissa 
vähennetään poliittista keskustelua järjestelmällisesti. Monet suurista 
puolueista eivät halua aiheuttaa nuoremmille ylipolitisoitumista mitä he 
aiheuttivat konsensus-yhteiskunnan luomisella aikaisempana aikakautena. 
(Ronkainen 2011, 10.)  
Borg Sami (2011) tuo esiin artikkelissaan, että perussuomalaiset ovat 
nuorten keskuudessa inhotuin ja samalla myös suosituin puolue. 
Voimakkaita negatiivisia tunteita herättävät myös kristillisdemokraatit ja 
RKP. (Ronkainen 2011, 7.) Poliittisella näkökannalla näyttää siltä, että 
nuoret ovat jakautuneet kansainvälisiin, moniarvoisuutta ajaviin 
kulttuuriliberaaleihin ja toisaalta kansallisuutta, perinteitä ja 
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konservatiivisia arvoja korostaviin ryhmiin. Perussuomalaiset ovat 
nostaneet suosiotaan nuorten keskuudessa sekä vihreät ja 
vasemmistoliitto ovat saaneet samalla uusia nuoria kannattajia. (Ronkainen 
2011, 7.)  
Äänestysaktiivisuuden nousemisesta ja laskemisesta esitetään jatkuvasti 
erilaista informaatiota. Nuorten ikäluokkien äänestysaktiivisuus sekä 
osallisuus politiikassa ovat pysyneet jo vuosikymmeniä alhaisina. Tämän 
vuoksi yhteiskunnallinen aktiivisuus, osallisuus ja toiminta nuorten 
keskuudessa ovat puhuttaneet jo pitkään. Viime vuosikymmenien aikana 
eduskuntavaalit sekä presidentinvaalit ovat kuitenkin osoittaneet, että 
nuorten kiinnostus politiikkaan on nousussa. (Ronkainen 2011, 7.)  
Nuorisotutkimusseura tuo esiin ajatuksen, että passiiviset nuoret ovat 
aktivoitumassa politiikkaan entistä enemmän ja kiinnostus politiikkaa 
kohtaan on noussut vuoden 2011 eduskuntavaalien vuoksi. Negatiivisia 
sekä ristiriitaisia tunteita ovat myös nostattaneet Kristillisdemokraatit sekä 
RKP. Yhteiskunnalliset keskustelut ovat käsitelleet enemmän 
moniarvoisuutta ajavia kulttuuriliberaaleja ja perinteitä korostavia 
konservatiiveja. Vihreät ja vasemmistoliitto ovat saaneet enemmän 
kannattajia kuin ennen, ja perussuomalaiset ovat nostaneet myös samalla 
suosiotaan nuorten keskuudessa. (Ronkainen 2011, 8.)  
3. Tutkimuksen teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat 
 
Tutkimuksessani pyrin käsittelemään nuorten kiinnostusta sekä 
ajatusmaailmaa yhteiskunnallisia teemoja kohtaan Stuart Hallin 
identiteettikäsityksen kautta. Identiteetin kasvulla ja kehittymisellä on 
erittäin suuri merkitys siihen, miten yksilö jatkuvasti suhtautuu ympärillä 
olevaan yhteiskuntaan ja minkälaisia merkityksiä yksilö antaa erilaisille 
tulkinnanvaraisille merkeille. Tutkin identiteettiin liittyvien kysymysten 
kautta onko kiinnostuksesta yhteiskunnallisiin tai poliittisiin teemoihin 
kysymys enemmänkin yksilön sosiaalisesta identiteetistä vai yksilöllisestä 
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tiedosta. Pohdin myös Stuart Hallin identiteettiteorian taustalla, mitkä 
tekijät vaikuttavat yksilön poliittiseen kiinnostukseen. Identiteetti 
muodostuu yksilön keskuksen, sisäpuolen ja ulkopuolen välisestä 
maailmasta. Sisäpuolen henkilökohtaiset motiivit sekä rakentunut 
identiteetti määrittää yksilön käsitystä omasta identiteetistä. Ulkopuolen 
julkisen maailman näkemys yksilön identiteettiin taas tuo erilaiset paineet 
ja määritykset yksilölle. Kulttuuriset identiteetit sekä niiden sisälle 
rakentuvat merkitykset ja arvot ovat yksilöille tärkeä osa omaa 
identiteettiä. (Hall 2002, 22.)  
Hallin mukaan identiteetillä on myös jonkinlainen keskus, joka koostuu 
sisäisestä ytimestä, mikä on kulkenut ihmisen mukana syntymästä lähtien 
ja se pysyy olemukseltaan samana sekä jatkuvana ja ”identtisenä” koko 
yksilön olemassaolon ajan. Identifikaatiomme vaihtelee jatkuvasti ja 
olemme sisäisesti monenlaisen identiteetin vaikutuksen alaisena.  Yksilön 
identiteetti muokkautuu ja muuttuu erilaisessa ympäristössä. (Hall 2002, 
22.) Erilaiset identiteetin ulottuvuuksien suhteet vaikuttavat yksilön 
yhteiskunnalliseen kiinnostukseen eri tavoin. Pääosin tutkin yksilön 
sosiaalista ja poliittista identiteettiä kolmijakoteorian kautta. Poliittinen 
kolmijakoteoria jäsentää kysymyksen siitä, miten identiteettiteoriaan 
painottuvat erilaisten ulottuvuuksien suhteet ja niiden painoarvot 
tutkittujen yksilöiden identiteetissä. (Martikainen & Fredriksson 2006, 11.) 
Kosken (2006) esittämän näkemyksen mukaan identiteetti rakentuu 
jatkuvasti reflektion kautta. Määritämme identiteettiämme jatkuvasti 
uudelleen varsinkin kun joudumme erilaisiin ympäristöihin.  (Puuronen 
2006, 25.) Identifioituminen johonkin yhteiskuntaluokkaan tai ajatusmalli 
siitä, etteivät poliittiset teemat useimmiten kuulu ammattiopistojen 
opiskelijoille voivat aiheuttaa opiskelijoille myös tunteen siitä, etteivät 
monet poliittiset asiat kosketa heidän yhteiskuntaluokkansa ihmisiä.  
Stuart Hallin identiteetti teoriassa pohditaan, miten identiteettiin vaikuttaa 
suuresti se miten yksilöä puhutellaan ulkopuolelta katsoen. Päivittäinen 
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kommunikointi ja vuorovaikutus vaikuttavat suuresti yksilön 
identifikaatioon. Hall puhuu myös identiteetin menettämisestä tai 
saavuttamisesta (Hall 2000, 28.) Identiteettiteoriassa tuodaan esiin 
näkemystä siitä, miten muiden suhtautuminen vaikuttaa yksilön kasvuun ja 
kehittymiseen. Toisaalta yksilön identiteetti rakentuu myös ulkopuolelta ja 
sisäpuolelta. Yksilö luo oman identiteettinsä suhteessaan muihin ja myös 
itsenäisesti oman päänsä sisällä. (Hall 2002,28.) Hallin mukaan myös 
yksilön identiteetti vaihtelee ulkopuolisen kohtelun mukaan. Yhteiskunnan 
ulkopuolinen kohtelu, ja se miten muut luokittelevat yksilöä ulkopuolelta, 
vaikuttaa oman identiteetin ristiriitaiseen olemukseen. Identifikaatiossa 
uudelleenluotu identiteetti voidaan jatkuvasti menettää tai kasvattaa. 
Yksilön subjektiivinen olemus riippuu siitä, miten muut puhuttelevat ja 
kohtelevat henkilöä. (Hall 2002, 28.) 
Hallin mukaan sosiaaliset intressit eivät rakennu yksilöille vain 
luokkapohjan mukaan. Ihmisten sosiaalisia identiteettejä ja intressejä ei voi 
selittää vain luokkateorian diskursiivisen mallin kautta (Hall 2000, 28.) 
Mielestäni ympäristön vaikutus identiteettiin on valtava. Se miten yksilöä 
puhutellaan ja miten muut suhtautuvat yksilöön vaikuttaa jatkuvasti 
yksilön identifikaatioon. Identiteetti voidaan siis joko menettää tai 
saavuttaa riippuen ympäristöstä ja minkälaista identifikaatiota tavoitellaan. 
(Hall 2000, 28.)  
Hallin mukaan identiteettiin liittyy omanlainen vahva ristiriitaisuus. 
Identiteettiin sisäistyvät ristiriidat esiintyvät jatkuvasti ulkomaailmassa 
sekä yksilön omassa ajatusmaailmassa. (Hall 2002, 28.) Hall esittelee 
identiteetistä kolme erilaista maailmaa, jotka ovat jonkinlaisia käsityksiä ja 
muotoja identiteettien erilaisuudesta (Hall 2002, 21).  Nämä identiteetit 
ovat valistuksen subjekti, sosiologinen subjekti sekä postmoderni subjekti. 
Yksilön identiteetin keskus rakentuu ytimestä, mikä pysyy kuitenkin 
olemukseltaan samanlaisena koko olemassaolon ajan (Hall 2002, 21.) 
Identiteetin ydin muokkautuu kuitenkin jatkuvasti erilaisten kulttuuristen 
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maailmojen ja sosiaalisten maailmojen vuorovaikutuksen alaisena (Hall 
2002, 22).  
Valistuksen subjekti sopii mielestäni ammattikoulujen opittuun 
asenteeseen eli siihen, miten he kokevat olevansa alusta lähtien jollain 
tavalla sidottuna tietynlaiseen identiteettiin ja asemaan. Tähän 
identiteettiin yhdistyy selkeä linja opiskelevasta nuoresta ammattikoulussa 
jonka elämään eivät kuulu poliittiset tai yhteiskunnalliset teemat. 
Sosiologinen subjekti pitää sisällään enemmän mutkittelevan ja 
interaktiivisen identiteettikäsityksen. Hall käsitteleekin sosiologisen 
subjektin identiteettiä ”liikkuvana juhlana” mikä muotoutuu ja 
muokkautuu jatkuvasti suhteessa erilaisiin tapoihin. Meitä puhutellaan 
kulttuurissa ympäröivien representaatioiden kautta jatkuvasti eri tavoilla. 
Identiteetti on biologisesti eikä historiallisesti määrittynyt ilmiö (Hall 2000, 
23.)   
Identiteetti kuitenkin muovautuu jatkuvasti ulkopuolella olevan kulttuurin 
kautta. Koulun yhteisö sekä ylipäätänsä elämään rakentuneesta 
sosiaalisesta piiristä rakentuu myös suuri osa yksilön identiteettiä. Mikäli 
ympäristössä poliittiset ja yhteiskunnalliset teemat eivät ole ajankohtaisia 
puheenaiheita saattaa yksilö helposti ajautua etäisemmälle tasolle 
kyseisistä teemoista. Tällöin yksilö saattaa huomaamattaan muodostaa 
käsityksen omasta identiteetistään ympäristön muokkaamana.  
Globalisaatiolla on myös uudenlainen vaikutus identiteettien 
rakentumiseen. Rajalliset sekä muut paikalliset identiteetit vahvistuvat 
jatkuvasti ja globalisaation vaikutuksen kasvaessa identiteetit muuttuvat 
enemmän riippuvaisiksi representaatiojärjestelmistä. Identiteetit liittyvät 
yhä enemmän läheisesti representaatioihin ja siihen miten identiteetit 
esitetään ja paikannetaan. (Hall 2000, 59.)  
Identiteetti on siis enemmänkin jotain, mikä muotoutuu 
tiedostamattomissa prosesseissa ajan kanssa. Identiteetti ei synny vain 
luonnostaan omassa tietoisuudessa. Sen yhtenäisyydessä on aina jotakin 
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kuviteltua tai imaginaarista. Identiteetti on ikään kuin jonkinlaisessa 
prosessissa jatkuvasti. Hallin mukaan identiteettiä ei tulisi käsittää 
pysyvänä hahmona vaan tarkastella sitä ja nähdä se jatkuvana prosessina, 
muuttuvana identifikaationa. Identiteetti ei kohoa meissä yksilöinä ja 
olevan identiteetin valmiudesta. Yksilön identiteettiin rakentuu jatkuvasti 
tapoja ulkopuolelta erilaisista vaikutuksista kokonaisuudesta puuttuviin 
osioihin (Hall 2000, 39.) Tuotamme jatkuvasti myös elämänkertoja sekä 
identiteettiä jonkinlaiseksi kokonaisuudeksi. Näin saamme jonkinlaisen 
yhteyden ja kiinni omasta identiteetistämme (Hall 2000, 40.) 
3.1. Aktiivisuus poliittisen kolmijakoteorian näkökulmasta 
 
Keskityn yksilöiden poliittiseen kiinnostumiseen identiteettiteorian ja 
kolmijakoteorian eri ulottuvuuksien kautta. Kolmijakoteoriassa yksilö 
kiinnittyy yhteiskunnallisiin teemoihin kolmessa erilaisessa muodossa. 
Ensimmäisessä keskitytään erityisesti kansalaisen poliittiseen 
kiinnittymiseen. Seuraavassa pohditaan yksilöiden omakohtaisia kantoja ja 
näkemystä poliittisiin teemoihin. Kolmannessa kyseenalaistetaan 
motivaatiota poliittiseen osallistumiseen, ideologioihin ja erilaisiin 
poliittisia aatteita edustaviin puolueisiin. Yksilön poliittiseen osallisuuteen 
ja periaatekysymyksiin tärkeimmät vaikuttajat ovat kiinnittyminen, 
tunnistaminen ja asiakysymysten muodostaminen sekä motivaation taso. 
(Martikainen & Fredriksson 2006, 11.)  
Yksilöt toimivat aina ikään kuin sivustakatsojina edustuksellisessa 
demokratiassa. Kansalaisten kyky ja tahto tunnistaa poliittisen elämän 
periaate ja asiakysymykset ovat lähtökohtaisesti ensisijainen askel 
poliittiseen kiinnostukseen. Poliittisten näkökulmien kautta yksilön kyky 
muodostaa omakohtainen mielipide politiikan asiakysymyksiin ja 
kiinnittyminen politiikkaan vaikuttaa siihen miten yksilö tulkitsee 
yhteiskunnallisia asioita (Martikainen & Fredriksson 2006, 11.)  
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Ratkaisevaa yksilön yhteiskunnalliselle tietoudelle on myös millaisen 
aseman yksilö antaa politiikalle omassa elämässään. Kysymys on poliittisen 
järjestelmän legitimiteetistä sekä miten oikeutettuina ja perusteltuina 
politiikan toimintatapoja ja periaatteita pidetään (Martikainen & 
Fredriksson 2006, 11.) Periaate ja asiakysymysten tunnistamisessa 
keskitytään taas siihen miten yksilöt ottavat kantaa politiikan ajankohtaisiin 
ja yleisiin kysymyksiin. Lähtökohtaisesti kyseenalaistetaan miten yksilöt 
muodostavat niiden pohjalta oman poliittisen näkemyksensä ja poliittisen 
kannan. Motivaatio kysymyksissä taas nähdään miten tärkeänä yksilöt 
pitävät yhteiskunnallista vaikuttamista ja miten aktiivisia yksilöt haluavat 
olla politiikassa ja äänestämisessä. (Martikainen & Fredriksson 2006, 13.)  
Luottamus politiikan toimijoihin, toimintatapoihin ja instituutioihin sekä 
politiikan hallinta ovat tärkeitä tekijöitä yhteiskunnallisen aseman 
luomiseen yksilön elämässä. Martikainen ja Fredriksson kiteyttävät 
kolmijaon nimenomaan ajatukseen millä tavalla yksilöt näkevät itsensä 
yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa sekä politiikassa. Tärkeä ajatus on, 
miten yksilö kokee politiikan ideologisen muodon elämässään (Martikainen 
& Fredriksson 2006, 11.) 
Julkisuudessa liikkuu usein poliitikkoja koskevaa kriittisyyttä ja väitteitä. 
Poliittisiin toimijoihin liittyy useimmiten käsitys julkisuuden ja huomion 
kipeistä henkilöistä ketkä pyrkivät poliitikoiksi. Nämä kyseiset käsitykset ja 
suhtautumistavat poliitikkoihin kertovat ja kiteyttävät lopulta tiivistetysti 
minkälaisen mielikuvan poliitikot saavat nuorten keskuudessa. Yksilöt 
kyseenalaistavat poliitikkojen moraalia ja päämääräisiä toimintamalleja 
jatkuvasti mikä on erittäin ymmärrettävää.  Poliittisen kiinnittymisen 
osatekijänä merkitsevät myös miten yksilöt suhtautuvat poliitikkojen 
menettely ja toimintatapoihin. Kyseenalaistaminen ja yksilöiden 
suhtautuminen on kuitenkin erittäin tärkeää poliitikkojen toimintaa 
kohtaan koska tämä kuitenkin kiteyttää miten kansalaiset näkevät omat 
arvonsa ja mitä poliitikkojen aikeita ja toimintaa pidetään hyväksyttävinä. 
(Martikainen & Fredriksson 2006, 31.)  
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Kysymys on enemmänkin erilaisen kielen hallitsemisesta. Foucault’n 
mukaan yhteiskuntaluokan intressien suuntaa ei voi päätellä diskurssien 
pelkistettyjen lausumien kautta. Kysymys ei ole siitä että puhetyylistä voisi 
päätellä yksilön yhteiskunnallisen kiinnostuksen. Hallin mukaan saman 
diskurssityylin käyttäjistä voi löytyä täysin erilaisten intressien kannalla 
olevia henkilöitä. Diskurssityyli ei ole vain viaton tai neutraali, vaan sitä voi 
tutkia monelta eri näkökannalta. (Hall 2000, 102) 
Ammattiopistojen nuorista monella on omanlainen kieli mikä on syntynyt 
erilaisten sosiaalisten normien mukaisesti. Hall esittelee teoksessaan 
Ferdinand de Saussuren (1857 - 1913) ajatuksia kielen sosiaalisista ja 
kulttuurisista merkityksistä. Saussuren mukaan kulttuurinen järjestelmä ja 
laaja merkitysjoukon aktivoimat tuottavat merkityksiä, joihin voimme itse 
osallistumalla ja asettumalla luoda omanlaisen kielimaailmamme. 
Puhuminen syntyy lopulta omanlaisen merkitysjoukon käyttämisestä. (Hall 
2000, 40.)  
3.2. Aineisto & Metodi 
 
Aineisto kerättiin haastatteluista jotka teimme ammattioppilaitoksen 
opiskelijoille Pohjois-Suomessa ja Etelä-Suomessa. Haastatellut opiskelijat 
olivat 2.-3. vuosikurssin opiskelijoilta elintarvikealalta, logistiikka-alalta sekä 
sosiaali - ja terveysalalta. Haastattelukertoja oli yhteensä kuusi. Kaikki 
opiskelijat saivat ryhmäkeskusteluiden jälkeen palkinnoksi kaksi 
elokuvalippua osallistumisestaan. Järjestimme ryhmät ja suunnittelimme 
erilaiset keskustelurungot. Otimme yhteyttä oppilaitoksien henkilökuntaan 
sekä opettajiin. Oppilaitokset löytyivät EHYT ry:n AMIS- työn toimijoiden 
verkostosta. Suomen Ehkäisevä päihdetyö ry on koko maan terveiden 
elämäntapojen edistävä järjestö, joka toimii kaiken ikäisten kansalaisten 
kanssa. Ehkäisevän päihdetyön työ ulottuu lapsista ja nuorista työ-ja 
eläkeikäisiin asti. Yhteyshenkilöt kokosivat ryhmät ja valitsivat opiskelijat 
saatekirjeen oheistuksen perusteella. Ennen ryhmäkeskusteluiden virallista 
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toteuttamista keskustelun mallirunkoa kokeiltiin pääkaupunkiseudun 
ammattioppilaitoksessa. Keskustelua ei kuitenkaan äänitallennettu sen 
kokeilun vuoksi. Kaksi ryhmistä oli poikaryhmiä, kolme sekaryhmiä ja yksi 
tyttöryhmä.  
Tutkimusmetodina käytän laadullisen tutkimuksen menetelmää. Aineiston 
analysointi aloittaa prosessoinnin samaan aikaan kun aineiston keruu 
käynnistyy (Anttila 2005, 276). Käytän aineistossani keräämiä 
ryhmäkeskusteluita ja pohdin niitä kvalitatiivisella tutkimusotteella. 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa aloitetaan refleksiivisellä perehtymisellä 
litteroituun aineistoon. Aineistosta pyritään saamaan hyvä yleiskuva ja 
tutkimuksen suorittamiseen ryhdytään ilman ennakko-oletuksia avoimin 
mielin. (Anttila 2005, 276.) 
Koska laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää keskittyä tutkittavaan 
ilmiöön, pyrin tulkitsemaan opiskelijoiden keskusteluita mahdollisimman 
monelta näkökannalta. Koin kuitenkin välillä ongelmalliseksi ilmaista 
opiskelijoiden ajatuksia tutkimuksen analyysiini. Olennaista aineiston 
tutkimisessa on myös havaita opiskelijoiden omat tulkinnat erilaisista 
yhteiskunnallisista aiheista.  
Ryhmätilaisuudessa opiskelijoille saattoi muodostua uudenlainen 
identiteettimalli, koska teemoissa keskityttiin yhteiskunnalliseen 
keskusteluun. Tilaisuudessa annoimme opiskelijoille ikään kuin vapaan 
roolin tuoda itseään esiin myös vapaasti poliittisista aiheista 
keskustelevana yksilönä. Tärkeintä ryhmäkeskustelussa oli, että keskustelu 
pidettiin mahdollisimman avoimena. Korostimme opiskelijoille ettei kukaan 
ei ole erityisasemassa, vaikka olemmekin kokoontuneet ryhmänä. 
Kysyimme opiskelijoilta opetetaanko ammattiopistossa yhteiskuntaoppia 
tai yhteiskunnallista kasvatusta. Opiskelijat kertoivat että koulussa 
opetetaan yritys ja yhteiskuntavastuu-kurssia, jossa käydään läpi 
yhteiskunnallista vaikuttamista.  Kursseja on ammattikoulujen 
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opetusohjelmassa yksi, mutta yhteiskunnallisia teemoja ei käyty läpi 
opetussuunnitelmassa. 
Aineistossa esitimme opiskelijoille suoraan kysymyksiä kokevatko he 
poliittiset termit läheisiksi vai etäisiksi. Halusimme selvittää kokevatko 
opiskelijat yhteiskunnalliset asiat ja politiikkaan liittyvän keskustelun olevan 
osana heidän elämää vai kokevatko he kyseiset teemat liian kaukaisiksi 
aiheiksi. Keskityimme nimenomaan Martikaisen ja Fredrikssonin 
nostamaan näkökulmaan kansalaisten poliittisesta kiinnittymisestä. 
Kysymys on myös siitä miten yksilöt ovat kiinnostuneita yhteiskunnallisista 
teemoista, kokevatko he ymmärtävänsä niitä ja miten kiinnostuneita he 
ovat todellisuudessa poliittisista asioista. Kiinnittyminen, oman mielipiteen 
muodostaminen ja näkemys asiakysymyksiä kohtaan ovat kolmijaon 
tärkeimpiä pääkohtia yhteiskunnalliseen osallisuuteen. Motivaation 
merkitys osallistumiseen sekä samaistuminen poliittisiin ideologioihin ovat 
lähtökohtaisesti tärkeimpiä tekijöitä yhteiskunnallisessa osallisuudessa. 
Tutkimuksessani pohdin poliittisen kolmijakoteorian kautta yksilöiden 
kiinnostusta politiikkaa ja yhteiskunnallista osallisuutta kohtaan. 
Ryhmäkeskusteluissa pyrin enimmäkseen keskittymään siihen minkälaista 
tulkintaa ja vuoropuheluita opiskelijat saivat aikaiseksi yhteiskunnallisista 
teemoista. Pyrin keskittymään opiskelijoiden identiteettien eri 
ulottuvuuksiin ja miten ne vaikuttavat yhteiskunnalliseen kiinnostumisen 
tasoon. Keskityn myös mihin opiskelijat eniten kiinnittävät painoarvoa kun 
aloitimme keskustelua poliittisista teemoista. 
Ryhmäkeskusteluiden runko eteni seuraavasti. Keskusteluiden alussa 
kysyimme opiskelijoilta aluksi mikä on heidän mielestään paras ryhmä, 
mihin ryhmän jäsenet ovat kuuluneet elämänsä aikana tai minkälainen 
ryhmä ylipäätänsä on paras. Vastakohtana taas kysyimme mikä on huono 
ryhmä ja keskustelimme opiskelijoiden kanssa siitä mitkä tekijät vaikuttavat 
ryhmähenkeen ja muodostavat oman ryhmänsä. Tämän jälkeen siirryimme 
sanaselityksiin missä pyrimme selvittämään ovatko termit tai sanat 
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opiskelijoille etäisiä vai läheisiä käsitteitä. Sanaselitysten jälkeen esitimme 
ryhmätehtäviä joiden tärkein tehtävä oli oman mielikuvituksen 
käyttäminen. Ensimmäisessä ryhmätehtävässä kysyimme opiskelijoilta mitä 
he tekisivät jos saisivat toimia päivän koulun rehtorina ja saisivat rahaa 50 
000 euroa koulun uudistamista varten.  
Kysyimme opiskelijoilta myös mikä olisi heidän mielestään paras 
ammattikoulu ja mitkä kolme asiaa opiskelijat haluaisivat kouluun niin että 
sinne olisi mukavaa mennä. Tämän jälkeen kysyimme myös mitkä kolme 
asiaa tekisivät työssä oppimispaikasta tai työpaikasta parhaan. Viimeisenä 
järjestimme opiskelijoille ryhmätyötehtävän missä kerroimme opiskelijoille 
neljä erilaista lausetta jotka olimme ottaneet opetus ja kulttuuriministeriön 
lapsi ja nuorisopolitiikan kehittämispolitiikasta. Kutsuimme lauseita 
superlauseiksi. Opiskelijat saivat miettiä mitä lauseet tarkoittavat ja mikä 
lauseiden tarkoitus on. Tarkoitus oli pohtia miten Opetus-ja 
kulttuuriministeriön kehittämisohjelman lauseet toimivat opiskelijoiden 
mielestä käytännössä. 
Ryhmäkeskusteluissa toimme esiin myös erilaisia poliittisen 
vaikuttamiskanavien muotoja. Esittelimme sanatehtävissä seuraavia 
käsitteitä ja termejä kuten vaalit ja äänestäminen, ehdokkaana vaaleissa, 
kansalaisaloite, nuorisovaltuusto, oppilaskunta, opiskelijajärjestöt, 
ammattiliitot sekä uutiset, media ja sosiaalinen media.  Esitimme 
opiskelijoille ryhmätehtäviä joissa he saivat ideoita erilaisia keinoja miten 
he parantaisivat koulunsa toimintamalleja, ympäristöä, viihtyvyyttä sekä 
oppimistyöpaikkaansa tai tulevaa työympäristöään. Jokaisessa ryhmässä oli 
5-6 henkilöä. Opiskelijat ryhmissä olivat entuudestaan toisille jo tuttuja 
sekä kaikki opiskelijat erilaisissa ryhmissä opiskelivat samaa alaa ja kävivät 
samoilla kursseilla.  
Viimeisimmässä tehtävässä kävimme läpi neljä erilaista ”superlausetta”, 
jotka löysimme opetus- ja kulttuuriministeriön opetus- ja 
kulttuuriministeriön lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmasta, 
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ammatillista koulutusta koskevasta laista sekä opetus ja 
kulttuuriministeriön koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta. 
Annoimme lauseille lempinimeksi superlauseet. Tutkimuksen tarkoituksena 
oli saada opiskelijat keskustelemaan ja ideoimaan uudenlaisista 
muutoksista sekä keinoista työpaikalla työskentelemiseen. Tärkeintä oli 
että opiskelijat saivat käyttää vapaasti mielikuvitustaan sekä tuoda esiin 
uudenlaisia näkemyksiä ja ideoita koulunsa oppimisympäristöön.  
Nauhoitimme sekä litteroimme haastattelut ja teimme siitä julkaisun, joka 
lähetettiin oikeusministeriölle. Aineisto on nyt käytettävissä opinnäytetyö- 
ja tutkimustarkoituksiin. Äänitimme ryhmäkeskustelut ja litteroimme ne 
myöhemmin tekstimuotoon. Projektin aikatauluun kuului 
haastattelurungon suunnittelu, testaaminen, kontaktien luominen 
yhteistyökoulujen sekä järjestön välillä, opiskelijoiden rekrytointi, 
haastatteluiden toteutus, aineiston litterointi ja kaikkien osien yhteen 
kokoaminen julkaistavaksi raporteiksi 2,5 kuukauden aikana. 
Lähtökohtaisesti ryhmäkeskusteluissa keskustelimme yhteiskunnallisten 
teemojen osallisuudesta nuorten elämässä. Kiinnittymisprosessissa 
politiikkaan on poliittisella responssivisuudella suuri merkitys siihen, miten 
kansalaiset kokevat poliittisten päättäjien ottavan heidät huomioon. 
Tämän seurauksena poliittinen suhde kasvaa ja luottamus syntyy enemmän 
interaktiiviseksi. (Martikainen & Fredriksson 2006, 27.)  
Tutkimuksessani käytän metodina ryhmähaastatteluita laadullisen 
tutkimuksen menetelmällä. Tutkin sisällönanalyysimenetelmällä 
ryhmäkeskusteluista kerättyä aineistoa. Lähtökohtaisesti pyrin 
havainnoimaan ryhmäkeskusteluista opiskelijoiden olennaisimpia ajatuksia 
yhteiskunnallisista teemoista keskusteltaessa. 
Laadulliseen tutkimukseen kerätään usein aineistoa mikä tekee 
monenlaiset tarkastelut mahdollisiksi. Kvalitatiivisen tutkimuksen 
traditiossa tunnetaan usein hyvin osallistuvan havainnoinnin metodi. 
Kvalitatiiviselle aineistolle ominaisluonteena sopivat usein sen ilmaisullinen 
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rikkaus, monitasoisuus sekä kompleksisuus. Tilanteet, joissa aineistoa 
tuotetaan, saattavat olla tutkimusta varten järjestettyjä mutta aineisto 
koostuu silti raporteista jotka dokumentoivat tilanteet mahdollisimman 
yksityiskohtaisesti (Alasuutari 2011, 85.)  
Sosiaalitieteiden menetelmiä ovat pitkään vakiinnuttaneet etnografiset 
tutkimusmenetelmät. Etnografinen tutkimustapa nähdään kahdella eri 
tavalla. Joillekin kysymys on kokonaisvaltaisuuteen pyrkivästä otteesta ja 
toisille taas teknisluonteisesta aineistonkeruutavasta (Ruusuvuori & 
Nikander & Hyvärinen 2010, 39.) Etnografiseen tutkimusotteeseen kuuluu 
useimmiten havainnointiin perustuva kenttätyö. Kenttä voi konkreettisesti 
esiintyä missä tahansa. (Ruusuvuori & Nikander & Hyvärinen 2010, 41.) 
Aineiston kerääjällä on jo kentälle mennessään jonkinlainen tulkintaa 
määrittävä teoreettinen viitekehys (Ruusuvuori & Nikander & Hyvärinen 
2010, 79.)  
Haasteellisena ryhmätilanteissa koin että saimme opiskelijat täysin 
vapautuneeseen keskusteluilmapiiriin. Olennainen piirre 
ryhmäkeskustelussa on että puhe osoittautuu kaikille ryhmässä oleville 
opiskelijoille. Päällepäin ryhmäkeskusteluista ilmaantui opiskelijoiden 
kesken tasavertainen suhtautuminen toisiin. Keskustelut onnistuivat myös 
hyvin ja koimme että saimme aikaan avointa ilmapiiriä. Tämä tulkinta on 
kuitenkin lähtökohtaisesti oma tulkintakehykseni. 
Ryhmätilanteisiin osallistuvat henkilöt saattavat olla asioista täysin eri 
mieltä, pelätä toistensa reaktioita, korostaa joitakin näkökulmia, vaieta 
monista asioista joista haluaisi mahdollisesti kertoa enemmänkin ja tuoda 
esiin jopa täysin uusia näkökantoja. Ryhmähaastatteluissa myös opiskelijat 
saattavat ilmaista asioita eri tavoin kuin henkilökohtaisissa tilanteissa 
(Ruusuvuori & Nikander & Hyvärinen 2010, 217.)  
Ruusuvuoren, Nikanderin ja Hyvärisen teoksessa pohditaan miten 
haastatteluaineistoja tutkiville henkilöille saattaa ilmetä pettymyksiä 
tutkiessaan keskusteluita. Litteroiduista vuoropuheluista ei välttämättä 
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kykene saamaan kaikkea odottamaansa irti ja tulkittavat mielipiteet 
saattavatkin olla ristiriidassa keskenään. Analyysissa tutkija joutuu 
keskittymään erilaisiin näkökulmiin analysoidessaan aineistoa ja vaatii 
kärsivällisyyttä. Ryhmäkeskusteluissa myös jokaiset osallistujat tuottavat 
jonkinlaisiin toimintatapoihin nojaavaa institutionaalista vuorovaikutusta 
(Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 219.)  
Opiskelijat muokkaavat keskustelun luonteen tällöin omanlaiseksi 
tilanteekseen. Mielestäni tämä saattaa myös vaikuttaa jokseenkin 
erinäisten vahvempien mielipiteiden esiin tuomiseen, koska yksilö 
sopeutuu keskustelun institutionaaliseen tyyliin. Ammattiopistojen 
aineiston tutkimisessa haasteellisinta on välillä tulkita opiskelijoiden 
sanomaa erilaisten vuorolauseiden takana. Toisaalta itse tilanteessa 
oleminen auttoi muistamaan opiskelijoiden selvän äänenpainon ja 
merkityksen. Tutkiessani aineiston litterointia muistin miten erilaisia 
äänenpainoja ja nyansseja ei saada tallennetuksi tekstilliseen muotoon. 
(Ruusuvuori, Nikander & Hyvärinen 2010, 433.) Aikaisemmasta johtuen olin 
erittäin tyytyväinen jälkeenpäin siihen, että olin itse paikan päällä 
kuulemassa miten opiskelijat kommunikoivat ja kertoivat kokemuksistaan.  
Ryhmäkeskusteluita tutkiessa pohdin vuorolauseita 
sisällönanalyysimenetelmällä. Sisällönanalyysi pohjautuu enemmän usein 
yleistykseen, mikä merkitsee analyysin tukeutumista teoriaan. 
Sisällönanalyysissa teorialla tulee olla jonkinlaista teoreettista relevanssia. 
Tutkimus tuloksen tulee myös liittyä ilmiön määrittelyyn tai sen taustalla 
oleviin henkilöihin (Anttila 1998.) Sisällönanalyysissa tuloksen tuleekin 
liittyä myös kulttuurisiin, taloudellisiin sekä sosiaalisiin seikkoihin laajasti ja 
tutkimus tulosta voi tarkastella monenlaisen näkökulman kautta (Anttila 
1998, 15.11.2014).  
Laadullisessa analyysissa aineistoa tarkastellaan kokonaisuutena ja sen 
ajatellaan nostavan jonkun sisäisen loogisen kokonaisuuden rakennetta. 
Kvalitatiivinen analyysi merkitsee tilastollisesta tutkimuksesta 
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poikkeavampaa absoluuttisuutta. Laadullisessa analyysissa ei kelpaa 
tilastolliset todennäköisyydet vaan analyysi koostuu kahdesta osiosta missä 
havaintoja pelkistetään ja arvoituksia ratkaistaan. Aineistoa tarkastellaan 
enemmänkin teoreettisesta metodologisesta näkökulmasta ja yritetään 
karsia havaintomäärää erilaisten havaintojen yhdistämisellä. Laadullisessa 
tutkimuksessa on myös tärkeää pelkistää raakahavainnot mahdollisimman 
tiivistetyksi selvitykseksi (Alasuutari 2011, 43.)  
Aineistossani pyrin selvittämään opiskelijoiden vuorolauseista heidän 
ajatuksiaan havainnoimalla ja pohtimalla mitä opiskelijat yrittävät ilmaista. 
Yritän selvittää tutkimuskysymyksen tuloksia sekä tutkimaan 
sisällönanalyysin kautta ryhmäkeskusteluita monipuolisesti. Päällisin puolin 
vastaukset saattavat olla yksinkertaisia, mutta pyrin tutkimaan miten usein 
samanlaiset ajatukset toistuvat ja kuinka opiskelijat kokevat 
ryhmäkeskustelussa esittämämme asiat.  
Tarkastelen analyysissani erilaisia taustatekijöiden syitä liittyen 
opiskelijoiden kiinnostukseen poliittisessa osallisuudessa. Pohdin 
ensisijaisesti yksilöiden poliittisen identiteetin ja motivaation 
muodostamaa asennoitumista yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen. Poliittisen 
informaation ja erilaisten käsitteiden hallinta vaikuttaa yksilön 
yhteiskunnallisen tietomäärän kehittymiseen. Pohdin myös yksilön 
kiinnittymisen taitoa yhteiskunnassa aktiiviseen osallisuuteen ja median 
vaikutusta yhteiskunnallisessa innostamisessa. Analyysissa tarkkailen 
opiskelijoiden asenteita erilaisiin poliittisiin käsitteisiin liittyen. 
4. Pohdintaa opiskelijoiden poliittisesta aktiivisuudesta 
 
”Mun mielestä tää pitäis julkaista”–  julkaisussa tarkastelimme 
ammattiopiston opetuksen vaikutusta opiskelijoiden yhteiskunnalliseen 
aktiivisuuteen. Kysyimme opiskelijoilta suoraan haluaisivatko opiskelijat 
koulun opetukseen enemmän demokratiakasvatusta tai 
yhteiskuntaoppitiedotusta. Ammattiopistojen roolilla on mielestäni 
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jonkinlainen vaikutus kun ajatellaan nuorten asenteita yhteiskunnallista 
koulutusta ja poliittista ilmaisua. Opetuksen taso vaikuttaa opiskelijoiden 
yhteiskunnalliseen innokkuuteen ja aktiivisuuteen.  Oppimisympäristö, 
opiskelijatoverit ja muut tekijät vaikuttavat arkisessa elämässä jatkuvasti 
opiskelijan asenteen muodostumisessa poliittisiin teemoihin. 
Tutkimme ammattiopistojen opiskelijoiden ajatusmallia edellä mainittujen 
kysymysten parissa ja miten paljon he ovat kuulleet tai saaneet poliittisia 
ajatuksia lähtökohtaisesti elämässään. Useimmiten ajatellaan 
lähtökohtaisesti, että kotitausta ja sosiaaliset suhteet vaikuttavat yksilön 
poliittiseen tietoisuuteen. Tutkimuksessani pyrin kuitenkin pohtimaan 
syvällisimpiä lähtökohtia, mitkä tekijät nimenomaan vaikuttavat yksilöiden 
asenteisiin heidän suhtautuessaan poliittisiin teemoihin. 
Ryhmäkeskustelussa annoimme opiskelijoille mahdollisuuden keskustella 
yhteiskunnallisista teemoista. Jotkut opiskelijoista kertoivat 
kommunikoivansa ensimmäisen kerran elämässään yhteiskunnallisista 
teemoista.  
Kysyimme opiskelijoilta myös erilaisista osallistumismahdollisuuksista ja 
kokevatko opiskelijat näitä osallistumiskanavia läheisiksi vai etäisiksi. 
Yritimme myös saada opiskelijoita keskustelemaan miten he ajattelevat 
näistä kyseisistä teemoista. Ensimmäisenä toimme esiin 
osallistumiskanavan vaalit ja äänestämisen. Vaalit ja äänestäminen olivat 
opiskelijoille täysin tuttu teema heti alkuun. Toisaalta teema nähtiin myös 
etäisenä aiheena, koska monet opiskelijoista eivät saaneet vielä äänestää. 
Joidenkin opiskelijoiden mielestä vaalijärjestelmä tuntui sekavalta ja 
epäreilulta, koska päätöksenteon koetaan perustuvan enemmän 
makuasioihin ja erilaisten henkilöiden suosimiseen.  
Motivaatioon vaikuttaa erityisesti syvältä lähtevä asennoituminen ja siihen 
lisääntyvät ulkopuoliset leimat. Ulkopuolisten suhtautuminen yksilöön 
merkitsee jatkuvasti varsinkin yksilön identiteetin muodostumisessa. 
Identifikaatiossa yksilö saattaa myös ottaa ympäristön ulkopuolelta tulevan 
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kommunikoinnin niin vahvasti omaan itseensä, joten ulkopuolisten sanat 
saattavat vaikuttaa omaan identiteettikäsitykseen. Identiteettiin vaikuttaa 
myös miten yksilölle puhutaan ulkopuolelta. Kehittyminen ja oma 
itseymmärrys rakentuvat muiden reaktioista omaan itseensä. 
 
 
4.1. Poliittiset käsitteet  
Tässä luvussa esittelen kaikki poliittiset termit, jotka kävimme läpi 
opiskelijoiden kanssa ryhmäkeskustelussa. Pohdimme sosiaalisen median 
käyttämisestä poliittisten teemojen ja toiminnan yhteydessä. 
Kansalaisaloitteen laittaminen sosiaaliseen mediaan ei vain riitä, vaan 
enemmänkin miten itse toimija toimii kyseisten asioiden puolesta. 
Opiskelijat kokevat että yksilöiden toiminta on puutteellista, vaikka 
mielipiteet olisivat vahvoja jonkin poliittisen teeman puolesta.  Kävimme 
äänestämisen jälkeen läpi erilaisia osallistumiskanavia, kuten ehdokkaana 
vaaleissa, kansalaisaloite, nuorisovaltuusto, oppilaskunta, 
opiskelijajärjestöt, ammattiliitot, uutiset ja sosiaalinen media.  
Ryhmäkeskusteluissa havaitsin opiskelijoilta jonkinlaista skeptisyyttä 
poliittista hallitusta kohtaan. Hallitukseen ja eduskuntaan tuntui liittyvän 
jatkuvasti ajatusmalli vanhasta perinteisestä mallista. Usein poliittiseen 
keskusteluun liittyi mielikuva ylempänä esiintyvistä henkilöistä, eli sen alan 
”herroista”. Käsittelimme ryhmäkeskusteluissa myös paljon koulun roolia 
viitaten nuorten poliittiseen osallisuuteen. Koulun ohella keskustelimme 
myös perheen, median ja ystävien vaikutuksesta poliittiseen 
innostumiseen. Pohdin myös opiskelijoiden perimmäisiä periaate ja 
asiakysymyksiä. Yritin selvittää kyseisten tekijöiden vaikutusta siihen miten 
yksilöt ottavat kantaa politiikan ajankohtaisiin ja yleisiin 
periaatekysymyksiin.  
Kansalaisaloitetta, äänestämistä sekä opiskelijajärjestöjäkin pidettiin 
etäisinä käsitteinä. Opiskelijat tiesivät usein opiskelijajärjestön Oskun ja 
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lukiolaisten liiton. Osku on ammattiopiskelijoiden perustama ja omistama 
järjestö mikä ajaa ammattiopistojen opiskelijoiden oikeuksia. Osku 
keskittyy ammattiin opiskelevien edunvalvontaan ja jäsenetujen ajamiseen. 
(Suomen Opiskelija- Allianssi OSKU ry, 2013.)  
Usein keskustelussa nousi esiin monesti että opiskelijat haluaisivat ikään 
kuin oppia uudenlaisen ”kielen”. Opiskelijat tahtoisivat myös käyttää 
erilaisia yhteiskunnallisia termistöjä ja keskustella eri tavoin asioista mutta 
ympäristö ei mahdollista kyseiseen toimintaan. Kysymys oli enemmänkin 
kielen tuntemattomuudesta ja merkitysmaailmojen etäisyydestä. Tämä 
etäisyys teki opiskelijoille myös jonkinlaisen voimattoman tunteen tutustua 
kyseisiin termeihin. Erilaisiin termeihin suhtauduttiin eri ryhmissä alussa 
epäröiden ja opiskelijat toivat avoimesti esille, kuinka vastenmielisiltä 
heidän mielestään monet termit kuulostivat. Opiskelijat ilmaisivat 
jatkuvasti ryhmäkeskusteluissa miten he eivät ymmärrä poliittista 
termistöä.  
Toisaalta opiskelijat eivät kuitenkaan olleet menettäneet kiinnostustaan 
yhteiskunnallisia asioita kohtaan. Kaikissa ryhmissä kuitenkin opiskelijat 
innostuivat puolivälissä keskustelemaan yhteiskunnallisista asioista. Monet 
opiskelijat toivat esiin keskusteluiden aikana, ettei koulussa keskusteltu 
tarpeeksi yhteiskunnallisista asioista. Yhteiskunnallinen opetus sekä 
muutenkin erilaiset näkökannat työelämään oman yhteiskunnallisen 
osallisuuden kautta jäivät erittäin vähäiseksi. Opiskelijat ilmaisivat 
toistuvasti ryhmäkeskusteluiden aikana, miten heitä ei oteta omasta 
mielestään tarpeeksi vakavasti. 
4.2. Asenteet, kiinnittyminen ja politiikan hallinta 
Asenne ja motivaatio vaikuttavat siihen miten yksilöt muodostavat omat 
poliittiset kantansa ja minkälaisen aseman he antavat yhteiskunnallisille 
asioille elämässään. Ryhmäkeskusteluissa käytiin läpi myös ulkopuolisiakin 
teemoja. Joku opiskelijoista otti automaattisesti ryhmäkeskusteluissa 
johtajan roolin haastattelutilaisuuden aikana. Opiskelijat vaikuttivat 
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innokkailta varsinkin loppua kohden käsitellessään yhteiskunnallisia 
teemoja demokratiakasvatuksesta. Useimmiten keskusteluista kuitenkin 
ilmeni, miten politiikan olevan jonkinlainen irrallinen osa-alue kaukana 
nuorten opiskelijoiden elämästä.   
Martikaisen ja Pekosen tutkimuksessa (1996) ”Nuoret ja urbaani politiikka” 
asenteiden kovettuminen oli nuorten keskuudessa tärkeä havainto. Monet 
tekijät, kuten lamaan liittyvät pettymykset vaikuttivat asenteiden 
koventumiseen. Ulkomaalaisiin ja pakolaisiin suhtautumisessa, moraalin 
ylläpitämisessä, kurin ja järjestyksen noudattamisessa nähtiin asenteiden 
vahvaa kiristymistä. (Martikainen & Fredriksson 2006, 25.) Poliittiseen 
järjestelmään kiinnittyminen oli myös heikentymässä nuorilla viime 
vuosikymmenen välissä Pekosen ja Martikaisen tutkimuksen mukaan. 
1980-lukua kohti luottamus poliittista järjestelmää kohtaan muuttui 
kuitenkin jatkuvasti kielteisemmäksi. (Martikainen & Fredriksson 2006, 25.)  
Martikaisen ja Fredrikssonin tutkimuksessa käsitellään myös 
kansalaispätevyyden suhdetta yksilön poliittiseen hallintaan. Yksilön 
yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen kuuluvat käsitykset politiikan sisäisestä 
sekä ulkoisesta hallinnasta. Miten yksilöt kykenevät keskustelemaan 
poliittisista teemoista ja ottamaan kantaa poliittisiin kysymyksiin liittyvät 
myös politiikan sisäiseen hallintaan. Politiikan sisäinen hallinta tarkoittaa 
myös sitä miten yksilöt pystyvät löytämään itsensä politiikassa ja määrittää 
oman asemaansa poliittiselle kentälle. (Martikainen & Fredriksson 2006, 
28.)  
Todellisten poliittisten ilmiöiden kanssa sisäisellä politiikan hallinnalla ei 
välttämättä ole minkäänlaista yhteyttä. Yksilö kuka ajattelee hallitsevansa 
sisäistä politiikkaa saattaa kokea, että ymmärtää politiikkaa erityisen 
paljon, mutta todellisuudessa tietomäärä ei kuitenkaan riitä kokonaiskuvan 
hahmottamiseen. Kansalaisuuspätevyys kysymystä on pohdittu jo pitkään. 
Käsite pitää sisällään sen, miten yksilö osaa myös vähätellä poliittisia 
taitojaan. Kansainvälisten tutkimusten mukaan sosiaalinen asema ja 
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koulutus ovat yhdistettynä suoraan kansalaispätevyyteen. Varma 
puoluevalinta saatetaan myös tulkita usein pätevään politiikan 
hallitsemiskategoriaan. (Martikainen & Fredriksson 2006, 28.)  
Douglasin rituaaliteorian mukaan monesti otamme liian passiivisesti 
äidinkielemme haltuun ja unohdamme kyseenalaistaa muutoksia omassa 
kielellisessä kehityksessämme. Elämänkaaren aikana myös oma kielen 
rakenne muuttuu. (Douglas 2000, 51.)  
Martikainen ja Fredriksson (2006) esittelevät teoksessaan ”Vaalit ja 
politiikka: Pääkaupunkiseudun nuorten aikuisten poliittiset valinnat 1988- 
2004” Andersen & Hoffin (2001) ajatusta yksilön poliittisen kiinnittymisen 
merkityksestä. Kolmijakoteorian yksi tärkeimmistä näkökulmista 
kansalaisten suhtautumisesta politiikkaan on kiinnittyminen. Yksilön 
hallinta poliittisia instituutioita, toimijoita ja toimintatapoja kohtaan kertoo 
politiikan asemasta yksilön elämässä. Kiinnittyminen poliittisia teemoja 
kohtaan kertoo myös miten yksilö kokee ja tulkitsee yhteiskunnalliset 
teemat. Luottamuksella politiikkaa kohtaan on lähtökohtaisesti tärkein 
merkitys yksilön yhteiskunnallisen kiinnostuksen kasvamiseen.  
Poliittinen kiinnittyminen on monimutkaisempi ilmiö eikä ilmiötä pysty 
yksiselitteisesti ilmaisemaan. Yksilön kiinnostuksen taso politiikkaa kohtaan 
on kuitenkin tärkein lähtökohta. Tärkeimmäksi ajatukseksi nostetaan 
nimenomaan poliittinen sosialisaatio. Poliittisella sosialisaatiolla on suuri 
merkitys siinä miten ystäväpiirin, kodin, koulun sekä tiedotusvälineiden 
kautta nuoret ominaistavat poliittista viestiä. Lisäksi politiikkaan 
osallistuminen vaikuttaa politiikan sisäiseen hallintaan. Yksilön on tavallaan 
näytettävä että hän hallitsee politiikan sisäisiä abstraktioita. Käsitys omasta 
poliittisesta pätevyydestä kasvattaa yksilön itsetuntoa ja omaa 
subjektiivista käsitystä poliittisesta identiteetistä. (Hellsten & Martikainen, 
2001, 36.)  
Poliittiseen sitoutumiseen vaikuttavat suuresti sosialisaatiotausta. 
Yhteiskunnallisesti aktiivinen koti ja tietopohjaa laajasti kehittävä harrastus 
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vaikuttavat yhteiskunnalliseen kiinnostuksen tasoon. Monet kansalaiset 
ovat jääneet poliittisesti kodittomiksi, koska perinteiset sosiaaliset yhteisöt 
ovat vähentyneet (Jääsaari & Martikainen 1991, 10.) Muuttuva 
yhteiskunnallinen ilmapiiri ja elämäntapamuutokset vaikuttavat nuorten 
ikäluokkien poliittiseen tyyliin ja aktiivisuuteen (Jääsaari & Martikainen 
1991, 11.)   
Kansalaisten suhtautuminen ja mielipiteet poliitikkojen toimintaa kohtaan 
vaikuttavat myös yksilön poliittiseen suhtautumiseen. Poliittisten 
toimijoiden luotettavuus määrittää heille kokonaiskuvan politiikasta ja siitä 
miten he osallistuvat jatkossakin yhteiskunnallisiin aktiviteetteihin. 
Politiikkaan kiinnittymisen taito kärsii jos kansalaiset epäilevät poliitikkojen 
käyttäytyvän tietynlaisesti tavoitellessaan jonkinlaista valta-asetelmaa. 
Valtarakenteen suhde yksilön ja poliitikon välillä vaikuttaa myös 
ratkaisevasti yksilön poliittiseen kiinnostumiseen. (Hellsten ja Martikainen 
2001, 37.) 
Jotkut opiskelijat esittivät että on parempi olla äänestämättä, koska 
vaalijärjestelmä on liian haastavaa ymmärtää. Ajatus sisälsi tunteen, että 
kyseessä on jonkinlainen valtapeli poliitikkojen ja nuorempien kansalaisten 
välillä. Poliitikot saatetaan nähdä enemmän kansalaisten äänien kerääjinä 
ja yksilöinä, jotka haluavat vain hyötyä yksittäisistä äänistä. 
Ammattiopistojen nuorilla luottamus politiikkaan ja yhteiskunnalliseen 
vaikuttamiseen on alhainen. Kiinnittyminen politiikkaan on haastavampaa. 
Nuoret näkevät poliittisen tapahtuman enemmänkin manipuloivana vallan 
määritelmän tapahtumana, jonka tarkoituksena on päästä lahjomaan 
nuoria, kuten seuraavassa esimerkissä käy ilmi:  
P1: Presidenttien ja puolueitten niiden on paljon helpompi vaikuttaa 
kuustoist vuotiaisiin ku kaheksantoist vuotiaisiin, sit se on ehkä menee 
ehkä vähän tollaseks  niinku, et ei se sit välttämät enää oo demokratiaa, 
se on enemmän sellast aivopesuu et kaikil kuustoistvuotiaille kelle annetaan 
karkkii ne antaa niinku äänen. 




Opiskelijoilla tuntui olevan myös jonkinlainen varma käsitys ympärillään 
olevien ihmisten kiinnostustasosta yhteiskunnallisia teemoja tai ylipäätänsä 
uutisia kohtaan. Ympärillä olevat ihmiset eivät ole opiskelijoiden käsitysten 
mukaan aktiivisia poliittisissa asioissa. Tällöin yksilöt saattavat helpommin 
omaksua itsestään selvän kuvan ympäristöstä missä ihmiset eivät ole 
kiinnostuneita yhteiskunnallisista teemoista ja median käyttämisestä. Eräs 
opiskelijoista ilmaisi myös miten sensaatiohakuisista juorulehdistä 
kiinnostuneiden kansalaisten ei kannattaisi äänestää juuri ollenkaan. Eräs 
opiskelijoista ilmaisi seuraavan vuorolauseen:  
P6: Aika harva kuitenkin sellasist lukee mitään lehtii tai on kiinnostunu 
mistään, hirveest uutisist, ne on kiinnostuneit vaan sellasist uutisista 
et tukiainen tissit näky taas baarissa, ja se siitä, vaikuttaa ihan sikan 
siihen et kannattaaks niiden äänestää. 
 
(Etelä-Suomi, sosiaali- ja terveysala) 
 
Oletusarvo omasta sosiaalisesta ympäristöstä sisältää käsityksen ympärillä 
olevista ihmisistä, ketkä eivät ole kiinnostuneita poliittisista ja 
yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Tämäkin saattaa myös vahvasti 
vaikuttaa opiskelijoiden asenteeseen yhteiskunnallisia teemoja kohtaan. 
Tarvitseeko yhteiskunnallisista teemoista olla kiinnostunut mikäli 
muutkaan ihmiset ympärillä eivät ole? 
Tutkimme ammattikoulujen opiskelijoiden ajatusmallia edellä mainittujen 
kysymysten parissa ja sitä, miten paljon he ovat kuulleet tai saaneet 
poliittisia ajatuksia lähtökohtaisesti elämässään. Keskusteluista kävi ilmi 
että opiskelijat ajattelivat kotitaustan ja sosiaalisten suhteiden vaikuttavan 
lähtökohtaisesti yksilön poliittiseen tietoisuuteen. Halusimme kuitenkin 
ryhmäkeskusteluiden kautta myös kyseenalaistaa nimenomaan koulun ja 
ympäristön vaikutusta opiskelijoiden poliittiseen kiinnostukseen. Kysyimme 
keskustelussa myös tuodaanko ammattikoulussa esiin minkäänlaista 
yhteiskuntaoppimallia.  Monesti opiskelijat kertoivat että koulussa on käyty 
jonkinlainen kurssi yhteiskunnasta ja yritysvastuusta.  
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Opiskelijoiden mielestä aktiivisesta ja yhteiskunnallisesta osallisuudesta ei 
puhuta tarpeeksi kouluissa ja opettajat eivät tuo tarpeeksi esiin edellä 
mainittuja teemoja. Ryhmäkeskustelussa pohdimme myös, miten 
aktiivisuus ja oman itsensä kehittäminen ovat erittäin tärkeitä asioita 
osallisuuden kehittämisessä. Esitimme myös lauseen: Koulutuksen 
järjestäjän tulee varata opiskelijoille mahdollisuus osallistua koulutuksen 
kehittämiseen ja kuulla opiskelijoita ennen opintoihin ja muiden 
opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavien asioiden päätösten 
tekemistä. 
 
4.3. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja toiminta 
Kysyimme ryhmäkeskustelussa usein onko joku esittämämme poliittinen 
termi opiskelijoille etäinen vai läheinen. Opiskelivat pystyivät valitsemaan 
kahden suunnan välillä ja saimme enemmän selvyyttä kokevatko opiskelijat 
jotkut poliittiset termit läheisiksi vai etäisiksi teemoiksi. Kansalaisaloite oli 
esimerkiksi tunnettu asia ja monet opiskelijat tiesivät paljonkin 
kansalaisaloitteen tekemisestä. Opiskelijoilla saattoi olla tuttavapiirissä 
kansalaisaloitteen aloitteen liikkeellepanijoita, mutta eivät itse olleet 
koskaan aloittaneet poliittista aloitetta.  
Käsitellessämme haastavampia poliittisia termejä keskustelua oli välillä 
vaikea saada käyntiin vaikka opiskelijat vastasivat jotain. Monesti tuntui, 
että suhtautuminen yhteiskunnallisiin asioihin tuntui olevan yhdentekevää. 
Nuorten ilmaisusta kävi, ilmi että yhteiskunnalliset asiat ovat ikään kuin 
jatkuvasti pyöriviä asioita irrallisena heidän elämästään. Keskusteluiden 
jälkeen jäi tunne miten opiskelijat kokevat etteivät monet yhteiskunnalliset 
teemat eivät ole tärkeitä heidän elämässään, koska eivät voi edes vaikuttaa 
tapahtumiin mitenkään.  
Joidenkin opiskelijoiden mielestä demokratiakasvatusta ja ylipäätänsä 
yhteiskunnallisen lukutaidon kehittymistä voi kehittää oppilaitoksissa ja 
kouluissa. Ongelmana nähdään myös tekemisen ja toiminnan puute. Eräs 
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opiskelijoista korosti keskustelun aikana ajatusta missä monesti yksilöt 
kasvattavat ajatusmalliaan, mutta eivät koskaan toimi kyseisen mallin 
mukaan. Eräs opiskelijoista ilmaisi tietämättömyyden ongelmasta. Hänen 
mielestään nuoret eivät äänestä koska eivät tiedä asioista juuri mitään. 
Toisaalta toinen näkökulma keskittyi siihen, että vaikka nuoret tietävätkin 
kyseisistä teemoista he eivät välttämättä toimi mitenkään.  Opiskelijat 
pohtivat että tärkeintä olisi saada myös informaation aikana nuoret myös 
toimimaan enemmän. Seuraavaksi esittelen keskustelua näistä 
pohdinnoista: 
”T2: Nii sil saatais niitä aktiviisii kansalaisii sitte ilmaisemaan sitä  
mielipidetään,esimerkiks just äänestämään, että sehän on ollut kauan 
ongelmana,se et nuoret ei äänestä, no eihän ne äänestä kun ei ne tiiä asiasta.. 
T2: Kyl se pitäis alkaa pikkuhiljaa jo syöttää siellä ala-asteella ja siit 
sinneyläkouluun... enemmän ku, se että on se kerran tai sillon tällön vakiovaalit,ni 
ei se oikein niinku… 
[-] T 5: Sehän on, että Suomessa nuoret tietää kaikkee tällasta, mutta ei ne sitten 
toimi… 
T5: Et siin on vaan, et tiedetään hirveesti mut ei toimita… Ku siinä luetaan vaan 
kirjasta mut et sä toimi sen mukaan. 
T5: Et niinku Suomessahan se on ihan huippua mut et niinku  nuoretkin jo 
tietää näistä asioista, mutta eivät kuitenkaan tee mitään silleen... Et sun 
pitäis vaan herättää, että äänestäisitkö tätä, että leikitäänkö hippaa vai 
piilosta, paperilta suoraan niin sit oppii sitä että ah, boksiin vaan menoks, 
en tiedä, jotenkin se pitäis vaan saada tekemään... ” 
 
(Etelä-Suomi, sosiaali- ja terveysala) 
 
Eräässä keskustelussa kävi ilmi myös miten opiskelijat olivat kyllästyneet 
yhteiskunnallisen toiminnan puutteeseen. Opiskelijat ilmaisivat miten 
ihmiset kasvattavat omaa tietomääräänsä, mutta eivät toimi tarpeeksi. Eräs 
opiskelijoista myös ehdotti että kouluihin voitaisiin kehittää jonkinlainen 
peruskurssi missä käsiteltäisiin laskujen maksamista ja elämänhallinnan 
taitoa. Tällaisella taitojen hallintakurssilla opeteltaisiin ylipäätänsä 
enemmän erilaisia yleisiä taitoja, esimerkiksi jokapäiväisten arkipäiväisten 
asioiden hoitamista. 
Motivaatiota yhteiskunnallisten teemojen oppimiseen ilmeni jatkuvasti 
enemmän opiskelijoiden asenteesta ryhmä keskusteluissa. Keskusteluiden 
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alkupuolella opiskelijoiden asenne yhteiskunnallisia termejä kohtaan 
vaikutti useimmiten kyllästyneeltä ja epätoivoiselta ajattelumallilta.  
Jatkuvalla kannustamisella keskustelut etenivät kuitenkin loppua kohden 
aktiivisiksi.  
Ammattiin opiskelevien nuorten asenne yhteiskunnallisiin toimintoihin ja 
demokratiakasvatukseen keskittyy mielestäni enemmänkin erilaisiin 
osioihin. Aluksi monelle kyseiset asiat saattavat tuntua jopa niin vierailta ja 
kaukaisilta että heidän jokseenkin luovutettu asenne näkyi pitkälle kyseisiä 
teemoja kohtaan. Monet opiskelijat kokivat ryhmäkeskustelun aikana 
luultavasti ensimmäisen kerran innokkuutta siihen että voivat keskustella 
yhteiskunnallisista teemoista jonkun kanssa.  
4.4. Median vaikutus nuorten yhteiskunnalliseen 
osallistumiseen 
Seuraavaksi pohdin mediamaailman vaikutusta yksilöiden 
yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen. Sosiaalisella medialla on nykyään suuri 
vaikutus yksilöiden yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Yksilöt pystyvät 
mainostamaan ja järjestämään poliittisia tapahtumia internetin kautta 
jatkuvasti. Medialla on suuri vaikutus myös politiikan vastavuoroisuuteen 
kansalaisten välillä. Poliittisesta henkilöstä luotu kuva jokapäiväiseen 
mediaan ratkaisee kansalaisten luottamuksen ja suhtautumisen 
poliitikkoon. Median luoma kuva poliittisesta henkilöstä on erittäin 
ratkaiseva kansalaisten ja poliitikkojen välillä. Kansalaiset pystyvät 
arvioimaan politiikan henkilöiden toimintatapoja ja ihmiset kykenevät 
selvittämään miten oikeina ja hyväksyttävinä he pitävät poliittisen henkilön 
arvomaailmaa (Martikainen & Pekonen 1996, 55.)  
 
Pekka Haaviston presidenttivaalikampanjassa vuonna 2012 nuoret 
innostuivat ennen näkemättömästi kampanjaa tukevasta 
kansalaisliikkeestä. Sosiaalisella medialla oli suuri rooli liikkeen 
tukemisessa. Monelle Haaviston kansalaisliikkeen tukeminen merkitsi myös 
mahdollisen yhdenvertaisen, moniarvoisen ja kansainvälisen Suomen 
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nousua. Poliittiset kannanotot saattavat nykyään liittyä yksilön luonteeseen 
henkilökohtaisemmin ja saattaa tällöin näkyvät yksilön elämäntyylissä. 
Henkilökohtaiset elämäntapavalinnat ja kansalaisliikkeisiin liittyvät 
projektit säätelevät nykyään nuorten kansalaistoimintaa. Pitkäaikainen 
sitoutuminen puolueisiin ja päätäntävallan siirtäminen keskitetylle 
hallinnolle ei enää miellytä nuoria. Tärkeää on oman autonomian 
säilyttäminen sekä uudenlaiset aktivismin muodot. (Ronkainen 2011, 8.)  
 
Saarelan (2000, 25- 26) nuorisobarometrin mukaan tiedotusvälineillä on 
nuorten mielestä suuri asema yhteiskunnallisessa valta-asemassa. 
Barometrin haastatteluselvityksen mukaan yli puolet haastatelluista 
ammattioppilaitosten nuorista pitivät televisiota mielenkiintoisimpana 
tiedotusvälineenä. Käsittelimme ryhmäkeskusteluissa sosiaalisen median ja 
uutisten yhteiskunnallista roolia poliittisten asioiden seuraamisessa. 
Keskusteluissa selvisi, että opiskelijoista kaikki käyttivät sosiaalista mediaa 
päivittäin. Suosituimmat sosiaalisen median käyttökanavat olivat Facebook 
ja Iltalehti Opiskelijat ilmaisivat seuraavansa enimmäkseen dramaattisia 
otsikoita ja uutisia. Keskusteluista kävi myös ilmi, etteivät opiskelijat 
uskoneet enää poliittiseen toimintaan yhteiskunnassa ja olivat ikään kuin 
hylänneet yhteiskunnallisen aktiivisuuden elämästään. 
Ryhmähaastatteluissa keskusteltiin myös sosiaalisen median roolin 
vaikutuksesta nuorten poliittiseen maailmaan ja poliittiseen 
osallistumiseen. 
 
5. Poliittisten teemojen käsittely kouluissa 
 
Suhtautuminen yleisiin poliittisiin periaate- ja asiakysymyksiin kertoo myös 
yksilön poliittisesta kannasta. Poliittisen näkemyksen muodostuminen 
jakaa kansalaisia myös erilaisiin ryhmiin. Näkemykset ja poliittiset kannat 
syntyvät erityisesti poliittisten kiistakysymysten jälkeen. Yhteiskunnallisilla 
asiakysymyksillä ja periaatteellisilla selvityksillä selvitetään myös samalla, 
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missä yhteiskunnan osa-alueella yksilö näkee itsensä olevan. Poliittinen 
ideologinen maailma syntyy yksilölle, kun hän löytää itsensä politiikan 
kentältä. Puolueiden kannattaminen ja monet muut yhteiskunnalliset 
kysymykset kyseenalaistavat sen, minkälaisen aseman yksilö on päättänyt 
politiikalle elämässään antaa.  
Poliittisten termien ja yhteiskunnallisten keskusteluteemojen käsittely 
sisältää monenlaisia erilaisia vaiheita varsinkin opiskelijoilla. Seuraavassa 
kappaleessa pohdin miten opiskelijat suhtautuivat poliittisiin teemoihin. 
Lähtökohtaisesti opiskelijoilla tuntui olevan asenne, etteivät poliittiset asiat 
kuulu heille. Järvenpään ryhmäkeskustelussa opiskelijajärjestö-teeman 
kohdassa keskustelussa nousi vielä enemmän esiin se, etteivät opiskelijat 
ole innostuneita järjestöjen mainostamisesta. Yleisesti opiskelijajärjestöt 
koettiin etäisenä. Opiskelijat ilmaisivat usein, miten opiskelijajärjestöt ja 
ammattiliitot koettiin ikään kuin ”huijauksena” tai mitättöminä. Kyseisten 
järjestöjen ei kuitenkaan ajateltu kykenevän vaikuttavan enemmän 
vaikutusvaltaisiin asioihin.  
Poliittisista asioista voitiin keskustella ryhmäkeskustelun aikana, mutta 
opiskelijat eivät kokeneet, että voivat tulevaisuudessa vaikuttaa 
yhteiskunnallisiin asioihin. Toisaalta taas parissa ryhmäkeskustelussa 
opiskelijat suhtautuivat moniin opetussuunnitelmaan liittyviin kysymyksiin 
muutoshalukkaasti. Opiskelijat toivoivat positiivisesti yhteiskunnallisten 
asioiden esille ottamista ja toivoivat, että kyseisistä teemoista 
keskusteltaisiin koulussa enemmän. Kysyimme opiskelijoilta myös ketkä 
heidän mielestään voivat olla ehdokkaina vaaleissa. Poliittiseksi henkilöksi 
nousemisen koettiin vaativan jonkinlaista ääripäisyyteen taipuvaa 
luonteenpiirrettä, jossa yksilöllä on vahva mielipide mitä kohti hän pyrkii 
vaikuttamaan. Opiskelijat tuntuivat omaavan käsityksen, ettei tavallinen 
kansalainen voi hakea poliittiseksi vaikuttajaksi. Eräs opiskelija ilmaisee 
aiheesta seuraavalla tavalla: 
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”musta tuntuu että enemmän ehdokkaista pääsee esille ne jotka on just jotain 
hirveen ääripäitä, tai on jotain homoliittoja vastaan tai sitte turkisjuttuja tai että 
auto pois tai jotai tämmöstä..ettei pääse niinkään semmosia mitkä näkyis 
tämmösen tavallisen tallaajan arkeen että ne ei pääse mihinkään esille, ainakaan 
mä en niinku oon nähnyt” 
(Pohjois-Suomi, elintarvikeala) 
Nuorisovaltuusto oli monen keskustelijan mielestä tehoton toimintamuoto. 
Eräässä ryhmässä nuorisovaltuustoa arvosteltiin jopa suorastaan 
huijauksena ja salaliittona. Valtuusto päättää nuorten mukaan pienistä 
asioista ja todellisuudessa aikuiset päättävät kaikesta. Opiskelijat kertoivat 
myös pettyneensä aikuisten lupauksiin joita ei koskaan viedä loppuun asti. 
Ryhmäkeskustelussa opiskelija toi myös esiin sosiaalisuuden merkitystä 
nuorisovaltuuston ehdokkaaksi pääsemisessä. Hänen mielestään 
ehdokkaan sosiaalisuus on merkittävä tekijä poliittisessa aktiivisuudessa. 
Ehdokas kertoi näkemystään seuraavalla tavalla:  
”sitte päässy kuitenkaa, siihen se vähän jäiki että ei saa oikee että se tota, 
see minun kampanjajuttu ei ollut kovin harkitusti tehty nii sitte varmaa, 
sekin on sitte muutenki, en niinku tarpeeks tunnettu ollu tavallaan koulus 
ehkä... sitten päässyt sinne. Siinä oli sellasia paljon jotka on kaikkien 
kanssa tekemisissä, mutta sehän on ihan normaalia varmaan että pääsee 




Epäusko omiin vaikutusmahdollisuuksiin on heikentänyt nuorten poliittista 
osallistumista. Puoluepeliä on pidetty suurten ikäluokkien asiana, eikä 
ehdokkaiden katsota ajavan yhtään nuorten asioita. Opiskelijat pitivät 
nuorisovaltuustoa myös hyvänä ideana, mutta kokevat, etteivät aikuiset 
ole kiinnostuneita nuorten ajatuksista. Nuoret kokevat, että suhteet 
nuoriso-ohjaajiin vaikuttavat myös moniin toiveisiin. Seuraavaksi esitän 
erään opiskelijan näkökulmaa suoraan keskustelusta: 
”P 6: Siis se et ei oo oikeesti semmosii ihmisii siin mukan, aikuisii joilla 
on mahdollisuus tehdä jotain, ja joita oikeesti kiinnostais, ni se on ehkä 
isoin ongelma siin, tai no voihan tietty olla et niit kiinnostaa mut en 
mä oo ainakaan ikinä huomannu sitä et… 
P3: Ei ne aja niitä nuorten juttuja. 
P 4: Ei mut must toi nuorisovaltuusto on oikeesti tosi hyvä idea, mut se 
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ei vaan toimi, ei niit, ei niit vaan kiinnosta. 
P6: Se idea on tosi hyvä mut toteutus ei vaan toimi.” 
 
(Etelä-Suomi, sosiaali-ja terveysala) 
 
Mielestäni media saattaa vahingossakin arvioida ja antaa väärän kuvan 
ammattiin opiskelevien nuorten asemasta ja statuksesta. Ammattiopistojen 
opiskelijat saattoivat usein keskustelussa tuoda esiin myös asemaansa ja 
alemmuudentunnettaan muihin yhteiskuntajäseniin katsottuna. 
5.1. Yhteiskunnallisten teemojen etäisyys ja läheisyys 
Seuraavaksi pohdin opiskelijoiden läheistä tai etäistä otetta poliittisiin 
termeihin ja yhteiskunnallista kiinnittymistä. Suomalaisten 
politiikkatietämys -tutkimuksessa kerrotaan, miten suomalaisten oma 
käsitys yhteiskunnallista ja poliittisesta tietomäärästään on erittäin 
realistinen. Mitä koulutetumpi ja vanhempi yksilö on, sitä kriittisempi yksilö 
on yhteiskunnallisia teemoja kohtaan tutkimusten mukaan. Osa-alue 
tutkimuksen mukaan selvisi, etteivät suomalaiset ole kuitenkaan ns. 
yleistietäjiä. (Elo & Rapeli 2008, 34.)  
Tarkoituksemme oli selvittää ryhmäkeskusteluissa, ovatko poliittiset 
teemat opiskelijoille etäisiä vai läheisiä. On hyvin tärkeää ottaa huomioon, 
miten paljon yksilö on elämässään keskustellut poliittisista teemoista 
muiden kanssa. Keskityimme myös siihen, kuinka paljon yksilö on 
elämässään keskustellut poliittisista asioista muiden kanssa ja minkälaisissa 
tilanteissa. Perhetaustat sekä lähipiirin keskustelutaidot poliittisista 
taidoista vaikuttavat jatkuvasti yksilön yhteiskunnallisen ajatusmaailman 
kehittymiseen.  
Kansalaisaloitteesta keskustellessa jotkut opiskelijat ilmaisivat 
yhteiskunnallisten teemojen olevan ”näitä lukiojuttuja”. Opiskelijat 
täsmensivät myös, että tietynlaiset kulttuuriset ja muunlaiset 
yhteiskunnalliset aiheet liittyvät enemmänkin lukioon kuin 
ammattiopistoihin. Jokaisen keskustelun jälkeen jäi kuitenkin jonkinlainen 
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kuva siitä, miten opiskelijat hyväksyivät asemansa poliittisten teemojen 
ulkopuolelle. Opetuksen tasosta kyseltäessä muodostui myös käsitys siitä, 
miten ammattiopiston opiskelijat eivät kuitenkaan koe ongelmana, mikäli 
kouluun ei kuulu yhteiskunnallista opetussuunnitelmaa. Tässä voitaisiin 
mielestäni taas puhua jonkinlaisesta hyväksynnästä tietynlaiseen asemaan, 
mitä ammattiopistojen opiskelijat ominaistavat. Opiskelijat tekevät 
erontekoa ammattiopistojen ja lukioiden välille jo omalla asenteellaan.  
Rovaniemellä opiskelijat kertoivat olevansa erittäin tyytyväisiä 
monipuoliseen vuorovaikutussuhteeseen opettajien kanssa. Oppilaat 
ilmaisivat, että heidän mielipiteitään kuunnellaan ja he kykenevät 
keskustelemaan vakavasti opettajien kanssa. Opiskelijat kertoivat myös 
syitä, miksi yhteiskunnalliset asiat eivät välttämättä koskaan tule tutuksi 
elämässä. Yksilöllä, jolla ei ole ketään kenen kanssa keskustella 
yhteiskunnallisista asioista, on haastavampaa yrittää ylläpitää kiinnostusta 
poliittisiin teemoihin. Keskustelun jälkeen jäi kuitenkin jokseenkin tunne, 
että opiskelijat hyväksyivät asemansa enemmän ulkopuolisina 
yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta eivätkä kokeneet suurempaa huolta 
poliittisesta kehittymisestään.  
Keskustelusta jäi mieleen opiskelijoiden jokseenkin hyväksyvä asenne, ettei 
ammattikoulujen opiskelijoille ole tarpeen opettaa asioista mitkä eivät 
”heille kuulu”. Joillakin opiskelijoilla oli määrätietoinen ja päättäväinen 
asenne siihen, mitkä asiat kuuluvat ammattiopistojen 
opetussuunnitelmaan. Opiskelijat ihmettelivät välillä yhteiskunnallisten 
keskusteluiden puutteellisuutta. Keskusteluista oli toisaalta tulkittavissa 
ajatusmallia etteivät opiskelijat koe poliittisten teemojen kuuluvan heidän 
elämäänsä. Keskustelun jälkeen tuntui että opiskelijoille syntyi ristiriitaisia 
tuntemuksia, koska he kyseenalaistivat enemmän yhteiskunnallisten 
teemojen puutteellisuutta elämästään.  
Nuorisotutkimuksen mukaan kouluissa ei ole tarpeeksi poliittista 
keskustelua sekä opetusta. Poliittinen passiivisuus ja politiikan heikko 
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tietämys nuorilla johtuu nuorisotutkimusverkoston julkaisun mukaan myös 
siitä, että koulut on järjestelmällisesti siivottu pois poliittisesta 
keskustelusta. Politiikan ja demokratian paluulle on keskeistä, että 
kouluissa käsitellään politiikkaa sekä yhteiskunnallisia asioita. Tärkeitä 
asioita demokratian ja politiikan paluulle ovat asiantuntijuutta korostava 
yhteiskunnallinen toiminta sekä puhetapa, jossa politiikkaa 
käsitteellistetään yhteiskunnasta irrallisena lohkona. (Ronkainen 2011, 10.) 
Politiikasta ja yhteiskunnallisista asioista tulisi voida keskustella avoimesti 
missä tahansa ympäristössä sekä varsinkin kouluissa. Ammattioppilaitosten 
ryhmäkeskusteluissa opiskelijat kritisoivat monesti sitä, miten kouluissa ei 
ole opetettu mitään yhteiskunnallisia asioita. (Kantola & Lauriala 2013, 12.)  
Poliittisten termien vaikeaselkoisuus on monelle myös hidastava tekijä 
kiinnostua yhteiskunnallisista aiheista. Kieli saattaa ikään kuin luoda 
omanlaisen yhteisönsä ammattiin opiskeleville nuorille. Mikäli opiskelijat 
omaksuvat jatkuvasti kieltä, missä heidän ei tarvitse käsitellä 
yhteiskunnallisia teemoja, asiasanat ajautuvat vain kauemmaksi yksilöiden 
merkitysmaailmasta. Lähtökohtaisesti politiikan seuraaminen tällöin 
saattaa olla haastavampaa. Yhteiskunnallisen sanaston haastavuus voi 
tehdä yksilölle poliittisiin aktiviteetteihin osallistumisen vaikeammaksi. 
Ryhmäkeskusteluissa opiskelijat ilmaisivat myös usein monien poliittisten 
asioiden kuuluvan enemmänkin pelkästään politiikan toimijoille. Tämänkin 
voisi nähdä olevan joskus jonkinlaisena rutiinina, miten poliitikoista 
muodostuu jonkinlainen rutiininomainen kuva ylempinä poliittisina 
toimijoina.  
Ryhmäkeskustelun aikana monet opiskelijat ilmaisivat monesti miten 
poliittiset termit ja sanat tuntuivat vierailta. Yhteiskunnallinen kieli on 
opiskelijoille vierasta. Yhteiskunnallisten termien etäisyys tuntuivat olevan 
niin kyseenalaisia opiskelijoille, että aloin pohtia poliittisten termien 
yksinkertaisuutta. Mikäli opiskelijat eivät ole koskaan elämässään kuulleet 
yhteiskunnallisista teemoista ja niiden analysoimisesta voi olla erittäin 
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haastavaa jäsentää ajatuksiaan kyseisistä teemoista. Ammattiopistoihin 
liittyy myös jonkinlainen omanlainen kielensä. 
Ryhmäkeskusteluissa monet opiskelijat kuitenkin halusivat keskustella 
yhteiskunnallisista teemoista ja poliittisista aiheista. Ferdinand de 
Saussuren mukaan kieli ei ole yksilöllinen järjestelmä vaan sosiaalinen 
muoto (Hall 2000, 40). Monet opiskelijat kertoivat ryhmäkeskusteluissa 
miten haluaisivat keskustella enemmän yhteiskunnallisista asioista, mutta 
heillä ei ole ympärillään ketään kenen kanssa keskustella kyseisistä 
aiheista. Yhteiskunnallista kieltä ja poliittista keskustelua saattaa olla tällöin 
haastavaa luoda itsenäisesti. Mikäli opiskelijat haluavat keskustella myös 
poliittisesta osallisuudesta, olisi tärkeää että joku opiskelijoista innostaisi 
keskustelua nimenomaan yhteiskunnalliseen suuntaan. 
Poliittiset toimijat eivät ole tällöin lähellä kansalaisia vaan enemmänkin 
yksilöiden mielikuvissa vallan tavoittelijoina. Mikäli kouluissa puhuttaisiin 
enemmän yhteiskunnallisista asioista ja yhteiskunnallista opetusta olisi 
enemmän säännöllisin väliajoin, opiskelijoilla saattaisi olla alempi kynnys 
osallistua aktiivisesti poliittisiin tapahtumiin sekä vaikuttaa enemmän. 
Tärkeintä olisi, että erilaiset poliittiset ja yhteiskunnalliset aiheet koskisivat 
myös enemmän opetussuunnitelmaa ja tulisivat opiskelijoille läheiseksi 
arkisiksi asioiksi. Keskustelutilanteissa opiskelijat toivat esiin 
yhteiskunnallisista asioista keskustelemisen vajeen. Opiskelijat kokivat 
oman yhteiskunnallisen tiedon ja yhteiskunnallisista teemoista 
tiedottamisen puutteelliseksi. 
T: että kyllähän meille kerrotaan ja harjotellaan koulussa näitä äänestysjuttuja ja 
miten ne mennee, mutta en mä oo kyllä ikinä päässy mitenkää sisälle tuohon 




Poliittisiin vaikuttamisen tilanteisiin on myös vaikeaa päästä läsnä olevaksi 
monen opiskelijan mielestä. Kysymys ei ole siitä etteivätkö opiskelijat 
tietäisi kyseisistä termeistä tai osallistumismahdollisuuksista. Mielestäni 
yhteiskunnallisten asioiden hallitsemisessa on kyse enemmänkin siitä, 
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miten opiskelijat kokevat olevansa läsnä tai lähellä joitakin yhteiskunnallisia 
asioita. Eräs opiskelijoista ilmaisi kokevansa jonkinlaista ärsytystä vaaleisiin 
liittyen siksi koska ei tiedä monesti ehdokkaista mitään tai ylipäätänsä 
vaaleista. Opiskelija ilmaisi itseään seuraavalla tavalla: 
T: mua vaan tulee joku hirvee ärsytys saman tien, ku siis ku kaikil ihmisil on se että 
mää tykkään tästä ja toinen tykkää tosta ja sitte ku on joutunu kattelee sitä ku 
kaikki kiistelee et joku vaa paras presidentiks ja nii, mul ei sinäänsä hirveesti itellää 
oo tuoho.. politiikka vaalit ja tämmönen ni ei oikee kiinnosta ((naurua)) 
 
(Pohjois-Suomi, konditoria-ala) 
Mielestäni ärsyyntymisen voi myös tulkita siltä näkökannalta, että 
opiskelijat kokevat yhteiskunnalliset asiat myös stressaaviksi. Monelle voi 
olla vaivaannuttavaa yrittää tietää kunnolla jonkinlainen mielipide 
ehdokkaista ja se synnyttää turhautumista. Stressaantuminen saattaa 
aiheuttaa jokseenkin vastareaktion jatkuvasti yhteiskunnallisiin teemoihin. 
Poliittisiin asioihin asennoituminen tekee niistä vielä etäisempiä teemoja. 
Yksilöt kokevat jonkinlaista alemmuudentunnetta poliittisista teemoista ja 
tällöin tunneperäinen ärsyyntyminen vie eteenpäin yhteiskunnallisia 
teemoja yksilöiden elämästä.  Alemmuustunteen muodostuessa arkiseen 
elämään yksilöiden poliittinen seuraaminen saattaa vähentyä 
kokonaisvaltaisesti. Yhteiskuntavastuu-teeman ohella keskustelu siirtyi 
myös sosiaaliturvaan tukeutuneiden opiskelijoiden keskusteluun. 
Kysyimme myös usein, käydäänkö koulussa kyseisiä teemoja läpi: 
[-] H 2: Puhutaaks teidän mielestä tällasista teidän koulussa vai ei? 
T2: No eii. 
T3: No eii tarpeeks… 
H1: Ei täällä… ei… 
T5: Siinä vaan puhutaan silleen syrjäytyneen muodossa silleen justiinsa… 
et sillon leimataan suoraan siihen... boksiin pistetään. 
 
(Etelä-Suomi, sosiaali- ja terveysala) 
 
Eräs opiskelijoista ilmaisi että yhteiskuntavastuu teemasta keskustellaan 
opiskelijoiden kesken silloin kun keskitytään syrjäytymisteemaan. Hän 
ilmaisi lopussa ikään kuin ajatuksesta että ammattikoulun opiskelijat 
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yhdistettäisiin syrjäytymisen -kategoriaan. Syrjäytymisajatusmalli saattaa 
liittyä helpommin ammattiin opiskelevien nuorten tulevaisuuden 
leimaamiseen kuin esimerkiksi korkeammin koulutettujen nuorten 
tulevaisuuskuviin. Ammattikoulun aloittavalla nuorella on vahva stigma 
myös yhteiskunnalta miten heidät asetetaan yhteiskuntatietoisuuteen. 
Tämä stigma viljelee ammattiin opiskelevien nuorten asemaa 
yhteiskunnassa ja tällöin opiskelijat saattavat hyväksyä liikaa. Opiskelijat 
saattavat hyväksyä liian itsestään selvästi asemansa yhteiskunnallisten 
teemojen ulkopuolella esiintyvistä henkilöistä. 
Ammattiopistojen opiskelijoiden kiinnostus poliittisiin teemoihin ja 
yhteiskunnallisiin asioihin tuntuu olevan kiinni nimenomaan hyväksytyn 
omanlaisen aseman, voimattomuuden sekä motivaation puutteesta. 
Ympäristö ei mahdollista poliittisten asioiden läpi käymiseen ja täten 
opiskelijat ovat omaksuneet jo oman paikkansa yhteiskunnan jäsenenä. 
Voimattomuus on olennainen tekijä, mikä saattaa lamaannuttaa 
pienimmänkin poliittisen innostuksen. Voimattomuus kumpuaa myös 
ympäristön vaikutuksesta.  
Opiskelijoilla tuntuu olevan jonkinlainen omaksuttu asenne missä asemassa 
he ovat kun keskustellaan yhteiskunnallisista asioista. Tämä saattaa johtua 
siitä että opiskelijoiden tyyli tuntui myös olevan usein vähättelevä omasta 
tietämyksestään. Itsetunnon sekä ympäristön yhdistelmänä opiskelijat 
alkavat itse uskomaan tietynlaiseen asemaan ja ajatukseen etteivät heille 
kuulu yhteiskunnalliset teemat. Opiskelijat sulkevat täten itsensä muiden 
ulkopuolelle ja alkavat elää enemmän omassa todellisuudessaan mihin 
poliittiset teemat eivät kuulu ollenkaan.  
Identiteetin kehittymiselle merkitsee vahvasti, miten subjekti esitetään ja 
miten sitä puhutellaan. Teoriaosuudessa esittelen Hallin määritelmää 
identifikaatiosta ja mielestäni ilmiötä voisi soveltaa juuri siihen miten 
opiskelijoiden ympäristö muokkaa heidän identiteettejään. (Hall 2002, 28.) 
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Mielestäni yksilön sosiaalinen identiteetti vaikuttaa eniten 
yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen tässä kyseisessä ympäristössä.  Mikäli 
sosiaalinen identiteetti on jatkuvasti ympäristössä missä poliittisia teemoja 
ei käsitellä, yksilön yhteiskunnallinen tiedonmäärä ei kehity eteenpäin.  
Ympäristö ratkaisee tällöin erittäin paljon varsinkin poliittisen keskustelun 
muodostumisessa. Poliittisin asioihin kiinnostuminen riippuu mielestäni 
erittäin paljon yksilön sosiaalisesta ympäristöstä. Tällöin sosiaalinen 
identiteetti on ratkaisevampi kuin yksilöllinen identiteetti. Mikäli yksilöllä 
olisikin innostusta ja tietoa yhteiskunnallisista teemoista on vaikeaa 
ylläpitää innokkuutta jos ympäristö ei tue omia intressejä.  
5.2. Poliittinen piilovalta 
Ryhmäkeskusteluissa usein opiskelijoiden vastauksista huokui käsitys 
politiikan kuulumisesta ”isoille herroille” sekä isoille päättäjille. Opiskelijat 
kokivat myös politiikan aihealueena koskettavan vain aikuisempia ihmisiä. 
Opiskelijoiden mielestä nuorilla ei ole heidän mielestään valtaa vaikuttaa 
yhteiskunnallisiin asioihin. Monet poliittisista termeistä koettiin etäisinä ja 
vaikeina termeinä. Keskusteluissa nousi enemmän ajatus, missä ajatellaan, 
että opiskelijat ovat ikään kuin luovuttaneet yhteiskunnallisten sanojen 
ymmärtämisessä. Monelle kyse ei välttämättä ollut vain itsetunnosta vaan 
myös jonkinlaisesta hyväksymisestä, etteivät he voi vaikuttaa asioihin.  
Martikainen ja Fredrikssonin kolmijakoteorian ajatuksessa keskustellaan, 
miten yksilöt kokevat oman itsensä politiikan kentällä ja yhteiskunnallisessa 
vaikuttamisessa. Yhteiskunnallisen aseman luomisessa yksilön luottamus 
politiikan toimijoita ja instituutioita kohtaan on erittäin tärkeä käydä läpi. 
(Martikainen & Fredriksson 2006, 11.) 
Lähtökohtaisesti opiskelijat ajattelevat yhteiskunnallisen osallisuuden ja 
vaikuttamisen liittyvän kasvamiseen ja aikuisuuteen. Opiskelijoilla esiintyy 
usein monessa keskustelussa näkemys siitä, miten he eivät koe tulevansa 
kuulluiksi ja heidän mielipiteitään ei oteta juurikaan vakavasti. 
Ammattiopiskelijoiden hanke tutkimuksessa ryhmäkeskusteluissa 
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opiskelijat toivat myös esiin että aikuiset useimmiten jokseenkin myös 
ohittavat nuorten mielipiteet. Useimmiten nuoret nähtiin juuri 
yhteiskunnassa henkilöinä, joilla ei ollut minkäänlaista vaikutusvaltaa ja 
valtaa. Opiskelijoiden mielestä nuorten syrjäytymisestä ja ongelmista ei 
välitetä tarpeeksi. Seuraavassa esimerkissä tuon esiin keskustelua nuorten 
kuuntelemisesta: 
P1: Ei nuoret oikeesti saa päättää Suomes mitään. 
P2: Ei niin vaikka siis oikeesti, ja sit tääl yritetään aina ajaa nuorten 
asioita ja kaikkee tällasta mut --- 
T1: Periaattees meit ei kuunnella. 
P2: Tää... ((epäs.)) 
P1: Tällä hetkellä onhan eduskunnassa jo muutama nuori, mut se keskiikä 
siellä on niinku kuudenkympin ja kuoleman välilt. 
T1: Niin mitä ne niinku ---- 
((naurua)) 
ammattiin opiskelevien ryhmäkeskustelut  
T1: --- tietää meidän asioista. 
T3: Tai ajattelutavoista. 
T1: Niin, ei mitään, ehkä ne kuuntelee jos ne kattoo et joo, toi tyyliin syrjäytyy, 
mut ei ne todellisuudes tiiä et mitä, mikä sitä auttais, sitä ihmistä. 
P2: Hei teidän pitää näyttää tää meidän äänitys sit vaik tonne valtion hallitukselle. 
((naurua)) 
  
(”Mun mielestä tää pitäis julkaista” 2013, 16 & 17.) 
 
Opiskelijoiden mukaan äänestysikärajan laskeminen ei lisää nuorten 
osallistumista tai mielenkiintoa politiikkaan. Kysyimme opiskelijoilta myös 
erilaisista lauseista, jotka toimme esiin lasten ja nuorisopolitiikan 
kehittämisohjelmasta. Pohjois-Suomen elintarvikealan ryhmäkeskustelussa 
tutkittiin, miten nuoret kokevat nuorisopolitiikan kehittämisohjelman 
kouluissa ja opetetaanko nuorille tarpeeksi demokratiakasvatusta. 
Kysyimme nuorilta myös suoraan, kokevatko he, että heitä kuunnellaan 
ammattioppilaitoksissa ja kouluissa. Mielipiteet kuulluksi tulemisesta 
vaihtelivat eri ryhmäkeskusteluissa. Rovaniemen konditorian 
ryhmäkeskustelussa nuoret ilmaisivat, että tulevat erinomaisesti kuulluksi 
ja heitä kuunnellaan koulussa tasapuolisesti. Seuraavassa sitaatissa eräs 
opiskelijoista ilmaiseekin tyytyväisyytensä opiskelijoiden kuuntelemiseen.  
M: nii et koulutuksen järjestäjän tulee ensinnäkin niinku tehdä mahdolliseksi että 
opiskelijat voivat osallistua sen koulutuksen kehittämiseen ja sitten toiseks 
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opiskelijoita pitäis kuulla ennen kuin tehdään sellasia päätöksiä mitkä vaikuttaa 
näihin opintoihin ja.. 
K: eli miten te tuntuu, miltä tuntuu, toimiiks tää esim teidän koulussa tällanen, 
teitä kuunnellaan ja jos te sanotte jotain tai mielipiteitä tai miten niinku .. 




Opiskelijoiden mielestä poliittisista teemoista keskusteluun vaaditaan 
yksilöiltä yhteiskunnallista koulutusta ja taustatietoa kyseisistä teema- 
alueista. Yksilöiden pitäisi jokseenkin tietää paljon ja tiedostaa monia 
yhteiskunnallisia puolia. Tärkeää on, etteivät yksilöt lähde tietämättään 
asioista tarpeeksi poliittiselle kentälle. Kysyimme myös Järvenpään 
ryhmältä, millä tavalla he kokevat oppilaskunnan sekä erilaiset vaaliteemat.  
Opiskelijat toivat esiin, että teemat tuntuvat kaukaisilta, koska kouluissa 
opiskelijat eivät kuitenkaan saa vaikuttaa asioihin, mikäli he eivät ole 
tarpeeksi äänekkäitä. Ryhmäkeskusteluissa kysyimme myös opiskelijoilta, 
keille he kokevat kansalaisaloitteen ja muiden poliittisten teemojen olevan 
suunnattuja. Opiskelijat kokivat kansalaisaloitteen ja nuorisovaltuuston 
etäisinä aihealueina.  Mikäli joku kavereista oli kuitenkin tekemisissä tai 
toiminnassa enemmän mukana, opiskelijat kokivat tietävänsä aihealueesta 
edes jonkin verran. Monille ammattikoulun opiskelijoille tuntui olevan taas 
itsestään selvää hyväksyä asiat ja yhteiskunnalliset teemat enemmän 
etäisinä asioina heidän elämästään. 
5.3. Sosiaalinen tausta ja poliittinen aktiivisuus 
Ryhmäkeskusteluissa pohdimme, miten kouluissa puhuttaisiin enemmän 
yhteiskunnallisista asioista ja yhteiskunnallista opetusta olisi enemmän 
säännöllisin väliajoin. Opiskelijoilla saattaisi olla alempi kynnys osallistua 
aktiivisesti poliittisiin tapahtumiin ja vaikuttaa enemmän. Keskustelimme 
opiskelijoiden kanssa myös taloudellisten taustojen vaikuttamisesta 
nuorten kasvamiseen yhteiskuntavastuuta ottaviksi aikuisiksi nuoriksi. 
Opiskelijat esittivät esimerkkejä omasta elämästään tai kavereistaan ja 
ilmaisivat alkuun, miten positiivisena asiana he kokevat, että Suomen 
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koulutussysteemi takaa kaikille samanarvoisen koulutuksen. Taloudelliset 
taustat ja perheolot vaikuttavat kuitenkin pääosin nuoren elämänpolkuun 
opiskelijoiden mukaan. Opiskelijat korostivat, että taloudelliset ja 
sosiaaliset lähtökohdat eivät ole kaikille samanlaiset. Tällöin yksilöt voidaan 
jakaa yhteiskunnallisesti alempaan yhteiskuntaluokkaan ja nousu 
sosiaalisesti ja taloudellisesti on haastavampaa. Tämä vaikuttaa 
tulevaisuudessa yksilön poliittiseen asemaan ja identiteettiin.  
Yksilön taloudellinen tausta vaikuttaa myös moniin asioihin, kuten 
päivittäisiin rituaaleihin ja siihen, mihin kaikkeen jää arkipäiväisessä 
elämässä aikaa. Mikäli opiskelijalla ei ole varaa pelkästään opiskella, täytyy 
opiskeluita rahoittaa työssä käymisellä. Tämän seurauksena opiskelijan 
pitää taas käydä jatkuvasti töissä, jolloin opiskelu kärsivät ja opinnot 
saattavat jäädä myöhemmälle ajankohdalle. Seuraavat sitaatit ovat 
kyseisestä aiheesta keskustelua: 
K: joo, eli alotetaan, ensimmäinen tämmönen kun: kaikilla lapsilla ja nuorilla on 
lähtökohdistaan riippumatta mahdollisuus saada itselleen korkeatasoinen 
koulutus. Tää on tuolta opetus ja kulttuuriministeriön lapsi -ja nuorisopolitiikan 
kehittämisohjelmasta, tämmönen lause, miten te koette mitä tää tarkoittaa ja 
miten tää toimii, näkyykö tää teidän mielestä oikeesti elämässä näin meidän 
yhteiskunnassa?  
T5: kyllähän se näkyy, koska ei tarvii ku olla varakkaat vanhemmat, sä pääset 
korkeelle kouluttautuu kun ei oo niitä lukuvuosimaksuja ja näis.. 
T1: joutuu ottaa opintolainat sun muut, ni kuin moni ihminen motivoituu siitä 
opiskelee monta vuotta, koska ne opintolainat ja muut, ne maksetaan takaisin.. 
T3: ja onhan se helpompi opiskella ku ei muusta tartte välittää ku sä vaa opiskelet 
mutta sitten jos sulla ei sitä rahaa ole, niin sä joudut tekee molempia yhtä aikaa, 
tokihan sulla on ne edelleen sama taso pärjätä niinku se toinen joka ei tee mitään 
mutta toinen , että miten sä sitten jaksat monta vuotta 
 
(Etelä-Suomi, sosiaali-ja terveysala) 
Kysyimme keskustelussa myös, miten opiskelijat kokevat lapsi- sekä 
nuorisolain lauseet. Opiskelijat saivat miettiä, miten nuoresta voisi tulla 
aktiivinen politiikassa vaikuttava yhteiskunnallinen aktiivinen aikuinen ja 
mitkä seikat vaikuttavat tällaiseen kasvukulkuun. Opiskelijat pohtivat 
yhdessä erilaisten asioiden vaikuttamista nuoren aktiivisuuden nousuun. 
Yksilön taustoilla koetaan olevan suuri vaikutus kiinnostuskohteiden 
suuntautumisessa. Eräs opiskelija ilmaisi, että mikäli yksilöä ei ole 
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kasvatettu lähtökohtaisesti yhteiskuntavastuuta ottavaksi henkilöksi, 
henkilö ei tällöin myöskään kehity yhteiskuntavastuuta kantavaksi 
persoonaksi.  Eräs opiskelijoista ilmaiseekin taustojen vaikuttamista näin: 
T5: se vähän riippuu omista taustoistaan, en mä nyt sano että tuo täysin pitää 
paikkaansa, jos sitä lasta ei niinku mitenkään pistetä tekemään mittään tai 
ottamaan kantaa mihinkään ni ei se kyllä aktiiviseksi ja yhteiskuntavastuuta 
kantavaksi kasva. 
 
(Etelä-Suomi, sosiaali- ja terveysala) 
 
Opiskelijat toivoivat ammattioppilaitoksiin lisää erilaisia opetusmalleja ja 
mahdollisuuksia oppia lisää erilaista opetusta yhteiskuntaopista ja 
poliittisia näkökulmia enemmän koulun opetussuunnitelmaan. Seuraavat 
sitaatit ovat suoraan edellä mainitusta teemasta: 
M: toi toinen lause avaa sitä, elikkä niinkun on tämmönen suunnitelma et 
opetuksessa tulis sisältöä jotka tukee niinku ensinnäki osallistumista ja sit toiseks 
vaikutusmahdollisuuksia ja sitten vielä politiikan ja yhteiskunnallisen lukutaidon 
kehittymistä.. elikkä tää koskee niinku kaikkia oppilaitoksii.. myös 
ammattikouluja.. 
T2: nii sil saatais niitä aktiviisii kansalaisii sitte ilmaisemaan sitä mielipidetään, 
esimerkiks just äänestämään, että sehän on ollut kauan ongelmana, se et nuoret 
ei äänestä, no eihän ne äänestä kun ei ne tiiä asiasta.. 
 
(Etelä-Suomi, Sosiaali-ja terveysala) 
 
Monet Pohjois-Suomen ammattiopistojen opiskelijoista eivät kokeneet 
yhteiskunnallista opetusta välttämättömäksi. Järvenpään tyttöryhmässä 
keskustelimme tiheään tahtiin sanaselitystehtävien aikana. Keskustelua 
syntyi varsinkin termien ”vaalit ja äänestäminen” jälkeen. Opiskelijat 
assosioivat sanat demokratiaan, diktatuuriin, mahdollisuudesta vaikuttaa ja 
tehdä päätöksiä. Vaalit ja äänestäminen olivat monelle opiskelijalle 
kuitenkin kaukaisia teemoja. Opiskelijat eivät selkeästi halunneet jatkaa 
enemmän teemoista keskustelua ja kyseenalaistivat esimerkiksi 
kansalaisaloitteen syvemmät motiivit.  
Monelle nuorelle nuorisovaltuusto koetaan etäisenä. Monet nuoret 
kuitenkin ilmaisivat, että mikäli kavereita on nuorisovaltuuston toiminnassa 
mukana, nuoret kuitenkin kokevat edes jonkinlaista kiinnostusta kyseiseen 
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aihealueeseen. Oppilaskunta taas näytti herättävän paljonkin keskustelua 
ja opiskelijat kertoivat, että heidän koulussaan toimii oppilaskunta nimeltä 
Soppa Ry. Kyselimme opiskelijoilta myös, kuinka läheinen teema 
ammattiliitto on. Monelle opiskelijalle ammattiliitot toivat mieleen 
Palvelualojen ammattiliitto, mutta sanoivat järjestön kuitenkin olevan 
erittäin etäinen alue.  
Seuraavaksi esittelen työssäoppimispaikan tärkeyttä sekä opiskelijoiden 
pohdintaa taustojen vaikutuksesta yksilön opintoihin. Jokaisessa 
ryhmäkeskustelussa opiskelijat saivat myös lopussa kertoa, miten he 
panostaisivat ammattioppilaitoksiin 50 000 euron summalla. Monet 
opiskelijoista kunnostaisivat asuntoloita ja panostaisivat mielellään koulun 
ruokailuun ja yleisiin tiloihin. Keskustelussa monet toivat esiin myös työn ja 
koulun yhteensovittamisen. Oppilaat toivoisivat opettajilta enemmän 
ymmärrystä sekä joustoa työssäkäyntiin koulun ohella. Melkein kaikissa 
ryhmissä opiskelijat toivat esiin työn ja koulun yhteensovittamisen 
haasteellisuutta. Ammattioppilaitoksissa useimmat opiskelijat käyvät 
koulun ohella töissä. Tämä on merkittävä tekijä myös ammattiin 
valmistumiseen sekä muutenkin koulussa keskittymisen kannalta 
opiskelijoiden mielestä. 
Kysyimme lopussa, mikä on työssäoppimispaikassa kaikkein tärkeintä. 
Opiskelijoiden mielestä pitkäaikainen tuki työn oppimiseen on ehdottoman 
tärkeää. Ohjeistus on kaikkein tärkeintä sekä oman itsenäisen oppimisen 
tukeminen. Lopussa esitimme opiskelijoille myös erilaisia lausetehtäviä. 
Eräs lauseista oli ”kaikilla lapsilla ja nuorilla on lähtökohdistaan riippumatta 
mahdollisuus saada itselleen korkeatasoinen koulutus”. Tämän lauseen 
jälkeen pohdimme opiskelijoiden kanssa onko kaikilla nuorilla mahdollisuus 
samanlaisiin lähtökohtiin Suomessa. Seuraavassa keskustelussa tulee esiin, 
miten opiskelijat kokevat erilaiset haasteet opiskeluiden ohella: 
T3: ja onhan se helpompi opiskella ku ei muusta tartte välittää ku sä vaa opiskelet 
mutta sitten jos sulla ei sitä rahaa ole, niin sä joudut tekee molempia yhtä aikaa, 
tokihan sulla on ne edelleen sama taso pärjätä niinku se toinen joka ei tee mitään 
mutta toinen , että miten sä sitten jaksat monta vuotta 
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T2: mua raivostuttaa se, että niinku opintotukee niinku et kakskymppiseen 
katotaan se vanhempien tulot siihen, et se et ne olettaa sen että vanhemmat 
elättää sut siihen asti ku sä opiskelet sun yle jatkokoulutus, ne olettaa siellä että 
vanhemmat elättää sut siihen, esim opintotukee, esimerkiks mä en saanu niinku, 
enkä mä saa nytkään mutta, sillon kahdeksantoista kun mä täytin mä ajattelin 
että no nyt mä saan opintotukee, ku sitä ennen mä en saanu penniäkään ku sain 
joku neljäkymppii ja elän sillä ja mun vanhemmat elättää mut loppuun.. 
 
(Etelä-Suomi, sosiaali- ja terveysala) 
 
Keskustelussa monet toivat esiin mielipiteensä siitä, miten suuri ero on 
työssäkäyvällä opiskelijalla opiskeleminen ja toisaalta taas opiskelijalla, 
jonka ei tarvitse käydä töissä. Opiskelijoiden mielestä opintolainan 
nostaminen ja töissä käyminen vaikuttaa suuresti opiskelijan todelliseen 
koulutuksen kasvuun ja tahtoon opiskella.  
Lausetehtävässä luimme opiskelijoille lopuksi erilaisia lauseita opetus- ja 
kulttuuriministeriön lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmasta. 
Esitimme myös lausetehtävän: ”Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja 
yhteiskuntavastuuta kantaviksi kansalaisiksi”. Opiskelijoiden mielestä 
aktiivisuus ja yhteiskuntavastuun oppiminen riippuu täysin opiskelijan 
perheoloista, taustoista sekä taloudellisista seikoista. Jotkut taas 
muistuttivat, että kuka tahansa voi milloin tahansa ryhtyä aktiiviseksi 
yhteiskunnallisesti henkilöksi.  
Kun kysyimme opiskelijoilta, mitä heille tulee mieleen lauseesta ”lapset ja 
nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteiskuntavastuuta kantaviksi kansalaisiksi”, 
opiskelijat kertoivat jokseenkin suoraviivaisia näkemyksiä. Monen mielestä 
taustat vaikuttivat erityisen paljon, minkälaisesta kodista yksilö on lähtöisin 
ja minkälaisen kasvatuksen yksilö on saanut. (Kantola & Lauriala 2013, 58.)  
Ensimmäinen superlause: 
Ensimmäinen superlause:  
”Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteisvastuuta kantaviksi kansalaisiksi.” 
(Opetus- ja kulttuuriministeriö: lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 




Opiskelijat toivat esiin myös mielipiteen siitä, miten kouluissa voitaisiin 
opettaa nuoria yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen lisäämällä erilaisia 
poliittiseen aiheisiin liittyviä tehtäviä. Tehtävät voisivat keskittyä 
viihtyvyyteen liittyviin tehtäviin ja yhteisten asioiden vastuulliseen hoitoon. 
Myös viihtyvyyteen olisi opiskelijoiden mielestä tärkeä panostaa, ja koulu 
voisi keskittyä tällaisten kyseisten asioiden hoitoon enemmän (Kantola & 
Lauriala 2013, 60.)  Ensimmäisen superlauseen jälkeen kerroimme toisesta 
lainsäädäntö virkkeestä opiskelijoille: 
”Koulutuksen järjestäjän tulee varata opiskelijoille mahdollisuus osallistua 
koulutuksen kehittämiseen sekä kuulla opiskelijoita ennen opintoihin 
ja muihin opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavien päätösten 
tekemistä.” 
(Laki ammatillisesta koulutuksesta 21.8.1998/630, 36 §) 
 
Eräs opiskelijoista ilmaisi että yhteiskuntavastuu teemasta keskustellaan 
opiskelijoiden kesken silloin kun keskitytään syrjäytymisteemaan. Hän 
ilmaisi lopussa ikään kuin ajatuksesta että ammattikoulun opiskelijat 
yhdistettäisiin syrjäytymisen -kategoriaan. Syrjäytymisajatusmalli saattaa 
liittyä helpommin ammattiin opiskelevien nuorten tulevaisuuden 
leimaamiseen kuin esimerkiksi korkeammin koulutettujen nuorten 
tulevaisuuskuviin. Ammattikoulun aloittavalla nuorella on vahva stigma 
myös yhteiskunnalta miten heidät asetetaan yhteiskuntatietoisuuteen. 
Tämä stigma viljelee ammattiin opiskelevien nuorten asemaa 
yhteiskunnassa ja tällöin opiskelijat saattavat hyväksyä liikaa. Opiskelijat 
saattavat hyväksyä liian itsestään selvästi asemansa yhteiskunnallisten 
teemojen ulkopuolella esiintyvistä henkilöistä. 
Yksilöön sisäiseen olemukseen vaikuttavat jatkuvasti yhteiskunnan paineet 
ja ulkopuolelta tulevat ärsykkeet. Tällöin yksilön sisäinen olemus 
muokkautuu jatkuvasti. (Hall 2000, 22.) Identiteetti on läsnä ja sitä voi 
ylläpitää itsenäisesti, mutta ympäristö vaikuttaa kuitenkin jatkuvasti omaan 
vuorovaikutustyyliin sekä kiinnostuksen kohteisiin. Hall puhuu sisäpuolen 
sekä ulkopuolen maailmoista, jotka vaikuttavat jatkuvasti yksilön luomaan 
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itsenäiseenkin minäkuvaan. Sosiaalisen maailman ja subjektien jatkuva 
vuoropuhelu vaikuttavat yksilön identiteettiin myös niin, että yksilölle 
saattaa muodostua erilaisia rooleja. Nämä puolet saattavat olla myös 
ristiriidassa keskenään ja tällöin identiteetistä tulee ikään kuin 
”pirstoutunut”. (Hall 2000, 22.)  
Ryhmäkeskusteluissakin monet opiskelijat selkeästi löysivät 
yhteiskunnallisen kiinnostuksen ja ilmaisivat lopussa, että haluaisivat lisää 
samanlaisia keskustelutilaisuuksia. Järvenpään ryhmäkeskustelussa eräs 
opiskelijoista kertoi lopussa jopa yllättyneesti olevan innoissaan siitä, miten 
ryhmä oli saanut niin asiallista keskustelua aikaiseksi. Mielestäni opiskelijan 
innostumisella oli lopulta suuri merkitys yhteiskunnallisten ja poliittisten 
asioiden läpikäymisessä. Ryhmäkeskusteluissa opiskelijat kertoivat myös 
asuntoloiden olosuhteista. Opiskelijat valittivat usein, että asuntoloissa ei 
toiminut lämmitys ja suurelle opiskelijaryhmälle saattoi olla käytössä vain 
yksi vessa kahdeksaa henkilöä kohden. Mikäli perustarpeissa on jatkuvasti 
kehitettävää yksilöiden elämässä, ylipäätänsä kouluun keskittyminen jo 
haasteellisempaa.  
Opiskelijat tarvitsisivat enemmän jotain innostavaa ja rohkaisevaa tukea, 
minkä kautta he jaksaisivat enemmän panostaa yhteiskunnalliseen 
kiinnostukseen. Mikäli ilmapiiri ympärillä on jo alkuun jokseenkin 
lannistava tai opiskelijat eivät lähtökohtaisesti kykene ajattelemaan 
poliittisia teemoja, saattaa suhtautuminen yhteiskunnallisiin asioihin olla jo 
alun perin negatiivislähtöistä. Itsetunnolla on myös suuri merkitys siihen, 
kykenevätkö opiskelijat kyseenalaistamaan omaa ympäristöään. Olennaista 
olisi saada opiskelijat ajattelemaan, että he ovat kykeneväisiä tutkimaan 
myös vapaa-ajallaan yhteiskunnallisia aiheita itsenäisesti. Ammattiopisto-
leima ei saisi olla merkittävä tekijä siinä, että opiskelijat eivät keskity 
muihin asioihin.  
Kysymys on myös tietynlaisen identiteetin hyväksymisestä. Opiskelijat 
tuntuivat rakentavan jopa itse tietynlaista valmista odotusmallia koulun 
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opetukselle ja sille, minkälaiset asiat kuuluvat heidän 
opetussuunnitelmaan. Opiskelijat eivät olettaneet yhteiskunnallisten 
asioiden kuuluvan ammattiopiston opetukseen, ja tällöin myös 
muodostetaan käsitys yhteisöstä, joille näitä asioita ei tarvitse ottaa esiin. 
Opiskelijat saattavat erotella oman yhteisönsä erilleen muista 
opiskelijoista. Tällöin yksilöt jakavat itsensä ikään kuin ”me” ryhmään 
”muiden ulkopuolelle. 
K: ketä varten teidän mielestä tää kansalaisaloite on? 
T5: no kansalaisia, joita kiinnostaa erityisesti se asia ja ne lähtee tekemään sen 
asian eteen jotain, oonhan minäkin sitä mieltä että ei turkistarhausta mutta mä 
en tee sen eteen mitään, mä voin sitte kirjottaa sellasen allekirjoituksen että joo 
oon tätä mieltä, jos mä en oo niin sydämen asialla että rupeen ite vetämään  
 
(Etelä-Suomi, Sosiaali- ja terveys-ala) 
Opiskelijoilta paljastui myös jonkinlainen vahva asenne siihen, minkälainen 
henkilö voi edustaa jonkinlaista osallisuutta johonkin poliittiseen teemaan. 
Opiskelijat kyseenalaistivat suuresti poliittisesti aktiivisen henkilön 
todellista toimintakykyä. Yhteiskunnallinen aktiivisuus nähdään toimintana, 
missä henkilön pitäisi olla myös sanojensa takana ja aktiivisesti myös toimia 
ajatuksiensa puolesta. Opiskelijoilla tuntui itsellään olevan käsitys itsestään 
enemmänkin sivustaseuraajina yhteiskunnallisissa asioissa ja taka-alalla 
toimivina henkilöinä. 
Edellä mainitusta asenteesta paljastui käsitys siitä, miten poliittiseen 
toimintaan liittyy jatkuvaa aktiivisuutta. Asenteeseen tuntui liittyvän ajatus 
siitä miten yhteiskunnallinen toiminta koetaan erillisenä ammattiopiston 
opiskelijoista ulkopuolisena muiden ihmisten toiminnaksi. Opiskelijoilla ei 
tunnu olevan aikaa pohtia tai toimia aktiivisesti poliittisten asioiden hyväksi 
tai voi olla jopa niin, ettei koulun ohella ole yksinkertaisesti aikaa ajatella 
edes toimia aktiivisesti. Tämän vuoksi tuntui, että opiskelijoilla on myös 
jokseenkin välinpitämättömän passiivinen suhtautuminen 





5.4. Koulutus ja yhteiskunnallinen tieto  
Seuraavaksi pohdin yksilön koulutustaustan vaikutuksia poliittisen 
ajatusmaailman kehittymiseen. Mikäli perehdytään enemmän poliitikkojen 
toimijoiden historiaan, vuosien 1998- 1995 aikana poliitikkojen moraaliin 
liittyvät ajatukset ja toimintatavat vaihtuivat negatiivisempaan suuntaan. 
Poliitikkoja kohtaan kohdistuva kritiikki väheni runsaasti ja tilanne muuttui 
vuonna 2004. Kritiikkiä kuitenkin esiintyi edelleen matalamman 
koulutustason ryhmässä poliitikkoja kohtaan. (Martikainen & Fredriksson 
2006, 36.) Matalan koulutustason omaavat nuoret pääkaupunkiseudulla 
lukeutuvat edelleen provokatiivisten väitteiden ajatusjoukkoon, missä 
poliitikot nähdään enemmänkin julkisuuden kipeinä henkilöinä ja toisiaan 
suojelevina henkilöinä (Martikainen & Fredriksson 2006, 36).  
Ammattiin opiskelevat nuoret kuuluvat useimmiten yhteiskunnan 
matalampaan yhteiskuntaluokkaan. Ammattiopistojen opiskelijat saattavat 
kokea alemmuutta muita yhteiskuntaluokkia kohtaan. Keskusteluissa 
monet opiskelijat ilmaisivat usein turhautuneita ajatuksia, miten 
poliittisista asioista päättävät vain henkilöt, joilla on valtaa. Vallan 
määritelmällä ja poliittisella toiminnalla nähtiin jatkuvasti omanlainen 
yhteys.  
Koulun suhde poliittiseen vaikuttamiseen on erittäin monimuotoinen. 
Ronald Ingelehart (1990) on tuonut esiin keksimänsä kognitiivisen 
mobilisaation mallin, jonka mukaan yleinen koulutustaso on kasvanut ja 
tämän myötä kiinnostus politiikkaa kohtaan kasvaa (Martikainen & 
Fredriksson 2006, 25.) Ajan kuluessa koulutusryhmien erot säilyvät 
kuitenkin samanlaisina yksilötasolla. Toisaalta Andersen ja Hoff (2001, 24- 
30) tuovat erilaisen tutkimustuloksen, missä polarisaatiomallin korkean ja 
matalan koulutuksen ryhmien väliset erot korostuvat esimerkiksi 
Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa. Informaatioyhteiskunnissa erot 
korostuvat erityisesti. Matalamman koulutuksen omaavat henkilöt 
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seuraavat heikommin modernia tiedottamista ja mahdollisesti täten jäävät 
muutenkin helpommin ulkopuolelle poliittisista asioista. (Martikainen & 
Fredriksson 2006, 26.)  
Opiskelijat toivat esiin erilaisia tilanteita kouluissa, joissa he toivoisivat että 
heitä kuunneltaisiin enemmän. Viimeisessä tehtävänannossa käsittelimme 
myös demokratiakasvatus teemaa. Monelle opiskelijalle sana 
demokratiakasvatus oli vieras termi ja opiskelijat valittivat monien sanojen 
vaikealukuisuutta ryhmäkeskustelussa.  Seuraavassa sitaatissa opiskelija 
vastaa nimenomaan kysymykseen, että pitäisikö opetuksessa esiintyä 
enemmän jonkinlaista yhteiskunnallista opetusta.  
M: joo mut voisko teidän mielest just niinku amis-opetukses olla jotain tämmöstä.. 
T5: vois joo tottakai, sitä voi tunkee minne vaan 
T2: ei oo niin arkistakin et siihen totuttautuis enemmän kun se olis nuoremmasta 
asti semmosta... 
K: se olis niinku helpompi lähestyä..sitä aluetta.. 
 
(Etelä-Suomi, Sosiaali -ja terveysala) 
 
Opiskelijoiden mielestä yhteiskunnallisista asioista olisi tärkeää tiedottaa 
kouluissa. Vaaleista ja äänestämisestä keskustelimme enemmän. Monet 
opiskelijat korostivat toiminnan puutteellisuutta. Opiskelijoiden mielestä 
kansalaiset tietävät paljon asioista, mutta eivät toimi mitenkään monien 
asioiden puolesta. Ammattiopistoiden opetuksessa voisi esiintyä enemmän 
demokratiakasvatukseen liittyvää opetusta ja mielipiteiden vaihtoa, joten 
opiskelijat voisivat oppia enemmän yhteiskunnallista keskustelua. 
Opiskelijat ehdottivat esimerkiksi erilaisten pelien lisäämistä 
tuntisuunnitelmaan ammattiopistoihin. Pelit voisivat käsitellä 
yhteiskunnallisia ja poliittisia teemoja. Opiskelijat kykenisivät viihteen 
kautta saamaan poliittisia teemoja lähemmäksi omaa elämäänsä.  
6. Poliittinen motivaatio 
 
Yksilön henkilökohtainen tausta, asenteet, ympäristö, media ovat tärkeitä 
tekijöitä poliittisen mielikuvan luomisessa. Poliittiseen aktiivisuuteen suurin 
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vaikuttaja on yksilön motivaatio. Yksilön luottamus politiikan toimijoihin ja 
instituutioihin muodostavat omanlaista hallintaa politiikasta. Yksilön 
tulkinta politiikasta ja omanlaisen todellisuuden antaminen politiikalle 
vaikuttaa poliittiseen kiinnittymiseen. Kansalaisen äänestysaktiivisuuteen ja 
ylipäätänsä poliittiseen osallisuuteen vaikuttavat siihen ovatko yksilöt 
kiinnostuneita yhteiskunnallisesta päätöksenteosta. Kiinnostus poliittisia 
teemoja kohtaan lähtee kuitenkin alun perin motivaatiosta. Yksilön 
politiikan ideologinen muoto on myös ratkaiseva yksilölle ja itsensä 
sijoittamisessa politiikan kentälle (Martikainen & Fredriksson 2006, 11.) 
Koulujen roolilla ei välttämättä ole minkäänlaista vaikutusta 
yhteiskunnallisesti aktiiviseen toimintaan. Roolit kuitenkin ovat läsnä 
ammattioppilaitosten identiteetin muodostumisessa. Ammattiopistoissa 
opiskelijoilta odotetaan ammattitaitoa omalta opiskelualaltaan. 
Ammattiopiskelijoiden suunta nähdään mihin opiskelijat ovat 
kouluttautuneet, mutta useimmiten ei oleteta, että ammattikoulun 
opiskelija olisi jokseenkin poliittisesti valveutunut henkilö. 
Kysymys on enemmänkin jonkinlaisen yksilön omasta roolin 
omaksumisesta. Yhteiskunnallisten rakenteiden pitäisi olla myös 
vastavuoroisempi kansalaisten kanssa. Useimmiten keskinäinen kilpailu, 
asiantuntijuutta korostava yhteiskunnallinen toiminta- ja puhetapa ja 
yksilöllinen pakkovalinta eristetään liian irralliseksi alueeksi politiikasta 
kouluista. Mikäli politiikka toimii irrottautuneena osa-alueena, politiikkaa ei 
voida käsitellä yhteiskunnallisten asioiden toimintakentälle. (Ronkainen 
2011, 10.)  
Nuorisotutkimusverkoston julkaisemassa julkaisussa ”Terveystaju: nuoret, 
politiikka ja käytäntö” pohditaan aikaisempien ympäristötekijöiden 
vaikutusta nuoren identiteettiin. Aiempien sukupolvien aikaan perheen 
valta oli merkitsevämpää nuoren identiteetin muodostumiseen. Nykyään 
monet tekijät ja niiden reflektiot rakentavat identiteettiämme (Puuronen 
2006, 25.) Motivaatio, asenne, arvot ja kulttuuri perustuvat monille 
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merkityksille. Ihmisen persoonallisuudesta ja tarveperustasta lähtevä 
suurin vaikuttaja asioihin on motivaatio. Motivaatio lähtee erilaisista 
merkitysrakenteista kulttuurisista koodeista yksilön tiedostamattomassa ja 
tiedostavassa ajattelussa (Puuronen 2006, 24.)  
Tärkeintä poliittisessa motivaatiossa on se, miten kansalaiset osallistuvat 
politiikkaan ja äänestävät vaaleissa. Puoluevalinnat, osallistuminen ja 
päätös yhteiseen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon lähtevät kaikki 
motivaatiosta. Samaistuminen ideologioihin ja niitä edustaviin ajatuksiin 
vie yksilöä eteenpäin poliittisessa motivaatiossa. Mielipiteiden ja poliittisen 
kannatuksen puuttuessa yksilöllä ei välttämättä ole minkäänlaista 
motivaatiota mihinkään suuntaan. Pohjimmiltaan motivaation todellinen 
lähtökohtainen syy on taas pidemmän tutkimuksen selvitys.  
 
6.1. Identiteetin vaikutus yhteiskunnalliseen osallisuuteen 
 
Sisäiset ja ulkopuoliset käsitykset omasta itsestään rakentavat yksilön 
identiteetin. Ulkopuolisten rakenteiden luominen identiteettiin on taas 
kyseenalaisempaa yksilön arvojen sekä omien mielipiteiden kasvamisen 
kannalta. Mielestäni ammattikouluissa opiskelijat ominaistavat jonkinlaisen 
identiteetin, minkä kautta yksilöt alkavat rakentavat jonkinlaista 
minäkuvaansa jopa suhtautuessaan yhteiskunnallisiin teemoihin. 
Ammattiopistojen oppilaille on jo kautta aikojen kehitetty erilaisia 
kutsumanimiä esim. ”amikset”. Näillä kutsumanimillä on myös suhde 
jonkinlaiseen tietynlaiseen identiteetin määritelmään ja erilaisiin 
roolimalleihin.  
Rovaniemellä sekaryhmän haastattelussa yksi opiskelijoista ilmaisi olevan 
innostunut yhteiskunnallisista asioista sekä tulevaisuudessa mahdollisesti 
yrittää aktiivisemmaksi vaikuttajaksi. Opiskelija ilmoitti että oli koulun 
sisällä yrittänyt hakea oppilaskuntaan ja hänen vuorolauseistaan sai selville 
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että häntä voisi kiinnostaa jonkinlainen oppilasaktiivisuus. 
Ryhmäkeskustelun aikana muut opiskelijat ihmettelivät ja yllättyivät 
kyseisen oppilaan innokkuudesta. Toinen kanssaopiskelijoista ihmettelikin 
tunteellisesti miten joku voi olla innoissaan tällaisista asioista. Joissakin 
ryhmissä opiskelijat innostuivat vuorovaikuttamaan tuntemuksistaan 
poliittisia teemoja kohtaan kun taas joissain keskusteluissa opiskelijat 
pysyivät hiljaisempina. 
Ryhmän ja identiteetin toinen yhdistävä tekijä saattaa olla liian dominoiva 
ja tästä voi seurata, että opiskelijat yhdistävät itsensä liiallisesti 
tietynlaiseen roolimalliin. Rooliin identifioituminen saattaa myös 
muodostaa opiskelijoille alusta asti omanlaisen paikan yhteiskunnan 
jäsenenä. Tällöin opiskelijat saattavat hyväksyä liian helposti asemansa 
ammattiin valmistuvina yksilöinä, joilla ei ole minkäänlaista roolia tai 
tarvetta poliittisessa osallisuudessa. Opiskelijoilla oli ryhmäkeskusteluissa 
omanlainen diskurssimenetelmä. 
Hall (2002) esittelee teoksessaan Identiteetti ajatusta kansallisesta 
kulttuurista. Kulttuurit rakentuvat erilaisista merkityksistä, 
representaatioista ja symboleista, jotka kansalaiset rakentavat. Mielestäni 
kansakunnan rakentumisessa ja kuvitellun yhteisön kehittymisestä voidaan 
myös verrata opiskelijoiden ryhmäkeskustelutyyliin. Ryhmäkeskusteluissa 
kehittyi ilmapiiri, jossa opiskelijat yhdistivät itsensä jonkinlaiseen 
omanlaiseen yhteisöön. 
Ammattiopistojen opiskelijoiden tietämystä yhteiskunnallisista asioista ei 
voi ikään kuin lokeroida jonkinlaiseen ”kiinnostuksen”- määritelmään. Kyse 
ei ole myöskään siitä että opiskelijat olisivat vastahakoisia politiikkaan 
liittyviin asioihin. Jonkinlainen identiteetti sekä sosialisoitunut ajatusmalli 
rakentuu opiskelijoille nuoresta lähtien ja tällä on suuri vaikutus siihen 
miten nuoret tulevaisuudessa ottavat selvää asioista. Kysymys on siitä, 




Ryhmäkeskusteluissa mielestäni opiskelijoista näkyi innostus ja kiinnostus 
esittämäämme keskustelurunkoa kohtaan. Monet opiskelijoista jopa 
ilmoittivat että koulussa voitaisiin keskustella enemmän kyseisistä 
teemoista. Yksilön käsityksestä omasta identiteetistään sekä 
itseluottamuksella on suuri merkitys siinä miten uskaltaa ottaa asioita 
vastaan ja pohtia niitä ikään kuin myös ulkopuolelta. Monelle ihmiselle 
politiikasta puhuminen saattaa olla myös liian henkilökohtaista. Mielestäni 
ammattioppilaitoksiin assosioidaan useimmiten jonkinlainen käsitys 
opiskelijoista alempiluokkaisina yhteiskuntaluokan jäseninä. Nämä leimat 
vaikuttavat tällöin jatkuvasti opiskelijoiden asennoitumiseen itseensä sekä 
muiden asennoitumiseen heihin. 
Ammattioppilaitosten opiskelijoita kutsutaan lempinimellä ”amikset”. 
Edellä mainittu termi pitää sisällän monenlaisia käsityksiä erilaisista 
tyyleistä sekä omanlaisen stigman ja elämänkatsomuksen. Douglasin 
rituaaliteoriassa yksilöt nimenomaan rakentavat ajatusmallia ja rituaalista 
käyttäytymistä omaa itseään varten. Ryhmässä omanlainen toiminta sekä 
ajatusmalli rakennetaan kuin rituaaliteoriassa ja siitä pidetään kiinni jollain 
tavalla. Keskusteluissa usein pystyi havaitsemaan kuka oli 
ryhmäkeskustelun johtaja ja kuka taas saattoi hieman poiketa joukosta ja 
tuoda erilaista näkemystä keskusteluun.  Ryhmäkeskusteluissa nuoret 
tuntuivat myös käsittelevän yhdessä asioita ajatusmallin kautta minkä he 
kaikki olivat jo yhdessä luoneet.  
Äänestämättä jättäminen sekä poliittisten keskusteluiden vältteleminen 
ovat ikään kuin jonkinlaista rituaalin ylläpitämistä. Arkipäivän rutiineihin 
eivät kuulu poliittisen osallisuuden pohtiminen. Ryhmäkeskustelun aikana 
monet opiskelijat ilmaisivat monesti miten poliittiset termit ja sanat 
tuntuivat vierailta. Yhteiskunnallinen kieli on opiskelijoille vierasta. 
Yhteiskunnallisten termien etäisyys tuntuivat olevan niin kyseenalaisia 
opiskelijoille, että aloin pohtia poliittisten termien yksinkertaisuutta. Mikäli 
opiskelijat eivät ole koskaan elämässään kuulleet yhteiskunnallisista 
teemoista ja niiden analysoimisesta voi olla erittäin haastavaa jäsentää 
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ajatuksiaan kyseisistä teemoista. Ammattiopistoihin liittyy myös 
jonkinlainen omanlainen kielensä.  
Opiskelijat kykenivät keskustelemaan vähäiselläkin tietomäärällä teemasta 
pitkään ja halusivat keskustella innokkaasti. Mielestäni kysymys on 
enemmänkin ympäristön tietomäärästä ja miten paljon yksilöt ovat 
ylipäätänsä tietoisia koko asiasta. Monelle epätietoisuus saattaa heti luoda 
jonkinlaisen epävarmuuden edes puuttua tai ottaa selvää asiasta. Tässä 
koululla on erittäin tärkeä rooli mistä jatkuvasti ryhmäkeskusteluissa 
keskustelimme opiskelijoiden kanssa.  
Ryhmäkeskustelussa pohdin myös miksi jotkut poliittiset teemat olivat 
joillekin opiskelijoille täysin etäisiä. Keskustelun aikana tuli myös usein 
esille ettei opiskelija ollut välttämättä koskaan kuullutkaan kyseisestä 
aiheesta. Harvat opiskelijat olivat keskustelleet jotain kyseisestä teemasta 
kavereidensa kanssa. Kyseisissä tilanteissa selvisi toistuvasti etteivät 
opiskelijat välttämättä olleet kuulleet kyseisestä asiasta paljon mutta olivat 
kuitenkin jokseenkin tietoisia asiasta. Joka tapauksessa opiskelijat 
kykenivät keskustelemaan vähäiselläkin tietomäärällä poliittisesta 
teemasta pitkään ja halusivat keskustella innokkaasti. Mielestäni kysymys 
on siitä, miten paljon yksilöt ovat ylipäätänsä tietoisia poliittisesta 
teemasta. Monelle epätietoisuus saattaa heti luoda jonkinlaisen 
epävarmuuden edes puuttua keskusteluun tai ottaa selvää asiasta. 
Amis- hankkeessa haastattelutilanteissa keskustelutilanteissa monesti 
opiskelijat toivat esiin yhteiskunnallisista asioista keskustelemisen 
vajavaisuuden. Opiskelijat kokivat oman yhteiskunnallisen tiedon ja 
yhteiskunnallisista teemoista tiedottamisen puutteelliseksi. Monesti 
opiskelijat kokivat, ettei heitä arvosteta myöskään tarpeeksi. Opiskelijat 
saattavat kokea ikään kuin jonkinlaisen valta-asetelma ongelman 
yhteiskunnallisella tasolla, koska heillä ei ole myöskään ketään kenen 
kanssa keskustella kyseisistä aiheista. Eräs opiskelijoista ilmaisi 
vaaliteemaan seuraavalla tavalla: 
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”T: että kyllähän meille kerrotaan ja harjotellaan koulussa näitä äänestysjuttuja ja 
miten ne mennee, mutta en mä oo kyllä ikinä päässy mitenkää sisälle tuohon 




Opiskelijoilla kokivat molemminpuolisia tunteita siitä kuunnellaanko heitä 
koulussa ja otetaanko heitä tosissaan. Joissain keskusteluissa oppilaat 
ilmaisivat että heitä kuunnellaan, otetaan huomioon ja opettajat ovat 
helposti lähestyttäviä. Toisaalta monet kertoivat myös sosiaalisten 
tilanteiden läpi käymisestä, joissa opiskelijoita ei kuunnella juuri ollenkaan. 
Pääosin yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä politiikka nähtiin taidoiksi 
mitkä opitaan enemmän vapaa-aikana ja koulun ulkopuolella. Opiskelijat 
myös saattoivat aliarvioida omaa tietämystasoaan liikaa. (Kantola & 
Lauriala 2013, 71.)   
Motivaation todellisiin vaikutuksiin on vaikeampaa löytää erillisiä syitä. 
Yksilön lähtökohdat, ympäristö ja kaikki vaikuttavat oman identiteetin 
kehittymiseen jatkuvasti mutta myös itsetunnolla on suuri merkitys. 
Yksilöllä kenellä ei ole ketään kenen kanssa keskustella kyseisistä asioista 
menettää helposti motivaatiota yhteiskunnallisia teemoja kohtaan joista ei 
kykene keskustelemaan. Ympärillä olevat ihmiset vaikuttavat myös täysin 
siihen uskaltaako yksilö olla enemmän aktiivinen ja ilmaista myös omia 
mielipiteitään. Sosiaalisella ympäristöllä on lähtökohtainen vaikutus yksilön 
poliittiseen kiinnostumiseen ja motivaatioon. Yksilön täytyy olla erittäin 
vahva mikäli uskaltaa erottua ryhmästä. Ammattioppilaitoksessa saattaa 
olla haastavaa ottaa esiin jatkuvasti esiin ajatuksia mitä muut eivät 
välttämättä halua ajatella ollenkaan. CHECK VIELÄ  
Ryhmäkeskusteluissa monet opiskelijat tuntuivat kuitenkin ominaistavan 
täysin uudenlaisen identiteetin ja innostuvan yhteiskunnallisesta 
keskustelusta. Opiskelijat myös ilmaisivat että voisivat jatkossakin haluta 
tällaisia ryhmäkeskusteluita. Sosiaalisella luokkakäsityksellä on suuri 
vaikutus identiteetin muotoutumiseen. Ammattiopistojen opiskelijoilla on 
useimmiten yhdistetty identiteettiin jo jonkinlainen luokka-
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asetelmakäsitys. Usein on myös liikkeellä käsitys siitä miten 
ammattikoulujen opiskelijat tulevat monesti yhteiskuntaluokan alaluokasta 
ja ovat tottuneet vaatimattomampaan elämäntyyliin. 
Ammattikoulujen opiskelijoilla usein keskusteluissa ilmeni myös 
motivaation puutetta. Monet opiskelijat suhtautuivat jo lähtökohtaisesti 
välinpitämättömästi poliittisiin teemoihin. Toisaalta Joissakin 
ryhmäkeskusteluissa opiskelijat alkuun saattoivat ilmaista kiinnostustaan 
erittäin negatiivisesti. Lisäkysymyksiä esittäessä opiskelijat kuitenkin 
saattoivat yllättää ja kertoa että voisivat silti äänestää tai toimia asian 
eteen mikäli tilanne tulisi vastaan. Ryhmäkeskustelu saattoi välillä 
muodostua melkein haastattelumuotoon. Syväluotaava analyysia 
opiskelijan kiinnostuksesta poliittisia teemoja kohtaan on tällöin haastavaa 
tutkia. Välillä keskustelutilanteen paine tai runko saattoi muodostaa 
opiskelijalle vuorotellen täysin vastakkaiskohtaisia mielipiteitä keskustelun 
edetessä.  
Martikaisen ja Fredrikssonin tutkimuksessa koetaan myös tärkeäksi pohtia 
miten tärkeää yksilölle olisi löytää oma paikkansa politiikassa. (Martikainen 
& Fredriksson 2006, 12.) Tässä onkin mielestäni selkeä yhteys siihen miten 
motivaatio muodostuu ja pitää yllä yksilön kannatusta yhteiskunnalliseen 
kiinnostumiseen. Kysymys ei ole yksinomaan yksilön omasta 
henkilökohtaisesta vaikuttamisesta oman motivaationsa muodostumiseen 
vaan nimenomaan kaikista ympäröivistä sosiaalisista tekijöistä. Tietenkin 
omalla motivaatiolla on erittäin suuri merkitys, mutta toisaalta kaikki 
kiinnostuksen kohteet saavat idean ja lähtökohdan jostakin. Tämän vuoksi 
ammattikoulujen roolilla on mielestäni myös suuri vaikutus opiskelijoiden 
yhteiskunnallisen aktiivisuuden kehittymiseen.  
Yksilö muodostaa kasvuiässä omaa identiteettiään suhteessa muihin. Mikäli 
muut ihmiset koulussa ympärillä ovat jo päättäneet oman roolinsa 
esimerkiksi yhteiskunnallisella poliittisella kentällä, saattaa yksilölle olla 
erittäin haasteellista nähdä itsensä jatkuvasti ulkopuolelta täysin 
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uudenlaisesta näkökulmasta. Tämä ajatusmalli pätee jatkuvasti jokaisen 
yksilön elämään ylipäätänsä missä tahansa ympäristössä. Ammattikoulujen 
ryhmähaastattelu tutkimuksissa opiskelijoista tuli esiin enemmänkin 
passivoitunut käyttäytyminen politiikkaa kohtaan. Opiskelijat kuulostivat 
siltä että he kokevat enemmänkin turhautuneisuutta siitä etteivät he voi 
juurikaan vaikuttaa poliittisiin teemoihin.  
Ryhmäkeskusteluissa huomioin myös että monet haastateltavista olivat 
suhteellisen nuoria. Rovaniemellä ryhmäkeskustelussa eräs opiskelijoista 
huomautti nuorisovaltuusto teeman ohella koko toiminnan olevan 
pitkäveteistä. Opiskelijat kiinnittivät yhteiskunnalliseen osallisuuteen 
ajatuksen tylsyyden käsityksestä. Poliittiseen osallisuuteen ei osata 
yhdistää ajatusta hauskasta sekä aktivoivasta innokkaasta toiminnasta.  
Opiskelijat ilmaisivat keskustelussa myös aikuisten vallasta päättää asioista. 
Poliittisia teemoja kuten nuorisovaltuustoa opiskelijat pitivät tehottomana, 
koska aikuiset kuitenkin päättävät melkein kaikesta. Nuorisovaltuustoon 
päässeitä nuoria ei kuitenkaan myös kuunneltaisi joten koko valtuustoa 
pidettiin turhana. Nuorten mielestä tällöin osallistumisella ei ole juurikaan 
merkitystä. Seuraavissa esimerkeissä tuon esiin opiskelijoiden ajatuksia 
kyseiseen aiheeseen liittyen:  
P6: se on ihan kusetusta se nuorisovaltuusto 
P1: niin siis mä olin siel mun [paikkakunta] nuorisoparlamentis yhes kokoukses 
sijaisena kerran, mä olin jotain neljä tuntii siellä, ja me saatiin askarreltuu 
semmonen pieni pahvilaatikko mihin saa laitettuu niinku ideoita, noin niinku ihan 
tavoitteetont toimintaa 
P6: siis sehän on ihan salaliittojuttu et tota ollaan tehty vaan joku mukamas 
vaikuttava valtuusto, et voidaan sanoo et nuorillakin on mahdollisuus vaikuttaa, 
oikeesti niist ei kukaan kuuntele, se on ihan täyttä paskaa, en mä tiedä yhtäkään 
asiaa mihin ne ois vaikuttanu 
P1: älä ny, me askarreltiin hieno laatikko (naurua) eteläsuomalainen 
ammattikoulu, sosiaali-ja terveysala, täysi-ikäiset pojat) 
--- P1: eli tää on just tämmönen joka syö sitä, et me ei haluta enää osallistuu, 
koska meidän osallistumisella ei oo mitään merkitystä 
P4. ainakin siltä se vaikuttaa 
P1: tai niinku mitä järkee sinne on sit mennä ku siel ei tapahdu mitään 
 




Opiskelijoiden vuorovaikutustaito yhteiskunnallisista teemoista oli 
aktiivisempaa kuin lähtökohtaisesti ajattelimme. Keskustelut etenivät 
erittäin aktiivisesti. Tulkinta siitä etteivät opiskelijat ole kiinnostuneita 
yhteiskunnallisista asioista on mielestäni erittäin epäjohdonmukainen. 
Usein keskusteluissa kävi ilmi ettei opiskelijat olleet aikaisemmin 
tutustuneet kertaakaan yhteiskunnallisiin teemoihin joista keskustelimme. 
Kysymys on enemmänkin siis asioiden tietoiseksi tuomista. Opiskelijat 
myös toivoivat että saisivat enemmän kunnioitusta ja kuuntelua siihen että 
he kykenisivät keskustelemaan poliittisista teemoista ja osallistua erilaisiin 
kampanjoihin.  
Ammattikoulujen opiskelijat tuntuivat usein välttelevän poliittisia 
keskusteluaiheita.  Keskustelua esiintyi myös toistuvasti siitä miten 
opiskelijoilla ei ole ketään kenen kanssa keskustella poliittisista aiheista. 
Ryhmäkeskusteluista tuli jokseenkin välillä myös vaikutelma etteivät 
opiskelijat välttävät yhteiskunnallisia teemoja arkisissa keskusteluissa. 
Äänestäminen, poliittinen aktiivisuus järjestöissä tai muussa toiminnassa 
tuntuivat kaukaisilta. Opiskelijoilla ei ole arkista rituaalia yhteiskunnallisiin 
teemoihin. Rituaaleja ei esiinny ollenkaan opiskelijoiden elämässä ja täten 
on helppoa etääntyä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta totaalisesti.  
Ammattiopistoissa tuntui vallitsevan kollektiivinen yhteishenki etteivät 
opiskelijat halua kuulua poliittisesti aktiiviseen väestöön tai pohtia 
yhteiskunnallisia asioita. Toisaalta joidenkin keskusteluiden jälkeen monet 
ilmaisivat myös että haluaisivat enemmän yhteiskunnallista aktiviteettia 
kouluihin. Tällöin ajatus yhteiskunnallisen tiedon ulkopuolella toimivina 
yksilöinä kasvaa ja muodostaa lisää omaa yhteistä tunnusomaista ajattelua 
jossa opiskelijat eivät pidä poliittisia asioita lähellä.  
Eräässä ryhmäkeskustelussa jossa opiskelija ilmoitti olevansa enemmän 
kiinnostunut poliittisista teemoista ja haluaisi lähteä vaikuttamaan 
nuorisovaltuustoon aiheutti erilaisia yllättyneitä reaktioita muille ryhmän 
jäsenille. Ryhmäkeskusteluissa saattoi myös vallita jonkinlainen varmistettu 
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ilmapiiri että kaikkien opiskelijoiden pitäisi olla jokseenkin samaa mieltä ja 
yhdistyä kollektiiviseen imagoon missä ammattikoulujen opiskelijoiden ei 
koeta olevan kiinnostuneita yhteiskunnallisista teemoista. 
7. Johtopäätökset 
 
Keskusteluista jäi tunne, miten nuoret, jotka eivät ole kiinnostuneita 
yhteiskunnallisesta osallistumisesta, pitävät sisällään enemmänkin 
voimattomuuden tunnetta. Kysymys ei ole negatiivisesta suhtautumisesta 
vaan luovuttamisesta ja epäuskosta oman aktiivisuuden vaikuttamiseen. 
Itsetunto ja motivaatio vaikuttavat myös yksilökohtaisesti omaan uskoon 
vaikutusmahdollisuuksistaan. Monesti julkisuudessa ilmaistaan, miten 
äänestämättä jättävät saattavat myös protestoida yhteiskunnan 
hyväosaisia vastaan. Yksilökohtaisesti kysymys on kuitenkin paljon 
ristiriitaisemmasta ja monimutkaisemmasta asiasta. 
Opiskelijat kertoivat myös syitä, miksi yhteiskunnalliset asiat eivät 
välttämättä ole koskaan tulleet tutuiksi teemoiksi elämässä. Yksilöllä 
kenellä ei ole ketään kenen kanssa keskustella yhteiskunnallisista asioista 
on haastavaa ylläpitää kiinnostusta. Poliittiseen kiinnittymiseen vaikuttavat 
monet tekijät. Merkitystä on esimerkiksi sillä, kuinka paljon yksilö on 
vuorovaikuttanut poliittisista aiheista elämänsä aikana. Merkitseväksi 
koettiin myös, onko yksilöllä jonkinlaista poliittista taustaa perheestä tai 
ylipäätänsä sosialisoivassa ympäristössään. Ympärillä olevien ihmisten 
kanssa olisi myös tärkeää kommunikoida yhteiskunnallisista aiheista. 
Poliittisella sosialisaatiolla on suuri merkitys yksilön kiinnostuksesta 
yhteiskunnallisia asioita kohtaan. Koti, perhe, ystäväpiiri, ympäristö, koulu, 
sosiaalinen media sekä oma yhteiskunta vaikuttavat kaikki yksilön 
kiinnostumistasoon yhteiskunnallisia asioita kohtaan. 
Mary Douglasin teorian mukaan yksilöiden kaikki alusta asti määräytyneet 
vaikutukset määräytyvät jonkinlaisen omanlaisen mallin mukaan. Usein 
keskitymme niihin piirteisiin, mitkä meitä kiinnostavat ja huomaamme ne 
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vihjeet mitkä ovat ikään kuin sopivia omiin ajatusrakennelmiimme (Douglas 
2000, 86) Kun kiinnostumme joistain ärsykkeistä, meidän hahmotustapoja 
ohjaavat tietyt skeemat. Tämän jälkeen saatamme omassa 
todellisuudessamme havaita vain jotkut vihjeet ja torjumme muut 
ärsykkeet (Douglas 2000, 87.) 
Kyseinen ajatusmalli on mielestäni yhdistettävissä jokseenkin myös 
ammattiopistojen opiskelijoihin. Ammattiopistojen opiskelijoista tulkitaan 
usein selkeitä stereotypioita, joiden kautta yksilö nähdään automaattisesti 
omanlaisessa roolimallissaan. Ammattiopistojen tuntirituaalit ja 
jokapäiväinen työtahti on omalla tavallaan kaavoittunutta. Opetus 
keskittyy käytännön läheisten taitojen oppimiseen ja opetukseen. 
Yhteiskunnallista opetusta voisi lisätä liittyen opiskelijoiden ammattiin ja 
omiin oikeuksiin rutiininomaisesti lukujärjestykseen. Kyseinen opetusmalli 
voisi muodostaa uuden käsityksen nuorille yhteiskunnallisista asioista.  
Ammattiopistojen opiskelijat saattavat helpommin olla ottamatta kantaa 
kokonaan poliittisiin teemoihin ja rakentaa passiivisuudesta jonkinlaisen 
osan omaan ammattiopistoidentiteettiin.  Yksilöt ominaistavat 
ammattiopistoissa muutenkin alun perin sosiaalisesti tietynlaisen 
omanlaisen roolin, mitä kautta he jatkavat elämäänsä ottamatta kantaa 
yhteiskunnallisiin teemoihin. Pohtimatta sen enempää näkökulmaa 
kyseiseen rooliin, ongelmana on että potentiaalisesti yhteiskunnalliset 
aktiiviset opiskelijat saattavat itse alkaa uskoa uuteen poliittisesti 
passiiviseen rooliinsa.  
Tämän ajatuksen kautta pohdin, onko ammattikoulujen opiskelijoilla jo 
valmiina tietynlaiset määritykset ja minkälaisen roolin he ammattikouluissa 
ominaistavat. Joidenkin ryhmäkeskusteluiden loppuessa monet opiskelijat 
kiittelivät järjestämästämme keskustelusta. Jotkut opiskelijoista pohtivat 
ääneen yllättyneinä, miten fiksua ja mielenkiintoista keskustelua he saivat 
yhdessä aikaiseksi. Ryhmäkeskusteluista jäi myös käsitys, etteivät 
opiskelijat olleet aikaisemmin saaneet mahdollisuutta keskustella 
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yhteiskunnallisesti. Kyseenalaistimme enemmän opiskelijoiden 
tietoisuutta, halua ja kiinnostusta yhteiskunnallisiin teemoihin sekä 
osallisuuteen.  
Ryhmäkeskusteluiden jälkeen pohdin myös, miten opiskelijat eivät olleet 
tottuneet ottamaan vastaan kysymyksiä poliittisista ja yhteiskunnallisista 
termeistä joita esitimme. Douglas korostaa, että ihminen sosiaalinen eläin, 
mikä noudattaa rituaaleja. Sosiaaliset suhteet eivät pysy yllä ilman tekoja 
sekä sosiaalisia rituaaleja. Symbolinen toiminta, perinteiset rituaalit ja 
sosiaaliset rituaalit merkitsevät yhteisölle enemmän kuin sanat ja ajatukset. 
(Douglas 2000, 118.) 
 Ammattiopistojen nuorten elämä tuntui perustuvan hyvin läheisesti 
kavereiden kanssa vietettävään aikaan ja koulun ympärille. Erityisesti Etelä-
Suomessa, jossa opiskelijat elivät koulun lähellä asuntoloissa, opiskelijoilla 
tuntui vahva side ammattiopistoon ja sieltä tuleviin sosiaalisiin suhteisiin. 
Opistot ja koulut eivät ole vastuussa nuorten yhteiskunnallisesta 
aktiivisuuden kehittymisestä. Mielestäni kuitenkin jokapäiväinen 
oppimispaikka voi vaikuttaa paljonkin nuoren elämään, aktiiviseen 
tekemiseen ja kiinnostuksen kohteisiin. Yhteiskunnallamme on 
mahdollisuutta kehittää ammattiopistoja vielä monipuolisemmiksi 
oppilaitoksiksi opiskelijoille. 
Keskusteluissa havaitsimme, että ammattioppilaitosten nuoret olivat 
muodostaneet selkeästi yhteisöjä. Ryhmäkeskustelu oli jo yhteisön 
suunnitelmallista järjestämistä, mutta keskusteluissa tuntui selkeästi 
erottavan oliko ryhmä entuudestaan jo jonkinlainen omanlainen yhteisö. 
Joissain tilanteissa ryhmän paine saattoi myös vaikuttaa siihen, esittivätkö 
opiskelijat kommenttejaan ja ajatuksiaan yhteisöön kuuluvalta 
ajatuspohjalta vai täysin itsenäisesti. Opiskelijat ilmaisivat joitakin 
mielipiteitään ja ajatuksiaan myös ajatuspohjalta, missä ryhmä on eroteltu 
muuhun väestöön. Me ja muut- erottelu tuotiin selkeästi esiin välillä 
yhteiskunnallisia asioita ja koulun demokratiakasvatusta käsitellessä.  
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Pitkäveteinen asenne on yhdistettävissä yksilön identiteettiin ja siihen, 
ettei opiskelija koe alusta lähtien poliittisen asetelman kiinnostavan häntä. 
Mielestäni yhteiskunnallisesta innostumisesta tai poliittisessa 
aktiivisuudessa ei ole kysymys kiinnostuksen tasosta vaan enemmänkin 
voimattomuuden sekä välinpitämättömyyden tunteesta. Passiivinen oletus 
siitä että jollain asialla ei ole juuri mitään merkitystä vaikuttaa vahvasti 
yksilön poliittiseen toimintamalliin. Yhteiskunnalliset asiat sivuutetaan ja 
unohdetaan tällöin mahdollisesti kokonaan. 
Ammattiopistojen ryhmäkeskusteluissa tuli esiin enemmänkin 
passivoitunut käyttäytyminen kiinnostuksesta yhteiskunnallisia asioita 
kohtaan. Nuoret, eivät ole kiinnostuneita politiikasta, eivät mielestäni 
provosoi tai ylipäätänsä ilmaise negatiivista suhtautumista 
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen vaan enemmänkin pitävät sisällään 
voimattomuuden tunnetta..  
Asenteet, henkilökohtainen tausta, ympäristön vaikutus ja media ovat 
suuria tekijöitä poliittisen mielikuvan luomisessa nuorelle opiskelijalle. 
Martikainen ja Fredriksson korostavat tutkimuksessaan miten 
motivaatiossa on kysymys siitä, miten poliittista osallistumista pidetään 
tärkeänä ja miten aktiivisesti he osallistuvat politiikkaan (Martikainen & 
Fredriksson 2006, 11.)  
Motivaation puute ja sen määrä on mielestäni monimutkaisempi asia. 
Ympäristön vaikutus ja yksilön sosiaalinen identiteetti ovat täten erittäin 
ratkaisevia tekijöitä opiskelijoiden yhteiskunnalliseen kiinnostukseen. 
Mielestäni nämä ovat vahvimmat tekijät yksilön kiinnostuksen nousussa 
poliittisia teemoja kohtaan. Yksilöiden kaikki erilaiset kannanotot poliittisiin 
kysymyksiin ja yhteiskunnallisiin vaikuttamisteemoihin ovat lähtöisin 
kuitenkin jonkinlaisesta motivaatiotasosta. Motivaatio kumpuaa jostain 
syvemmästä merkityksestä, mikä liittyy myös yksilön asenteeseen kyseistä 
teemaa kohtaan. Mikäli yksilö alusta asti asettaa itsensä ulkopuolelle 
yhteiskunnallisista teemoista on haastavampaa tällöin muodostaa 
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minkäänlaista mielipidettä poliittisiin teemoihin. Mikäli sosiaalisessa 
ympäristössä kukaan ei kyseenalaista yksilön passiivista asennetta 
yhteiskunnalliseen osallisuuteen, ei yksilö myöskään näe omaa 
ajatusmalliaan välttämättä juurikaan kyseenalaisena. Ammattiopistoissa 
opiskelevan nuoren on lähtökohtaisesti haastavaa löytää itsensä politiikan 
kentältä ja tällöin poliittinen identiteetti on mitätön. 
Uudenlaisen poliittisen vaikutus näkyi opiskelijoiden suhtautumisesta 
mediaan ja uutisiin. Opiskelijat kertoivat seuraavansa uutisista 
dramaattisimpia tapahtumia ja viettävänsä aikaa jokseenkin Facebookissa. 
Yhteiskunnallinen osallistuminen kiinnittyy lähinnä uutisen ja median 
seuraamiseen. Poliittisista teemoista ja yhteiskunnallisista aiheista 
tiedettiin uutisten kautta. Opiskelijat keskustelivat kaveripiirinsä kanssa 
uutisista ja niiden merkityksestä arkielämään. Aineistosta ei kuitenkaan 
selvinnyt muita uudenlaisia poliittisen aktiivisuuden vaikuttamisen 
muotoja. Opiskelijat kertoivat, että aikovat äänestää tulevissa vaaleissa, 
mutta eivät keskity poliittiseen osallistumiseen yleisellä tasolla.  
Opiskelijoista osa toivoi enemmän yhteiskunnallista informaatiota ja 
poliittista keskustelua elämäänsä. Osa opiskelijoista taas koki 
yhteiskunnalliseen osallisuuteen ja informaatioon tutustumisen 
tarpeettomaksi. Ryhmäkeskusteluissa koin ristiriitaiseksi kysyä opiskelijoilta 
toivoisivatko he yhteiskunnallista opetusta enemmän ammattiopistoon, 
koska opiskelijat ovat kuitenkin menneet opistoon opiskelemaan 
käytännön ammattiin, eivätkä oppimaan yhteiskunnallisia teemoja. 
Ryhmäkeskusteluiden loppupuolella monet opiskelijoista ilmaisivat 
haluavansa yhteiskunnallista aktiivisuutta elämäänsä ja mahdollisuuksia 
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Liite 1. Ryhmäkeskusteluiden runko 
Ryhmäkeskusteluiden runko: 
- Paras ryhmä? 
- Huono ryhmä? 
- Osallistumiskanavat ja sanaselitykset 
- Vaalit ja äänestäminen 






- Uutiset, media ja sosiaalinen media 
- Ryhmätyötehtävät: viikko rehtorina 
- Paras ammattikoulu 
- Paras työssä oppimis paikka ja työpaikka 
- Ryhmätyö 4: superlauseet: Mitä tarkoittaa ja miten toimii? 
- Ensimmäinen superlause: ”Kaikilla lapsilla ja nuorilla on lähtökohditsaan 
riippumatta mahdollisuus saada itselleen korkeatasoinen koulutus.” 
(Opetus- ja kulttuuriministeriö: lapsi- ja nuorisopolitiikan 
kehittämisohjelma 2012-2015)  
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- Toinen superlause: ”Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja 
yhteiskuntavastuuta kantaviksi kansalaisiksi.” (Opetus- ja 
kulttuuriministeriö: lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma 2012-
2015)” 
- Kolmas superlause: ”Koulutuksen järjestäjän tulee varata opiskelijoille 
mahdollisuus osallistua koulutuksen kehittämiseen sekä kuulla opiskelijoita 
ennen opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan olennaisesti 
vaikuttavien päätösten tekemistä.” 
- Neljäs superlause: ”Kehitetään demokratiakasvatusta oppilaitoksissa. 
Opetuksessa lisätään sisältöjä ja toimintatapoja, jotka tukevat 
osallistumista, vaikutusmahdollisuuksia sekä politiikan ja yhteiskunnallisen 
lukutaidon kehittymistä. 
 
 
 
 
 
